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Περίληψη 
 
 
Η εποχή του Ιστού 2.0 έχει εξελίξει την υφή του Διαδικτύου, προσδίδοντάς του μια πιο 
κοινωνική διάσταση, αλλάζοντας δραματικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι 
άνθρωποι σήμερα. Έτσι, αναμφισβήτητα διανύουμε την εποχή μιας νέας οικουμενικής 
ψηφιακής κοινωνίας, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσμετρούν πάνω από 3 
δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η έντονη δημοτικότητα τους που παρατηρείται 
τις τελευταίες δεκαετίες προσφέρει ένα πλούσιο και δυναμικό περιβάλλον δίνοντας την 
δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν προσωποποιημένη πληροφορία η οποία 
μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια πολλών σύγχρονων εφαρμογών. Το πλήθος αυτών 
των πληροφοριών και η πολύπλευρη σημασία τους είναι που κάνουν τη μελέτη τους 
επίκαιρη και ενδιαφέρουσα καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη εύρεσης τρόπων 
συλλογής, ανάλυσης τέτοιων δεδομένων με αποτέλεσμα την εξαγωγή γνώσης αλλά και 
τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σωστή οπτικοποίηση της 
εξαγόμενης αυτής πληροφορίας.  
Στα πλαίσια των κοινωνικών δικτύων, η ανάλυση τους έγκειται κυρίως στην μελέτη 
των κόμβων και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους κάνοντας χρήση του 
γνωστικού πεδίου των διακριτών μαθηματικών που στηρίζεται στη θεωρία των 
γράφων. Το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος σχετικά με την ανάλυση κοινωνικών 
δικτύων παρατηρείται στις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες της συμπεριφοράς, 
όπου η ανάλυση εστιάζεται στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ κοινωνικών 
οντοτήτων καθώς και των επιρροών που διαμορφώνονται εξαιτίας των σχέσεων αυτών 
μέσω της οπτικής αναπαράστασής τους. Η εφαρμογή της οπτικής ανάλυσης δεδομένων 
κοινωνικών δικτύων μέσω γράφων προσφέρει νέες μεθόδους μοντελοποίησης και 
εξερεύνησης των δεδομένων αυτών, διεισδύει σε χαμηλότερα επίπεδα λεπτομέρειας κι 
επιτρέπει καλύτερη κατανόηση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
χρηστών του δικτύου με αποτέλεσμα την εξαγωγή συμπερασμάτων που δεν είναι 
ορατά με τις παραδοσιακές μεθόδους.  
Μέσα από την ανάλυση δεδομένων κοινωνικών δικτύων και την οπτικοποίησή τους 
μέσω γράφου μπορεί να προκύψει σημαντική μελέτη πάνω σε θέματα μάρκετινγκ, 
προώθησης προϊόντων, στην διερεύνηση εξάπλωσης αντιλήψεων και ασθενειών, 
ανακάλυψης δημοφιλών θεμάτων συζήτησης και τάσεων αλλά και τον εντοπισμό 
κοινοτήτων χρηστών, τη διερεύνηση δημοφιλών θεμάτων συζήτησης και τάσεων. Η 
πληροφόρηση αυτή παρέχεται με τρόπο κατανοητό και συνοπτικό. Ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος κατανοεί καλύτερα και γρηγορότερα μια πληροφορία, όταν αυτή 
αποτυπώνεται σε μια εικόνα, παρά όταν περιγράφεται με μορφή αναλυτικού κειμένου. 
Επιπλέον, η γραφική απεικόνιση της εξαγόμενης πληροφορίας από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι καλαίσθητη και σαφώς πιο ευχάριστη από την ανάγνωση κειμένου. 
  
Αυτές οι ιδιότητες της οπτικοποίησης την έχουν καταστήσει χρήσιμο εργαλείο για την 
ανάλυση των δεδομένων κοινωνικών δικτύων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη του τρόπου με 
τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί η πλούσια πληροφορία των κοινωνικών δικτύων με 
αποτέλεσμα να προκύψει ανάλυση των δεδομένων αυτών κι έπειτα εξεύρεση γνώσης 
και πληροφόρησης, η οποία δεν είναι άμεσα ορατή από έναν απλό χρήστη, μέσα από 
την οπτική αναπαράστασή τους από κάποιο εργαλείο οπτικοποίησης. Πρωταρχικός 
στόχος θεωρήθηκε η διερεύνηση των τεχνικών οπτικοποίησης που μπορούν να 
εφαρμοστούν μέσω των σύγχρονων εργαλείων οπτικοποίησης δεδομένων ώστε να 
αναλυθεί μεγάλο πλήθος παραγόμενου υλικού από κοινωνικά δίκτυα και κατ’ 
επέκτασιν να προκύψουν ουσιαστικά συμπεράσματα. Για την μελέτη αυτή, 
χρησιμοποιήθηκε ένα από τα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 
Facebook, ενώ το εργαλείο οπτικοποίησης που επιλέχθηκε για την ανάλυση κι 
απεικόνιση των δεδομένων της έρευνας είναι το εργαλείο Gephi. 
Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της διπλωματικής που είναι τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ενώ στην 
συνέχεια παρουσιάζεται σε θεωρητικό επίπεδο η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων 
(ΑΚΔ) που προκύπτουν από τα κοινωνικά μέσα και πώς αυτή διεκπεραιώνεται μέσω 
της θεωρίας των γράφων. Ακολουθεί η παρουσίαση των κυριότερων τρόπων συλλογής 
δεδομένων που προέρχονται από διαδικτυακούς τόπους με σκοπό να υποβληθούν σε 
επεξεργασία ώστε να εξαχθεί γνώση. Έπειτα αναλύονται εις βάθος οι κυριότερες 
τεχνικές αναπαράστασης της εξαγόμενης αυτής πληροφορίας ενώ στην συνέχεια 
ερευνώνται κάποια από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία οπτικοποίησης και ανάλυσης 
κοινωνικών δεδομένων. Στην συνέχεια, ακολουθεί η μελέτη περίπτωσης ενός από τα 
πιο διαδεδομένα σήμερα εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων που βασίζεται σε 
γράφους, του Gephi, στην εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας αναλύοντας δεδομένα από 
το κοινωνικό δίκτυο του Facebook. Τέλος, γίνεται παράθεση των κυριότερων 
συμπερασμάτων που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή της μελέτης περίπτωσης αλλά 
και γενικότερα της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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1 
Εισαγωγή 
 
Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύντομη περιγραφή της 
διπλωματικής εργασίας και του χώρου εφαρμογής της, εισάγοντας τον αναγνώστη στο 
θέμα γύρω από τα δεδομένα που προέρχονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Το γενικό 
πλαίσιο της εργασίας είναι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μέσα από τις δυνατότητες 
που τους δίνει η Web 2.0 τεχνολογία και πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για να 
εξαχθεί χρήσιμη πληροφορία.  
  
1.1 Ηλεκτρονική Κοινωνική Δικτύωση 
 
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι από την φύση του κοινωνικό ον. Η 
ανάγκη του να ανήκει σε μία ομάδα, μια κοινότητα ήταν πάντα ισχυρή. Μέσα από την 
κοινωνική δικτύωση, ο άνθρωπος καλύπτει αυτήν την έμφυτη ανάγκη του 
δημιουργώντας δεσμούς με άλλους ανθρώπους ενώ παράλληλα του παρέχεται η 
δυνατότητα να ανταλλάξει ιδέες, απόψεις, εμπειρίες και να εμπλουτίσει τις γνώσεις 
του. Αυτή η βασική κοινωνική δραστηριότητα του ανθρώπου έχει εξελιχθεί σημαντικά 
με την πάροδο του χρόνου λαμβάνοντας επιρροές από την εκάστοτε τεχνολογική 
πρόοδο και τις τάσεις της εποχής με αποτέλεσμα να έχει προκύψει σήμερα ένας νέος 
όρος΄ αυτός της ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον όρο αυτό, 
κοινωνική δικτύωση είναι η πράξη της αλληλεπίδρασης και της σύνδεσής του ατόμου 
με άλλους ανθρώπους σε ένα κοινωνικό (online) περιβάλλον μέσω ενός δικτυακού 
τόπου, εξαλείφοντας έτσι τυχόν γεωγραφικές αποστάσεις. Με άλλα λόγια, η κοινωνική 
δικτύωση έχει μετατραπεί σε online διαδικτυακή δραστηριότητα επιτρέποντας στο κάθε 
άτομο να επικοινωνεί με ένα άλλο, από οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή. 
 
1.2 Αντικείμενο Διπλωματικής 
 
Τα Κοινωνικά Δίκτυα σήμερα αποτελούν σημαντικούς καταλύτες κοινωνικής, 
οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής αλλαγής. Η έντονη δημοτικότητα τους που 
παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες παρέχει μία καινούρια πλατφόρμα, η οποία 
μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια πολλών εφαρμογών της καθημερινότητας, 
προκειμένου να εξαχθεί χρήσιμη πληροφορία. Ο Κοινωνικός Ιστός έχει προσθέσει νέες 
  
διαστάσεις στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν κι επικοινωνούν στο 
Διαδίκτυο, δίνοντας έμφαση στην δημιουργία προσωποποιημένης πληροφορίας. Ο 
πολύπλοκος και πολύπλευρος χώρος των δεδομένων που παράγεται καθημερινά από 
τον Κοινωνικό Ιστό προσφέρει, εκτός των άλλων, ένα πλούσιο και δυναμικό 
περιβάλλον δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να ανακαλύψουν νέο περιεχόμενο. 
Οι νέες αυτές επαναστατικές πτυχές του Διαδικτύου έχουν προσελκύσει σε μεγάλο 
βαθμό το ερευνητικό ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας η οποία έχει στραφεί 
εδώ και αρκετό καιρό στην διερεύνηση και ανάλυση των συγκεκριμένων μέσων με 
στόχο την μελέτη της συμπεριφοράς του χρήστη και κατ’ επέκτασιν την εξαγωγή 
χρήσιμης πληροφορίας. Καθημερινά πλήθος κόσμου χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα 
για να εκφράσει τις απόψεις του, να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του σχετικά με 
κάθε τι που λαμβάνει χώρα στην καθημερινότητά του. Η ευρεία χρήση έξυπνων 
συσκευών (smartphones) δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι χρήστες του 
Παγκόσμιου Ιστού να είναι διαρκώς συνδεδεμένοι και να συνεισφέρουν σε μία μαζική 
συμμετοχική διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 
άνθρωποι λειτουργούν ως “αισθητήρες”, εθελοντικά παρέχοντας δεδομένα που 
αιχμαλωτίζουν την καθημερινότητα και τις απόψεις του. 
Ωστόσο, οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι εγγενώς πολύ δυναμικές, αλλάζουν διαρκώς με 
την πάροδο του χρόνου ενώ ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλονται προβλέπεται να 
γίνεται ολοένα και πιο έντονος. Η απαθανάτιση αυτών των συνεχόμενων αλλαγών 
γίνεται πολύ δύσκολη με την χρήση δεδομένων απογραφής, καθώς η συχνότητα 
τέτοιων προσπαθειών συνήθως είναι πολύ χαμηλή, λόγω του μεγάλου τους κόστους. 
Αντιθέτως, τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν πάντα απόψεις, ενδιαφέροντα, 
προτιμήσεις και δυσαρέσκειες χρηστών που συμμετέχουν σε αυτά σε σχεδόν 
πραγματικό χρόνο, αντανακλώντας απόλυτα τις δυναμικές μεταβολές μιας κοινωνίας. 
Επομένως, θα έλεγε κανείς πως τα δεδομένα που παράγονται από τα κοινωνικά μέσα 
αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τη δυναμική των ανθρώπων όσον αφορά τις καθημερινές 
τους συνήθειες, τις προτιμήσεις και τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, γι’ αυτό και 
συνιστούν πολύτιμη πηγή για εξόρυξη γνώσης. 
Το πλήθος αυτών των πληροφοριών και η πολύπλευρη σημασία τους είναι που κάνουν 
τη μελέτη τους επίκαιρη και ενδιαφέρουσα καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη 
εύρεσης τρόπων συλλογής, ανάλυσης τέτοιων δεδομένων με αποτέλεσμα την εξαγωγή 
γνώσης αλλά και τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σωστή 
οπτικοποίηση της εξαγόμενης αυτής πληροφορίας. Δεδομένης μάλιστα της πολύ 
σημαντικής απήχησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη σύγχρονη κοινωνία, σε 
ένα διευρυνόμενο φάσμα ηλικιών και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων, η μελέτη αυτή αποκτά ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον.  
Κατά συνέπεια, βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι αφενός να παρουσιαστούν 
τρόποι συλλογής δεδομένων που προέρχονται από μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
αφετέρου να αναλυθούν βασικές τεχνικές οπτικοποίησης της εξαγόμενης πληροφορίας 
που προέρχεται ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία. Ακολούθως, γίνεται μια εκτενής 
μελέτη των σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης κι οπτικοποίησης που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης ενώ στα πλαίσια της παρούσας 
εργασίας παρουσιάζεται επιπλέον και η μελέτη περίπτωσης ενός από τα πιο 
  
διαδεδομένα σήμερα εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων που βασίζεται σε γράφους, 
του Gephi, στην εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας αναλύοντας δεδομένα από το 
κοινωνικό δίκτυο του Facebook. 
 
1.3 Συνεισφορά  
 
Πληθώρα χρήσιμων εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια Έξυπνων Πόλεων 
και βασίζονται σε τέτοιου είδους δεδομένα στοχεύουν στο να παρουσιάσουν ύστερα 
από κατάλληλη επεξεργασία την εξαγόμενη πληροφορία με όμορφο και κατανοητό 
τρόπο για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η παρουσίαση με 
κατανοητό τρόπο των πληροφοριών που διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να 
ενισχύσει την επικοινωνία και το αίσθημα της κοινότητας ανάμεσα στα μέλη των 
κοινοτήτων μιας Έξυπνης πόλης, ενώ συνάμα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους 
αρμόδιους φορείς στην καλύτερη οργάνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η 
έρευνα αυτή, επομένως, αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια τέτοιων εφαρμογών διότι αναλύει σε βάθος και παραθέτει 
όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για να αξιοποιήσει τα κοινωνικά δίκτυα με 
σκοπό την εξόρυξη κρυμμένης γνώσης αλλά και την αποτελεσματική οπτικοποίηση 
αυτής. 
Επομένως, βασική θεματική ενότητα της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας είναι τα 
κοινωνικά δίκτυα. Ειδικότερα, πραγματεύεται την διαχείριση και ανάλυση του 
τεράστιου όγκου δεδομένων που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα έχοντας ως 
αντικειμενικό σκοπό την εξεύρεση γνώσης και πληροφοριών, οι οποίες δεν είναι άμεσα 
ορατές από έναν απλό χρήστη έτσι ώστε να παρουσιαστούν συνοπτικά και κατανοητά 
μέσα από κάποιο εργαλείο οπτικοποίησης. Επιπρόσθετα, πρωταρχικός στόχος της 
παρούσας εργασίας είναι να δείξει πώς μπορούν βασικές τεχνικές οπτικοποίησης να 
χρησιμοποιηθούν μέσω των εργαλείων οπτικοποίησης δεδομένων ώστε να αναλυθεί 
μεγάλο πλήθος παραγόμενου υλικού από κοινωνικά δίκτυα και κατ’ επέκτασιν να 
εξαχθεί χρήσιμή πληροφορία.  
 
1.4. Διάρθρωση Κειμένου 
 
Η παρούσα εργασία συγκροτείται συνολικά από επτά (7) κεφάλαια. Το πρώτο 
κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της έρευνας και την παρουσίαση του χώρου 
εφαρμογής της. Παρακάτω, παρουσιάζεται περιληπτικά η δομή της μελέτης αυτής στα 
κεφάλαια που ακολουθούν: 
 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται το θεωρητικό υπόβαθρο της ευρύτερης 
περιοχής του ερευνητικού ενδιαφέροντος που καλύπτει η παρούσα εργασία. 
Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας-
αρθρογραφίας παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες και ορισμοί που 
  
κρίθηκε απαραίτητο να αναλυθούν ώστε να εισάγουν τον αναγνώστη ομαλά 
στο γενικότερο θέμα της εργασίας. Οι έννοιες αυτές αφορούν κυρίως την Web 
2.0 τεχνολογία, την Κοινωνική Δικτύωση και τα Κοινωνικά Μέσα. Στο 
κεφάλαιο αυτό, επίσης, αναφέρονται οι βασικότερες κατηγοριοποιήσεις των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν επικρατήσει στην μέχρι σήμερα 
βιβλιογραφία ενώ στην συνέχεια γίνεται σύντομη περιγραφή των 
δημοφιλέστερων κοινωνικών μέσων και αναλύονται στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με την υιοθέτηση και χρήση αυτών ανά την υφήλιο. 
 
 Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων μέσα 
από τις διασυνδέσεις που δημιουργούνται από τις κοινωνικές σχέσεις των 
χρηστών. Η προσέγγιση αυτή γίνεται με την βοήθεια της Θεωρίας των Γράφων. 
Στην συνέχεια, παρατίθενται πλήθος μετρικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε γράφους κοινωνικών δικτύων. Ακόμη, γίνεται μελέτη των 
κυριότερων κατηγοριών της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων ενώ ακολουθεί μία 
σύντομη παρουσίαση των σημαντικότερων πεδίων εφαρμογής της. 
 
 To τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τη διαδικασία περισυλλογής των δεδομένων 
που παράγονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται 
αρχικά οι βασικότερες προκλήσεις που υπάρχουν, κυρίως, λόγω της 
ιδιαιτερότητας της εξαγόμενης πληροφορίας και του τεράστιου όγκου που 
προκύπτει. Το κεφάλαιο συνεχίζει με την παρουσίαση των σύγχρονων τρόπων 
συλλογής δεδομένων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε μέσω 
προγραμμάτων ανίχνευσης Ιστού (web crawlers) είτε μέσω των αντίστοιχων 
διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API). 
   
 Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί η πληροφορία 
που διακινείται στα κοινωνικά δίκτυα να παρουσιαστεί με έξυπνο και 
κατανοητό τρόπο μέσω διάφορων τεχνικών και εργαλείων οπτικοποίησης. 
Επιπλέον, γίνεται εκτενής περιγραφή σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις της 
οπτικοποίησης δεδομένων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δημοφιλέστερες 
τα tag clouds και τα event wheels ενώ στην συνέχεια παρουσιάζονται 
λεπτομερώς κάποια από τα πιο χρήσιμα σύγχρονα εργαλεία οπτικοποίησης.  
 
 Το έκτο κεφάλαιο παρέχει ουσιαστικά τη δυνατότητα στον αναγνώστη να δει 
στην πράξη πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι διάφορες τεχνικές οπτικοποίησης 
κατά την ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Ειδικότερα, γίνεται μελέτη δεδομένων από το Κοινωνικό δίκτυο 
του  Facebook τα οποία εξήχθησαν μέσω της εφαρμογής του Netvizz κι έπειτα 
υπέστησαν κατάλληλη επεξεργασία ώστε να αναπαραστήσουν χρήσιμη 
πληροφορία με χρήση του εργαλείου οπτικοποίησης Gephi που βασίζεται στην 
αναπαράσταση δεδομένων μέσω γράφων. 
 
 Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο η εργασία κλείνει με τον επίλογο και την 
παρουσίαση των συμπερασμάτων που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της 
παρούσας εργασίας ενώ διατυπώνονται επίσης κάποιες σκέψεις που προήρθαν 
ύστερα από την μελέτη των δεδομένων των κοινωνικών δικτύων και την 
αξιοποίησή τους μέσα από την έρευνα των σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης και 
οπτικοποίησης αλλά κατά βάση από τις περιπτώσεις μελέτης που 
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας 
  
 
2 
Βασικές Έννοιες - Ορισμοί 
 
Στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει μια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης των όρων που 
θα μας απασχολήσουν καθ’ όλη την διάρκεια της μελέτης με την βοήθεια της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας που υφίσταται μέχρι σήμερα. Χάριν κατανόησης του 
αναγνώστη σχετικά με τον σαφή ορισμό των εννοιών της Ηλεκτρονικής Κοινωνικής 
Δικτύωσης και των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης που ακολουθούν, κρίνεται 
σκόπιμο να διαλευκανθεί πρώτα ο όρος Web 2.0 μέσα από μια σύντομη ιστορική 
αναδρομή. Έπειτα αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικών 
δικτύωσης, ακολουθούν κάποιες κατηγοριοποιήσεις αυτών που έχουν επικρατήσει 
στην σχετική βιβλιογραφία ενώ στην συνέχεια γίνεται σύντομη περιγραφή των 
δημοφιλέστερων κοινωνικών μέσων. Τέλος, παρατίθενται κάποια ενδιαφέροντα 
στατιστικά στοιχεία χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να κατανοηθεί 
πλήρως η έκταση του ευρύτερου πλαισίου της παρούσας εργασίας. 
 
2.1. Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού 
 
Η συνεχής εξέλιξη του Διαδικτύου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας και ιδιαίτερα της ανάπτυξης των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και 
Πληροφορικής (Information and Communication Technologies – ICT) που συνέβαλαν 
σημαντικά στη δύναμη της γνώσης και της πληροφόρησης και έφεραν την επανάσταση 
στον τρόπο επικοινωνίας, διαχείρισης και αξιοποίησης της πληροφορίας. 
Παρακολουθώντας, λοιπόν, την εξέλιξη αυτή είναι αρκετά εμφανείς οι διαφορές από 
την μία περίοδο στην άλλη διότι κάθε περίοδος ξεχωρίζει λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της αναφορικά με τους χρήστες και τις τεχνολογίες που πλαισιώνουν 
την δομή του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web, WWW) [1]. 
Η πρώτη γενιά του Διαδικτύου ονομάστηκε Web 1.0 και διήρκεσε από το 1989 έως το 
2005 περίπου. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος πληροφοριών στον 
οποίο οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Η γενιά αυτή 
χαρακτηρίστηκε ως στατική και κάπως μονοδιάστατη, καθώς οι χρήστες μπορούσαν 
απλώς να αναζητήσουν πληροφορίες και να διαβάσουν το περιεχόμενο ιστοσελίδων 
χωρίς όμως να τους παρέχονται μεγάλες δυνατότητες δικής τους συνεισφοράς. Όπως 
επισήμαναν κ οι Thackeray et al το 2008, το Web 1.0 επέτρεπε μία μονόδρομη 
επικοινωνία μέσω στατικών ιστοσελίδων και παρουσίαζε παντελή έλλειψη 
διαδραστικότητας και άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Αυτή η στατικότητα 
  
που διέπει το Web 1.0 είναι και ο κυρίαρχος λόγος που ο Tim Berners-Lee, δημιουργός 
του Παγκόσμιου Ιστού, χαρακτήρισε το Web 1.0 ως διαδίκτυο ανάγνωσης (Read Only 
Web). 
Το Web 2.0 αποτελεί την εξέλιξη του Web 1.0 κι εστιάζει κυρίως στη δυνατότητα των 
χρηστών να διαμοιράζονται πληροφορίες μεταξύ τους. Πρόκειται για μια τεχνολογική 
και κυρίως κοινωνική επανάσταση, διότι πλέον ο προηγούμενος στατικός και 
παθητικός ρόλος παρουσίασης των πληροφοριών μεταλλάσσεται. Αναφέρθηκε πρώτη 
φορά από τον O'Reilly το 2004 [2] κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου μεταξύ της 
O'Reilly Media και της MediaLive International στο οποίο προτάθηκαν ιδέες για την 
αναβάθμιση του Παγκόσμιου Ιστού έτσι ώστε η συνεισφορά των πληροφοριών και της 
γνώσης να γίνει τόσο εύκολη όσο και η «κατανάλωσή» τους. Σύμφωνα με τον 
προαναφερθέντα, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα 
τεχνολογιών και ιστοχώρων, που επιτρέπουν την εφαρμογή συνεργατικών μεθόδων 
δημιουργίας και οργάνωσης περιεχομένου, γι’ αυτό και χαρακτηρίστηκε ως διαδίκτυο 
ανάγνωσης/γραφής (Read/Write Web). 
Με την εμφάνιση του Web 2.0, o Παγκόσμιος Ιστός μετατράπηκε σε μια πλατφόρμα 
περιεχομένου και διαφόρων εφαρμογών, η οποία δεν δημιουργείται πλέον από 
μεμονωμένα άτομα, αλλά αντιθέτως διαμορφώνεται και μεταβάλλεται συνεχώς καθώς 
όλοι οι χρήστες συνεισφέρουν συμμετοχικά όντας ενεργοί παραγωγοί γνώσης και 
πληροφορίας. Έννοιες όπως «συνεργασία», «συνεισφορά», «διαδραστικότητα», «μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης» και «δυναμικό περιεχόμενο» διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο [3]. Το Web 2.0 αποτέλεσε ένα κύριο μέσο για την διαρκή προώθηση της 
ψηφιακής πληροφορίας, δίνοντας κίνητρα και τεχνολογίες στους χρήστες ώστε να 
γίνουν οι ίδιοι ενεργοί, δυναμικοί ϱυθμιστές των διαδικτυακών δεδομένων και 
εφαρμογών, δημιουργώντας το δικό τους περιεχόμενο (user-generated content).  
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ο όρος Web 2.0 να αποκαλείται εναλλακτικά 
κι ως Κοινωνικός ή Συμμετοχικός Ιστός (Social/Participative Web), αφού επιτρέπει 
αυξημένη συμμετοχή και αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών ενώ παράλληλα οι 
χρήστες του προσθέτουν συνεχώς νέο περιεχόμενο. Αυτή η μη-στατική γνώση που 
διαχέεται στο Διαδίκτυο δεν παρέχεται από μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, αλλά 
εξέρχεται από αυτό ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων ενός τεράστιου αριθμού 
χρηστών, φαινόμενο το οποίο αποκαλείται πολύ εύστοχα από τους ερευνητές ως 
Συλλογική Νοημοσύνη ή Σοφία του Πλήθους (Wisdom of the Crowds) (Surowiecki, 
2005). Ένα τέλεια αντιπροσωπευτικό παράδειγμα συλλογικής νοημοσύνης αποτελεί ο 
ιστότοπος Wikipedia, όπου χρήστες από όλον τον κόσμο μπορούν να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη, στην αξιολόγηση και στην διανομή περιεχομένου στο Διαδίκτυο. 
Έπειτα, ακολουθεί το Web 3.0, γνωστό και με τον όρο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic 
Web), ο οποίος επινοήθηκε από τον Tim Berners-Lee [4]. Ο ίδιος ορίζει τον 
σημασιολογικό ιστό ως έναν ιστό από πληροφορίες που μπορεί να επεξεργαστεί άμεσα 
και έμμεσα από τις μηχανές. Πιο αναλυτικά, είναι ένα διαδίκτυο στο οποίο η 
δημοσιευμένη πληροφορία περιέχει μετα-δεδομένα, τα οποία είναι κοινά για όλους και 
κατ’ επέκτασιν κατανοητά όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά και από τους 
υπολογιστές, πράγμα το οποίο συντελεί στην καλύτερη διαχείριση κι επεξεργασία των 
δεδομένων και ενθαρρύνει την δημιουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Για να 
  
επιτευχθεί αυτό είναι αναγκαία η μετατροπή του διαδικτύου σε μια τεράστια βάση 
δεδομένων, όπου δεδομένα από διαφορετικά πεδία θα συνδέονται μεταξύ τους και θα 
καθιστούν εφικτή την δυνατότητα πολύπλοκων ερωτημάτων στα πλαίσια πληθώρας 
εφαρμογών. Το σημασιολογικό διαδίκτυο, όπως αρχικά οραματίστηκε, είναι ένα 
σύστημα το οποίο επιτρέπει στις μηχανές να "καταλαβαίνουν" τα πολύπλοκα 
ανθρώπινα αιτήματα βασισμένα στο νόημά τους. Τέτοιου είδους "κατανόηση" απαιτεί 
από τις συσχετιζόμενες πηγές πληροφοριών να έχουν μία σημασιολογική δομή. Το 
Semantic Web είναι περισσότερο μια επέκταση του υπάρχοντος παρά ξεχωριστό Web, 
το οποίο ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή μέσω των λεγόμενων 
μεταδεδομένων, δηλαδή των δεδομένων για τα δεδομένα, που επιτρέπουν στους 
υπολογιστές να ερμηνεύουν την πληροφορία. Η κύρια τεχνολογία που χρησιμοποιείται 
είναι markup γλώσσες όπως RDF και OWL ενώ η δομή βασίζεται σε τεχνολογίες XML. 
Τέλος, στα πλαίσια του σημασιολογικού διαδικτύου δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις 
έννοιες της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας ώστε να δημιουργηθεί το λεγόμενο Web 
of Trust. 
Τέλος, η επόμενη γενιά του διαδικτύου, το Web 4.0, αν και παραμένει μια άγνωστη 
πτυχή, μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας υπέρ ευφυής ηλεκτρονικός πράκτορας, ένα 
διαδίκτυο στρεφόμενο στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να καταστεί ένα ευφυές 
πανταχού παρών (ubiquitous) διαδίκτυο (Fowler, 2013). To Web 4.0 θα 
χαρακτηρίζεται ως διαδίκτυο εγγραφής-ανάγνωσης-εκτέλεσης-συγχρονισμού (read-
write-execution-concurrency web), εξασφαλίζοντας την παγκόσμια διαφάνεια, 
διακυβέρνηση, συμμετοχή και συνεργασία σε τομείς, όπως η οικονομία, η βιομηχανία, 
η πολιτική κ.α. και θα λειτουργεί σαν ένα ενδιάμεσο λογισμικό το οποίο σταδιακά θα 
αποτελεί ένα λειτουργικό σύστημα και θα παραλληλίζεται με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, 
στοιχείο που υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα ισχυρό διαδίκτυο με ιδιαίτερα ευφυείς 
αλληλεπιδράσεις. 
Όπως γίνεται αντιληπτό από όλα τα παραπάνω, τις τελευταίες δεκαετίες μία σειρά από 
παράγοντες, όπως η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αύξηση της χρήσης έξυπνων 
συσκευών και πολλά άλλα ακόμη φαινόμενα οδήγησαν στην αλλαγή του τρόπου με 
τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, ενημερώνονται και ανταλλάσσουν πληροφορία. 
Η συμμετοχή των χρηστών στην παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και η 
διείσδυση του τελευταίου σε όλο και περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως 
ειπώθηκε και προηγουμένως είναι χαρακτηριστικά της γενιάς του Διαδικτύου που 
διανύουμε εδώ και μερικά χρόνια, του λεγόμενου Web 2.0. Βασική συνιστώσα, λοιπόν, 
του Web 2.0 αποτελούν αναμφισβήτητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία 
αναλύονται στην επόμενη ενότητα. 
 
2.2 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
 
Ο χώρος της κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο πεδίο 
προσφέροντας πολύπλευρες δυνατότητες σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. 
Οι όροι «social media» και «social networking» συχνά ταυτίζονται στην ελληνική 
γλώσσα υπό τον όρο «κοινωνική δικτύωση». Ωστόσο, κατά της διερεύνηση τους 
  
διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση: Ο όρος «social media» αναφέρεται στα 
μέσα διαμοιρασμού πληροφορίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας που αξιοποιούν 
τεχνολογίες Web 2.0 μέσα από τα οποία επιτυγχάνεται η κοινωνική δικτύωση, ενώ ο 
όρος «social networking» αφορά την ίδια την διαδικασία της κοινωνικής δικτύωσης 
και αναφέρεται στη δημιουργία και την αξιοποίηση των κοινοτήτων που απαρτίζονται 
από ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, φίλους και συνεργάτες για τη διασύνδεση και 
την μεταξύ τους επικοινωνία. Θα μπορούσε να ειπωθεί δηλαδή ότι ο όρος «social 
media» αναφέρεται στα εργαλεία-μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η 
έννοια του «social networking» αφορά την ίδια την διαδικασία της κοινωνικής 
δικτύωσης. 
Σύμφωνα με τον Safran (2010), οι τρεις βασικές συνιστώσες που διέπουν την έννοια 
της κοινωνικής δικτύωσης είναι οι εξής: επικοινωνία, συνεργασία και διαμοιρασμός. 
Η επικοινωνία αποτελεί μια ζωτικής σημασίας παράμετρο στο πλαίσιο της 
επικοινωνίας με διαμεσολαβητή τον υπολογιστή και πολλές φορές είναι συγκρίσιμη με 
τη διαπροσωπική επικοινωνία τουλάχιστον σε επίπεδο ομάδων. Η μεγάλη διαφορά των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης 
είναι η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία αλλά και η άμεση σύνδεση με πηγές, ιστοσελίδες 
κι ανθρώπους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υλοποιούν τη συνιστώσα της 
επικοινωνίας είναι κατά βάση οι χώροι συζητήσεων (forums) και τα μικροιστολόγια 
(microblogs), τα οποία θα αναλυθούν εκτενέστερα σε επόμενη ενότητα. Ο όρος 
συνεργασία περιγράφει την από κοινού εργασία ειδικότερα όταν πρόκειται για μια 
διανοητική προσπάθεια. Ειδικότερα για τις νέες τεχνολογίες, το πεδίο έρευνας 
αναφέρεται ως «υποστηριζόμενη από υπολογιστή συνεργατική εργασία». Τα 
δημοφιλέστερα συνεργατικά εργαλεία που συνδέονται με την κοινωνική δικτύωση, 
είναι τα wikis τα οποία επιτρέπουν την συνεργατική έκδοση ιστοσελίδων. Τέλος, ο 
διαμοιρασμός αναφέρεται στην έκδοση περιεχομένου και πολυμεσικού υλικού και στη 
διάθεση πηγών πληροφόρησης σε συγκεκριμένη κοινότητα ενδιαφέροντος.  
 
2.2.1 Εννοιολογική Προσέγγιση 
 
Ανατρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία, συναντάται πλήθος ορισμών για τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που καταδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον της 
ακαδημαϊκής κοινότητας για το φαινόμενο αυτό.  
 Οι Boyd et al (2007) ορίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως κοινωνικούς 
και επαγγελματικούς ιστοτόπους, όπου άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα 
αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν περιεχόμενο.   
 
 Σύμφωνα με τους Kaplan & Haenlein (2010) πρόκειται για ένα σύνολο από 
διαδικτυακές εφαρμογές που διέπουν τα ιδεολογικά και τεχνολογικά θεμέλια 
της δεύτερης γενιάς του διαδικτύου (Web 2.0) και δίνουν έμφαση στη 
δημιουργία και την ανταλλαγή περιεχομένου από τους ίδιους τους χρήστες. 
 
 Οι Walker, MacBride & Vachon (1977) όρισαν ως «κοινωνικό δίκτυο» το 
άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την 
  
κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική 
ενίσχυση και συμμετοχή στις υπηρεσίες, δημιουργεί νέες κοινωνικές επαφές 
ενώ συνάμα έχει πρόσβαση στην γνώση και την πληροφορία. 
 
 Τα κοινωνικά μέσα αποτελούν ένα κανάλι επικοινωνίας, συνεργασίας και 
δημιουργικής έκφρασης και συχνά αποκαλούνται με τους όρους εργαλεία web 
2.0 και κοινωνικό λογισμικό (Dabbagh & Reo, 2011) 
 
 Ο όρος «κοινωνικά μέσα» αναφέρεται σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες που 
επιτρέπουν στους χρήστες τους να δημιουργούν, μοιράζονται και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδέες, εικόνες και βίντεο σε εικονικές κοινότητες 
και δίκτυα (Gunawardena, Hermans et all, 2009). 
 
 Σύμφωνα με τους Bolton et al. (2013), τα κοινωνικά μέσα αποτελούν μια 
επαναστατική έννοια, που ορίζεται με την ευρύτερη έννοια ως οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν 
και να μοιράζονται ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου.  
 
 Είναι μια κατηγορία μέσων όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν, συμμετέχουν στα 
κοινά, μοιράζονται, δικτυώνονται κατά την περιήγησή τους στο Διαδίκτυο 
(Jones, 2009). 
 
 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εικονικές κοινότητες, στις οποίες οι 
χρήστες δημιουργούν προσωπικά προφίλ κι έρχονται σε αλληλεπίδραση με 
φίλους που έχουν σε πραγματικό χρόνο, έχοντας όμως και τη δυνατότητα να 
γνωρίζουν νέα άτομα, βάσει των ενδιαφερόντων τους. (Kuss & Griffiths, 2011). 
 
 Σύμφωνα με την Γενική Διοίκηση Υπηρεσιών Ηνωμένων Πολιτειών (General 
Services Administration, 2009), τα κοινωνικά μέσα ορίζονται ως μια συλλογή 
εργαλείων του διαδικτύου που διευκολύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών ενώ οι υπηρεσίες που φιλοξενούνται περιλαμβάνουν ιστότοπους 
κοινωνικής δικτύωσης, ιστοτόπους κοινής χρήσης βίντεο και φωτογραφιών, 
wikis, blogs, εικονικούς κόσμους κι άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες.  
 
Από τους παραπάνω ορισμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην 
σχετική βιβλιογραφία, γίνεται σαφές πως τα κοινωνικά μέσα συμβάλουν επαναστατικά 
στην ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα, την απρόσκοπτη έκφραση απόψεων και 
ιδεών, ενθαρρύνοντας τη συζήτηση και τη διαλογικότητα αλλά και τη σύναψη 
κοινωνικών δεσμών. Επιπλέον, τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης 
ενθαρρύνουν και ενισχύουν την ανατροφοδότηση, τη συμμετοχή στα κοινά μέσω 
συζητήσεων και ψηφοφοριών, το σχολιασμό ενώ παράλληλα διαχέουν πολύ εύκολα 
και γρήγορα την πληροφορία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Κατά συνέπεια κατέχουν 
την δύναμη να σχηματίσουν, επηρεάσουν και να διαστρεβλώσουν την κοινή γνώμη.  
Στην εποχή μας, τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν έναν συνδυασμό τεχνολογίας, 
διαδικτυακής κοινωνικοποίησης και της ίδιας της πληροφορίας που συναντάται σε 
  
ποικίλες μορφές (κείμενο, ήχος, βίντεο και φωτογραφίες). Υπό τον ορισμό αυτό, είναι 
προφανές ότι ο όρος αυτός περιλαμβάνει πληθώρα εφαρμογών όπως: Ιστολόγια 
(Βlogs) και μικροιστολόγια  όπως το Twitter, κοινωνικές ιστοσελίδες (Facebook, 
LinkedIn, ResearchGate, Google κλπ.), κοινότητες που μοιράζονται πολυμεσική 
πληροφορία όπως εικόνα, ήχος και βίντεο όπως το Podcasting) και συνεργατικές 
ιστοσελίδες, όπως η Wikipedia. Συνήθως, οι εφαρμογές αυτές προϋποθέτουν τη 
δημιουργία προσωπικών προφίλ των χρηστών και μέσω αυτών προσφέρουν 
πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας και διαδραστικότητας στους εγγεγραμμένους 
χρήστες τους. Οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών μπορούν να δημοσιοποιούν και να 
μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με άλλες ομάδες χρηστών, όπως π.χ. θέματα 
σχετικά με τις ασχολίες τους, την εργασία τους, τις προτιμήσεις τους, τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα, κ.ά. μέσα από το προσωπικό τους προφίλ, αλλά και υπό μορφή 
μηνυμάτων, φωτογραφιών, βίντεο, κοκ.  
 
Τέλος, o Anthony Mayfield στο ηλεκτρονικό του βιβλίο ‘What is Social Media’ (2008) 
[5], διατυπώνει πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέπονται από πέντε κοινά βασικά 
χαρακτηριστικά: 
Συμμετοχή (Participation): Ένα από τα πιο διακριτικά χαρακτηριστικά των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η συμμετοχική τους φύση, που δίνει στα 
ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, ενθαρρύνοντας 
την συμμετοχή και τη δημιουργία σχολίων.  
Διαφάνεια (Openness): Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανοιχτά σε 
ανατροφοδότηση και συμμετοχή από τους χρήστες, ενώ υπάρχουν ελάχιστα εμπόδια 
στην πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου. Η αίσθηση της διαφάνειας ενισχύεται 
ακόμα περισσότερο από την ίδια τη φιλοσοφία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
τη διαθεσιμότητα μηχανισμών για τη δημιουργία και την κοινή χρήση περιεχομένου. 
Συνομιλία (Conversationality): Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα 
ενημέρωσης που απλώς μεταδίδουν το περιεχόμενο στο ακροατήριο (συνομιλία μονής 
κατεύθυνσης), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία 
(συνομιλία διπλής κατεύθυνσης). Ενώ τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όπως η 
τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες ακολουθούν ένα γραμμικό μηχανισμό 
επικοινωνίας, το Διαδίκτυο παρέχει ένα μη-γραμμικό περιβάλλον αμφίδρομης 
επικοινωνίας, το οποίο ενισχύεται, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, από τις δομές 
της δεύτερης γενιάς του Διαδικτύου. 
Κοινότητα (Community): Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την 
εύκολη κι άμεση δημιουργία κοινοτήτων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα (κοινές 
μουσικές ή γευστικές προτιμήσεις, κοινές πολιτικές ή αθλητικές πεποιθήσεις κλπ.) 
Συνεκτικότητα (Connectedness): Τα περισσότερα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης αναπτύσσουν την συνεκτικότητα τους κάνοντας χρήση συνδέσεων προς 
άλλες ιστοσελίδες, πόρους και ανθρώπους. Η συνεκτικότητα μπορεί να θεωρηθεί κι ως 
ένα πρότυπο διαπροσωπικών σχέσεων που χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη ενώ 
συνδέεται, επίσης, με την εγγύτητα και την ταύτιση με τους άλλους.  
 
  
2.2.2 Κατηγοριοποίηση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 
Τόσο οι χρήστες όσο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνονται συνεχώς και ίσως 
αυτός είναι ο λόγος που πολλοί ερευνητές (Kaplan & Heinlein, Bard, Zhang, Boyd & 
Ellison, Owyang) έχουν προσπαθήσει να τα κατηγοριοποιήσουν χρησιμοποιώντας, 
όπως θα δούμε στην συνέχεια, διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά.  
 
2.2.2.1. Κατηγοριοποίηση των Kaplan & Heinlein 
 
Οι Kaplan & Heinlein (2010) [6] βασισμένοι στον συνδυασμό δύο κύριων στοιχείων 
των κοινωνικών μέσων, της κοινωνικής διεργασίας και της θεωρίας των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης διακρίνουν 6 βασικές κατηγορίες:  
 
o Συνεργατικά έργα (Collaborative projects) 
Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι ιστοσελίδες στις οποίες οι τελικοί χρήστες 
μπορούν σε συνεργασία να επεξεργαστούν και να προσθέσουν περιεχόμενο για ένα 
συγκεκριμένο θέμα ή στόχο. Για τον λόγο αυτό, οι Kaplan & Heinlein (2010) 
χαρακτηρίζουν τα συνεργατικά έργα ως την πιο δημοκρατική εκδήλωση του 
διαμοιρασμού περιεχομένου. Τα συνεργατικά έργα διαφοροποιούνται μεταξύ τους και 
περιλαμβάνουν τα wikis, τα social site news και τις σελίδες κοινωνικής 
σελιδοσήμανσης (social bookmarking sites). 
Τα Wikis είναι ιστοσελίδες οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέσουν, να 
αφαιρέσουν ή να επεξεργαστούν ένα περιεχόμενο κειμένου. Ουσιαστικά, τα wikis 
αναφέρονται σε περιεχόμενο το οποίο δημιουργείται από τον χρήστη παρέχοντας την 
κεντρική γνώση γύρω από την οποία κινούνται οι υπόλοιποι χρήστες προκειμένου να 
επεξεργαστούν την διαθέσιμη πληροφορία. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της 
κατηγορίας των wikis αποτελεί η online εγκυκλοπαίδεια Wikipedia η οποία είναι 
διαθέσιμη σήμερα σε πάνω από 230 γλώσσες. Επιπλέον στα συνεργατικά μέσα 
κατατάσσονται και τα social site news, ιστοσελίδες όπως το Digg που δίνουν την 
δυνατότητα στον χρήστη να διαβάζει, να ψηφίζει και να σχολιάζει άρθρα που αφορούν 
την επικαιρότητα. 
Μέσα από τις σελίδες κοινωνικής σελιδοσήμανσης, σύμφωνα με τους Noll & Meinel 
(2007), δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού, διαμοιρασμού, συλλογής, κατάταξης και 
επισήμανσης ιστοσελίδων (links) που ενδιαφέρουν τους χρήστες. Οι ιστοσελίδες αυτές 
επιτρέπουν στους χρήστες να αποθηκεύουν και να μοιράζουν αγαπημένες τους 
ιστοσελίδες από μια δικτυακή πλατφόρμα. Ένα σημαντικό γνώρισμα των σελίδων 
κοινωνικής σελιδοσήμανσης αποτελεί ο όρος tagging. Το tagging επιτρέπει στους 
χρήστες να οργανώσουν τους σελιδοδείκτες τους με ευέλικτο τρόπο και να αναπτύξουν 
κοινά λεξιλόγια γνωστά ως folksonomies. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι χρήστες 
μπορούν επιπλέον να αξιολογούν τις ιστοσελίδες αυτές, να τις κατηγοριοποιούν 
προσθέτοντας μια ετικέτα-tag και να κάνουν διάφορα σχόλια βοηθώντας τον χρήστη 
  
στην καλύτερη αναζήτηση του περιεχομένου που τον ενδιαφέρει. Δημοφιλείς σελίδες 
σελιδοσήμανσης είναι το StubleUpon και το Del.icio.us.  
 
o Ιστολόγια (Blogs) 
Θα μπορούσαμε να πούμε πως τα ιστολόγια αντιπροσωπεύουν την παλαιότερη μορφή 
των κοινωνικών δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για διαδικτυακούς τόπους που 
μοιάζουν πιο πολύ με ημερολόγια τα οποία ενημερώνονται συχνά από καταχωρήσεις 
κειμένου οι οποίες αποτελούν προσωπικές εμπειρίες κι απόψεις του δημιουργού τους. 
Τα μηνύματα αυτά, συνήθως με την μορφή σύντομων μηνυμάτων, παρουσιάζονται με 
ανεστραμμένη χρονολογική σειρά, εμφανίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και το 
περιεχόμενο ανανεώνεται συχνά.  
Τα ιστολόγια τα διαχειρίζεται συνήθως ένα άτομο αλλά παρέχουν παράλληλα την 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους με την προσθήκη παρατηρήσεων. Με άλλα 
λόγια, ο χρήστης που διαβάζει ένα οποιοδήποτε άρθρο έχει τη δυνατότητα να εκφράσει 
την άποψη του, γράφοντας κάποιο σχόλιο, ενθαρρύνοντας έτσι και άλλους χρήστες για 
συζήτηση. Συνήθως, τα blogs εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, συναντάμε 
ιστολόγια που η θεματολογία τους έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, την άθληση, την 
μουσική, τη μόδα, τις επιστήμες, την πολιτική, την ενημέρωση κ.α. Ένα τυπικό 
ιστολόγιο μπορεί να συνδυάσει κείμενο μαζί με εικόνες και βίντεο, αλλά μπορεί και να 
περιέχει συνδέσμους σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες. Τα πλέον δημοφιλή blogs, 
σήμερα, είναι το Blogger και το Twitter, το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία των 
μικροιστολογίων (micro blogging). Ιστολόγια αυτής της κατηγορίας έχουν την εξής 
ιδιαιτερότητα˙ το μέγεθος του περιεχομένου του είναι πολύ μικρότερο από ένα 
παραδοσιακό ιστολόγιο.  
 
o Κοινότητες περιεχομένου (Content communities) 
Ο κύριος στόχος των κοινοτήτων αυτών είναι η δημιουργία και η ανταλλαγή 
περιεχομένου όπως αρχεία ήχου εικόνας και βίντεο, ενώ παράλληλα δίνεται η 
δυνατότητα στους χρήστες να τα σχολιάσουν. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να  
δημιουργήσει ένα προφίλ, χωρίς ωστόσο να κρίνεται σκόπιμο η κοινοποίηση 
προσωπικών δεδομένων, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τις άλλες σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένης κατηγορίας αποτελεί το 
YouTube για το διαμοιρασμό αρχείων βίντεο, το Flickr για τη δημοσίευση εικόνων – 
φωτογραφιών, το Slideshare για την κοινοποίηση παρουσιάσεων και το Soundcloud 
για το διαμοιρασμό μουσικής. Λόγω της τεράστιας απήχησης που έχουν στο κοινό 
αυτές οι σελίδες πλέον θεωρούνται ένα πολύ αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας των 
επιχειρήσεων με τους καταναλωτές.  
 
o Ιστοσελίδες Κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites) 
Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν σύμφωνα με τους Won Kim & al (2010), 
ιστοσελίδες που επιτρέπουν στον χρήστη να σχηματίσει on line κοινότητες με άτομα 
που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και να μοιραστεί περιεχόμενο μέσα σε αυτές. Οι 
σελίδες Classmates.com και SixDegrees.com αποτελούν τις πρώτες επίσημες 
  
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες εμφανίστηκαν το 1995 και το 1997 
αντίστοιχα. Σήμερα, η δημοφιλέστερη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης είναι το 
Facebook ενώ εξίσου διαδεδομένα είναι και τα Linkedin και Google+.  
 
o Εικονικοί κόσμοι (virtual worlds) 
Οι εικονικοί κόσμοι είναι διαδικτυακές πλατφόρμες που προσομοιώνουν ένα 
τρισδιάστατο περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες εμφανίζονται υπό μορφή 
εξατομικευμένων ειδώλων, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, όπως θα έκαναν και στην 
πραγματική ζωή. Αποτελούν το απόλυτο μανιφέστο των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης αφού παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής παρουσίας μέσα από 
εξαιρετικά εξελιγμένες τεχνολογικές δυνατότητες. Οι εικονικοί κόσμοι διακρίνονται 
σε δυο μεγάλες κατηγορίες: στα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας όπως το World 
of War craft και στους εικονικούς κοινωνικούς κόσμους όπως το Second Life.  
Τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (virtual games world) είναι ουσιαστικά 
διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων στα οποία η χρήση και η τήρηση κανόνων από τους 
χρήστες κρίνεται απαραίτητη. Τα τελευταία έτη με την εξέλιξη του διαδικτύου 
γνωρίζουν τεράστια απήχηση ανά την υφήλιο. Στους εικονικούς κοινωνικούς κόσμους 
(virtual social worlds), από την άλλη, οι χρήστες συμπεριφέρονται και ενεργούν στα 
πρότυπα της πραγματικής τους ζωής (Kaplan & Heinlein, 2010). Αυτές οι εφαρμογές 
προσφέρουν ένα πλήθος ευκαιριών για τον κόσμο του μάρκετινγκ και αποτελούν 
αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας και διαφήμισης για τις εταιρίες, αφού μπορούν να 
διακρίνουν τις προτιμήσεις των χρηστών μέσα από την ζήτηση εικονικών προϊόντων 
που έχουν κατασκευάσει. 
 
2.2.2.2. Κατηγοριοποίηση κατά Zhang 
 
Στο άρθρο “Social Media and Distance Education” της Zhang (2010) [7] καταγράφεται 
μια πιο περιεκτική κατηγοριοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η οποία όμως 
δεν διαφέρει κατά πολύ από αυτήν που αναλύθηκε προηγουμένως. Σύμφωνα με την 
Zhang, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται στις παρακάτω θεμελιώδεις 
κατηγορίες: 
1. Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social networks), όπως το Facebook,  
2. Μέσα κοινωνικής σελιδοσήμανσης (social bookmarking), όπως το Digg και το 
delicious,  
3. Ιστοσελίδες συνεργατικής συγγραφής (collaborative authoring), όπως η 
Wikipedia και το Google Docs,  
4. Ιστοσελίδες ανταλλαγής πολυμέσων (multimedia sharing), όπως το YouTube 
και το Flickr,  
5. Ιστολόγια (blogs- micro blogging), όπως τα Blogger, Word Press και Twitter  
6. Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις (Web conferencing), όπως το WebEx και το 
GoToMeeting.  
 
  
2.2.2.3. Κατηγοριοποίηση κατά Bard 
 
Μια πιο λεπτομερή περιγραφή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δίνεται από την 
Mirna Bard (2010), σύμφωνα με την οποία υπάρχουν 15 διαφορετικές κατηγορίες 
κοινωνικών μέσων. Λόγω του μεγάλου αριθμού κατηγοριών κρίθηκε προτιμότερο η 
κατηγοριοποίηση αυτή να αναλυθεί παραθέτοντας ένα διάγραμμα που δημοσίευσε η 
ίδια η Bard στην προσωπική της ιστοσελίδα (https://www.mirnabard.com/2010/02/15-
categories-of-social-media/). Το διάγραμμα αυτό, λοιπόν, απεικονίζει και τις 15 
κατηγορίες ενώ για κάθε μία από αυτές υπάρχουν και παραδείγματα κοινωνικών μέσων 
που ανήκουν σε αυτήν. 
 
 
Σχήμα 2.1. Κατηγοριοποίηση κατά Bard, Πηγή: https://www.mirnabard.com/2010/02/15-categories-of-
social-media/ 
 
2.2.2.4. Κατηγοριοποίηση βάσει περιεχομένου  
 
Ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε 
να προκύψει αν αυτά διακριθούν με βάση το περιεχόμενο το οποίο οι χρήστες 
διαμοιράζονται σε αυτά. Σύμφωνα με την διάκριση αυτή, έχουμε κοινωνικά μέσα που 
βασίζονται (α) στην αναμετάδοση ειδήσεων, (β) τον διαμοιρασμό της τοποθεσίας, (γ) τη 
διάδοση γεγονότων και δραστηριοτήτων και (δ) τον διαμοιρασμό πολυμεσικού 
περιεχομένου: 
  
Κοινωνικά μέσα διάδοσης ειδήσεων (News dissemination-based).  
Το Twitter είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της κατηγορίας αυτής καθώς 
χρησιμοποιείται κυρίως για αναμετάδοση ειδήσεων. Η δυνατότητα που παρέχει για 
αναδημοσίευση περιεχομένου που έχει παραχθεί από κάποιον άλλο χρήστη συνάδει 
απόλυτα με την φιλοσοφία των κοινωνικών μέσων δικτύωσης αυτής της κατηγορίας 
έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό να διαδόσουν την είδηση. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί 
μια πολύ ενδιαφέρουσα και χαρακτηριστική πτυχή του Twitter που είναι ευρέως 
γνωστή ως retweet. Περισσότερα για το Twitter, παρουσιάζονται στην επόμενη 
ενότητα. 
 
Κοινωνικά μέσα που βασίζονται στην τοποθεσία (Location-based).  
Τα κοινωνικά δίκτυα που βασίζονται στο διαμοιρασμό της τοποθεσίας (Location-based 
Social Networks – LBSNs) δημιουργούν σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην 
πραγματική θέση του εκάστοτε χρήστη στο φυσικό κόσμο και τη δραστηριότητα του 
στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως μέσω συνδυασμού κειμένου και 
πολυμεσικού περιεχομένου (φωτογραφίες, βίντεο) το οποίο είναι συχνά εμπλουτισμένο 
με γεωγραφικές ετικέτες. Το Gowalla ήταν ένα από τα πρώτα LBSNs το οποίο 
δημιουργήθηκε το 2007 και η δραστηριότητά του χρονολογείται μέχρι το 2012. Ένα 
από τα πιο δημοφιλή LBSNs σήμερα είναι το Foursquare το οποίο ενθαρρύνει τους 
χρήστες του να ορίσουν την τοποθεσία τους κάνοντας check-in. Το Foursquare 
επιτρέπει, ακόμη, στους χρήστες να ανακαλύψουν τι υπάρχει γύρω από ένα σημείο 
ενδιαφέροντος ενώ μπορούν να πραγματοποιήσουν σχετικά σχόλια γι’ αυτά. Τα σχόλια 
αυτά τις περισσότερες φορές αποτελούν κάποιου είδους κριτική είτε για το ίδιο το 
μέρος (εστιατόριο, καφετέρια, μπαρ κλπ.) είτε για τις υπηρεσίες που προσφέρει 
(φαγητό, καφέ, ποτό κλπ.), γι’ αυτό και ονομάζονται reviews. Παρόμοια λειτουργία 
παρέχεται μέσω του Facebook Places σε χρήστες του Facebook όπου οι χρήστες 
μπορούν να ορίσουν την τοποθεσία που βρίσκονται και να εμπλουτίσουν τις 
δημοσιεύσεις τους με γεωγραφικές ετικέτες.  
 
Κοινωνικά μέσα βασισμένα σε γεγονότα (Event-based)  
Σε αυτή την κατηγορία κοινωνικών δικτύων ανήκουν υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν 
στους χρήστες να δημιουργήσουν, οργανώσουν και να διαμοιράσουν κοινωνικές 
εκδηλώσεις. To Eventbrite, το Meet-up και το Plancast είναι μερικά χαρακτηριστικά 
παραδείγματα έχοντας ως σκοπό να διευκολύνουν συναθροίσεις ανθρώπων. Αυτό 
επιτυγχάνεται καθώς οι χρήστες αυτών των κοινωνικών μέσων μπορούν να 
ανακαλύψουν και να παρακολουθήσουν κοινωνικές εκδηλώσεις, γεγονότα και 
δραστηριότητες σχετικές με τα ενδιαφέροντά τους. 
 
Κοινωνικά μέσα πολυμεσικού περιεχομένου (Multimedia content-sharing)  
To Instagram και το Flickr αποτελούν τα πιο δημοφιλή παραδείγματα αυτής της 
κατηγορίας επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται πολυμεσικό περιεχόμενο, 
όπως φωτογραφίες και βίντεο. Ειδικότερα, το Instagram είναι μία εφαρμογή η οποία 
  
δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προσθέτουν φίλτρα σε βίντεο και φωτογραφίες 
ενώ το Flickr αποτελεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν 
τη δυνατότητα να ανεβάζουν, να μοιράζονται και να επισημαίνουν τις φωτογραφίες ή 
τα βίντεο τους με ετικέτες αλλά και προσθέτουν την τοποθεσία στην οποία 
τραβήχτηκαν. Η τελευταία έχει σημειώσει σημαντική απήχηση σε επαγγελματίες 
φωτογράφους. 
 
2.2.3 Σύντομη Περιγραφή Δημοφιλών Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης 
 
Τα κοινωνικά μέσα που επιλέχθηκαν να μελετηθούν σε αυτήν την ενότητα ξεχώρισαν 
κυρίως λόγω της τεράστιας απήχησης που έχουν σημειώσει μέχρι σήμερα και είναι το 
Facebook, το Twitter, το YouTube και, τέλος, το Linkedln. 
 
Facebook  
Το Facebook είναι ο δημοφιλέστερος ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης και ανήκει 
στην εταιρία Facebook Inc η οποία εδρεύει στο Menlo Park της Καλιφόρνια. Ιδρύθηκε 
από τον Mark Zuckerberg στις 4 Φεβρουαρίου του 2004, ο οποίος ως φοιτητής του 
πανεπιστημίου Harvard έδωσε αρχικά το δικαίωμα εγγραφής στην πλατφόρμα μόνο 
στους φοιτητές του πανεπιστημίου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα εξαπλώθηκε 
δίνοντας το δικαίωμα δωρεάν εγγραφής σε όσους το επιθυμούν παγκοσμίως με 
απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους. Η κύρια 
λειτουργία του σήμερα προσανατολίζεται στην κοινωνική προσέγγιση χρηστών 
διαδικτυακά μέσω της δημιουργίας ενός προσωπικού προφίλ. Μετά την εγγραφή τους 
στην ιστοσελίδα, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν άλλους χρήστες ως φίλους, να 
ανταλλάξουν μηνύματα, να ανεβάσουν φωτογραφίες, βίντεο και να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις σε περίπτωση που οι φίλοι τους πραγματοποιήσουν μία αλλαγή στα δικά 
τους προφίλ, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να μαθαίνουν τις πρόσφατες κινήσεις τους. 
Σύμφωνα με τη Παγκόσμια Ψηφιακή Αναφορά 2018 (Global Digital Report 2018) που 
αναρτήθηκε στο www.smartnsights.com, το Facebook είναι το κορυφαίο σε 
επισκεψιμότητα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας περισσότερους από 2 
δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως. 
 
  
 
 Σχήμα 2.2. Ανάλυση χρήσης του Facebook, Πηγή: https://www.smartinsights.com/social-media-
marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research 
 
Twitter 
Το Twitter έρχεται δεύτερο σε δημοφιλία μετά το Facebook ενώ κατατάσσεται στην 
κατηγορία των ιστοσελίδων δημιουργίας μικρό-ιστολογίων (micro-blogging). 
Δημιουργήθηκε το 2006 από τον Jack Dorsey, ο οποίος στην προσπάθειά του να 
συμβάλλει στην ανασύσταση της εταιρίας που εργαζόταν πρότεινε την ιδέα να μπορούν 
να αποστέλλουν οι υπάλληλοι της εταιρίας μηνύματα (τύπου SMS) και να μοιράζονται 
τις σκέψεις τους και τις ενέργειες που είχαν ολοκληρώσει για τις εργασίες που είχαν 
αναλάβει. Για αυτό το λόγο, είναι γνωστό κι ως το «sms του διαδικτύου». 
Σύμφωνα με την βασική ορολογία του Twitter, κάθε μήνυμα είναι μικρού μεγέθους 
(μέχρι 140 χαρακτήρες) και είναι γνωστά με τον όρο «tweet». Οι χρήστες του 
αποκαλούνται με τον όρο twitters και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τους 
following και τους followers. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι χρήστες που έχουν 
επιλέξει ένα συγκεκριμένο χρήστη ως φίλο και μπορούν να βλέπουν τις κινήσεις του, 
ενώ στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτοί που έχει επιλέξει ο χρήστης ως φίλους. Το 
Twitter επιτρέπει τη χρήση hashtags που είναι λέξεις ή φράσεις με πρόθεμα (#) με 
σκοπό την ομαδοποίηση θεμάτων συζήτησης.  
Η κυριότερη διαφορά του με το Facebook έγκειται στο γεγονός ότι η σχέση της 
ακολουθίας δεν απαιτεί καμία δέσμευση. Πιο συγκεκριμένα, ένας χρήστης μπορεί να 
ακολουθήσει οποιονδήποτε άλλο χρήστη, αλλά ο χρήστης που ακολουθείται δεν είναι 
υποχρεωμένος να ακολουθήσει κι αυτός τον πρώτο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
υποστηρίζει τη σχέση φιλίας ανάμεσα στους χρήστες η οποία όμως δεν είναι 
αμφίδρομη όπως σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Στις μέρες μας, το Twitter έχει εξαπλωθεί 
ραγδαία κι έχει γίνει ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία διαφήμισης διότι δίνει τη 
δυνατότητα μέσω της διάδοσης μηνυμάτων να επικοινωνεί πολύ εύκολα και γρήγορα 
η επιχείρηση με το κοινό της σε πραγματικό χρόνο.  
  
YouTube  
Το YouTube αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο παγκοσμίως ιστότοπο προβολής 
αρχείων βίντεο που είναι αποτέλεσμα δημιουργίας των μελών του. Η κυριότερη αιτία 
της επιτυχίας του είναι η σχετική ευκολία της μεταφόρτωσης και του διαμοιρασμού 
βίντεο. Ειδικότερα, τα μέλη δημιουργούν ένα «κανάλι» και εκεί δημοσιεύουν τα βίντεο 
που δημιουργούν οι ίδιοι. Μέσα από την ιστοσελίδα του YouTube οι χρήστες πέρα από 
το να μεταφορτώσουν τα δικά τους βίντεο, μπορούν και να παρακολουθούν τα βίντεο 
που έχουν δημοσιευτεί από άλλους χρήστες, έχοντας παράλληλα την δυνατότητα να 
καταχωρήσουν σχόλια για τα βίντεο αυτά ή να εκφράσουν απλά με το πάτημα ενός 
κουμπιού αν τους αρέσουν ή όχι. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας online 
κοινότητας που αλληλεπιδρούν και διαμοιράζονται πολυμεσικό περιεχόμενο. Τέλος, οι 
χρήστες μπορούν να επιλέξουν το περιεχόμενό τους να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό 
περιορίζοντας έτσι το κοινό που έχει πρόσβαση σε αυτό.  
 
Linkedin  
Ξεκίνησε το 2003 ως ιστοσελίδα κοινωνικής - επαγγελματικής δικτύωσης και 
αναζήτησης εργασίας μεταξύ επαγγελματιών. Το LinkedIn αποτελεί μία σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης η οποία απευθύνεται κατά βάση σε επαγγελματίες και δίνει την 
δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ώστε να δικτυωθούν 
και να επικοινωνήσουν με συνεργάτες, επιχειρήσεις κι άλλους καταρτισμένους 
επαγγελματίες. Μέσω αυτού του προφίλ, ο καθένας μπορεί να προβάλλει τα 
επαγγελματικά του προσόντα και ενδιαφέροντα όπως σπουδές, επαγγελματικές 
δεξιότητες, προϋπηρεσία, εθελοντικές δράσεις, ξένες γλώσσες, κτλ. Ο χρήστης 
δημιουργεί έτσι ένα ευρύ δίκτυο επαφών και αποκτά πρόσβαση σε ένα σημαντικό όγκο 
πληροφοριών και λειτουργιών του LinkedIn, όπως προσθήκη νέων ατόμων στο δίκτυο, 
συμμετοχή σε ομάδες κοινού ενδιαφέροντος, αναζήτηση θέσεων εργασίας, αναζήτηση 
εταιριών και εργαζομένων σε αυτές, κατασκευή εταιρικής αλυσίδας για την επιχείρηση 
και επαγγελματικές συστάσεις.  
Η βασική του χρήση παρέχεται δωρεάν, υπάρχουν όμως χρεώσεις σε πρόσθετες 
παροχές που απευθύνονται σε εργοδότες οι οποίοι κάνουν δημοσιεύσεις για διαθέσιμες 
θέσεις εργασίας. Όπως είναι αναμενόμενο από όλα τα παραπάνω, το περιεχόμενο των 
μηνυμάτων είναι κυρίως επαγγελματικό ενώ δίνεται και η δυνατότητα δημιουργίας και 
προβολής εταιρικών εκδηλώσεων. Σήμερα θεωρείται ο πιο επιτυχημένος ιστοχώρος 
επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, μετρώντας περισσότερους από 
300 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες σε περισσότερες από 200 χώρες. 
 
2.2.4 Τα Μέσα Κοινωνικά Δικτύωσης σε αριθμούς 
 
Το Διαδίκτυο μετράει σήμερα (2018) πάνω από 3.7 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες 
σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με το δημοφιλές portal www.statista.com, αριθμός που 
αντιστοιχεί σε κάτι παραπάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού και πιο 
συγκεκριμένα το 53%. Ενεργοί χρήστες θεωρούνται εκείνοι που συνδέονται 
  
τουλάχιστον μια φορά το μήνα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστής, 
laptop, table, smartphone κ.α.). Ο τεράστιος αυτός αριθμός χρηστών αποδεικνύει 
περίτρανα πως πλέον το Διαδίκτυο έχει ενσωματωθεί στην ζωή μας και μπορεί να 
επηρεάσει όλες σχεδόν τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Σύμφωνα με το ίδιο portal, 
ο αριθμός των ενεργών χρηστών των κοινωνικών δικτύων παγκοσμίως υπολογίζεται 
ότι έχει φτάσει τα 2.62 δισεκατομμύρια (71% των χρηστών του Διαδικτύου 
παγκοσμίως) ενώ προβλέπεται να αγγίξει τα 3 δισεκατομμύρια μέχρι το 2021. Τα δύο 
πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα μέχρι τον Ιούλιο του 2018 ήταν το Facebook 
μετρώντας 2.2 δισεκατομμύρια ενεργούς μηνιαίως χρήστες ενώ το YouTube ακολουθεί 
με μόλις 1,9 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με το www.statista.com. 
Στην συνέχεια παρουσιάζεται ένα μικρό δείγμα με τα πρόσφατα στατιστικά της 
Παγκόσμιας Ψηφιακής Αναφοράς 2018 (Global Digital Report 2018) που αναρτήθηκε 
στο www.smartnsights.com σχετικά με την υιοθέτηση και χρήση των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης. Σύμφωνα με την εικόνα που ακολουθεί, οι χρήστες του 
Διαδικτύου το 2018 αποτελούν το 53% του παγκόσμιου πληθυσμού (4 δισεκατομμύρια 
περίπου) ενώ οι ενεργοί χρήστες των Κοινωνικών Μέσων αριθμούνται σε 3.2 
δισεκατομμύρια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 42% του παγκόσμιου πληθυσμού.   Από 
αυτούς τους 3.2 δισεκατομμύρια χρήστες, τα 3 εκατομμύρια φαίνεται ότι είναι χρήστες 
που χρησιμοποιούν το smartphone κινητό τους για να έχουν πρόσβαση ανά πάσα 
στιγμή στα Κοινωνικά Δίκτυα.  Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο αριθμός 
των χρηστών του Διαδικτύου αυξάνεται κατά 7% χρόνο με τον χρόνο, ενώ αντίστοιχα 
οι χρήστες των Κοινωνικών Μέσων αυξάνονται με πιο έντονο ρυθμό και συγκεκριμένα 
κατά 13% ανά χρόνο.  
 
 
Σχήμα 2.3. Ο ψηφιακός κόσμος σε αριθμούς, Πηγή: https://www.smartinsights.com/social-media-
marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/ 
 
  
Στον παρακάτω παγκόσμιο χάρτη, μπορούμε να διακρίνουμε το ποσοστό των ενεργών 
χρηστών ανά περιοχή παγκοσμίως σε σύγκριση με τον συνολικό πληθυσμό αυτής, κάτι 
που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης του βαθμού υιοθέτησης και χρήσης 
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σε αυτήν την περιοχή. Να σημειωθεί εδώ ότι ο 
συνολικός πληθυσμός κάθε περιοχής υπολογίστηκε ανεξαρτήτως υλικίας. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ότι η μέση χρήση των Κοινωνικών Δικτύων αγγίζει το 42% του εκάστοτε 
πληθυσμού ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό διείσδυσης αυτών, ποσοστο που αντιστοιχεί 
στο 70% του πληθυσμού, ανήκει στην Βόρεια Αμερική. Ακολουθούν η Βόρεια 
Ευρώπη, η Ανατολική Ασία και η Νότια Αμερική με ποσοστά χρήσης 66%, 64% και 
63%. Γενικά, όπως ήταν αναμενόμενο τα ποσοστά υιοθέτησης και χρήσης των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης σε όλες τις περιοχές της Αμερικής και της Ευρώπης είναι σε 
αρκετά υψηλά επίπεδα, ενώ λιγότερη ομοιογένεια παρουσιάζουν ήπειροι, όπως η 
Αφρική και η Ασία. 
 
Σχήμα 2.4. Χρήση Κοινωνικών Μέσων ανά περιοχή, Πηγή: https://www.smartinsights.com/social-
media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/ 
 
Ακολουθεί ένας ακόμη παγκόσμιος χάρτης που αντανακλά τον βαθμό χρήσης των 
smartphone κινητών από χρήστες Κοινωνικών Μέσων συγκρίνοντας τον αριθμό των 
χρηστών που χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνα για να έχουν πρόσβαση σε αυτά 
με τον συνολικό πληθυσμό της εκάστοτε περιοχής. Κι εδώ ο συνολικός αυτός 
πληθυσμός περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες. Από το 42% που είδαμε προηγουμένως να 
αντικατοπτρίζει μία μέση χρήση Κοινωνικών Μέσων σε παγκόσμια κλίμακα, το 39% 
χρησιμοποιεί smartphones για να χρησιμοποιήσει ένα Κοινωνικό μέσο. Σε αντίθεση με 
την προηγούμενη εικόνα, εδώ η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης 
smartphones για Κοινωνικά μέσα είναι η Ανατολική Ασία με 64% ενώ ακολουθεί η 
Βόρεια Αμερική με 61% και οι Βόρεια Ευρώπη και Νότια Αμερική με λίγο μικρότερο 
ποσοστό (57%). Τέλος, όπως και πριν παρατηρείται μια αυξημένη χρήση κινητών για 
πρόσβαση σε Κοινωνικά Μέσα τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. 
  
 
Σχήμα 2.5. Χρήση έξυπνου κινητού για πρόσβαση σε Κοινωνικά Μέσα ανά περιοχή,                                                     
Πηγή: https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-
social-media-research/ 
 
Τέλος, παρατίθενται κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία των ενεργών 
χρηστών χωρισμένη σε 5 κατηγορίες (1. 16-24, 2. 25-34, 3. 35-44, 4. 45-54, 5. 55-64) 
ανά κοινωνικό μέσο. Είναι προφανές το γεγονός ότι κατά βάση τα άτομα που 
χρησιμοποιούν Κοινωνικά μέσα ή εφαρμογές για να στέλνουν μηνύματα ανήκουν στην 
κατηγορία 16 μέχρι 24 χρονών ενώ οι δημοφιλέστερες εφαρμογές αυτής της ηλικίας 
είναι το Snapchat, to Kik, το Webchat και το Tumblr. Άτομα ηλικίας από 25 έως 34 
χρόνων φαίνεται ότι κατά βάση καταλαμβάνουν την δεύτερη θέση στα περισσότερα 
Κοινωνικά μέσα. Ωστόσο, σε Κοινωνικά μέσα όπως Linkedln, Google+ και Twitter 
που χρησιμοποιούνται περισσότερο για ενημέρωση, ή επαγγελματικούς σκοπούς αλλά 
και στο Facebook, τα ποσοστά της 2ης  (25-34) και η 3ης κατηγορίας (35-44) δεν 
διαφέρουν και τόσο πολύ ενώ αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι και οι δύο αυτές 
κατηγορίες είναι πιο ψηλά σε κατάταξη από ότι οι άλλες κατηγορίες. Η πιο ομοιόμορφη 
κατανομή των 5 κατηγοριών με τις λιγότερες διαφορές στα ποσοστά αυτών αφορά την 
εφαρμογή του Facebook ενώ οι πιο μεγάλες διαφορές παρατηρούνται για το Snapchat  
που απευθύνεται κατά βάση σε πιο νεανικό κοινό. Το τελευταίο φαίνεται και από τα 
στατιστικά καθώς η 1η κατηγορία αποτελεί σχεδόν το 60% όλων των ενεργών χρηστών 
του Snapchat ενώ η τελευταία κατηγορία με ηλικίες 55-64 χρόνων δεν ξεπερνά το 2%.  
Ανισοκατανομή παρατηρείται επίσης και στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Kik. 
  
 
Σχήμα 2.6. Χρήστες δημοφιλέστερων Κοινωνικών Μέσων και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων ανά 
ηλικία, Πηγή: https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-
global-social-media-research/ 
 
Μελετώντας τα παραπάνω στατιστικά μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι η 
διείσδυση των κοινωνικών δικτύων στην καθημερινότητα των χρηστών του διαδικτύου 
παγκοσμίως είναι πλέον ορατή και η συμμετοχή των χρηστών σε αυτά, ολοένα και 
αυξάνεται μεταβάλλοντας έτσι τη δομή και την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού, 
προσδίδοντας του μια πιο κοινωνική υπόσταση. Οι ενεργοί χρήστες σε κάθε χώρα 
αυξάνονται συνεχώς, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η συχνότητα με την οποία 
χρησιμοποιούν τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ο χρόνος που 
παραμένουν συνδεδεμένοι σε αυτές. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να συσσωρεύεται 
τεράστιος όγκος σημαντικής πληροφορίας στα κοινωνικά δίκτυα πράγμα που καθιστά 
επιτακτική την ανάγκη αξιολόγησης και αξιοποίησης αυτής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3 
Κοινωνικά Δίκτυα ως Γράφοι 
 
Στο παρόν κεφάλαιο, προσεγγίζονται τα κοινωνικά δίκτυα από μια άλλη οπτική γωνία˙ 
αυτή των διασυνδέσεων που δημιουργούνται από τις κοινωνικές σχέσεις των χρηστών. 
Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων (ΑΚΔ) είναι πλέον μια επιστήμη που βασίζεται στη 
συστηματική προσέγγιση καθορισμένων μοντέλων με την βοήθεια της θεωρίας των 
γράφων και η οποία διαθέτει τα δικά της θεωρήματα και μετρικές, χωρίζεται σε μία 
σειρά από κατηγορίες ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ήδη σε πολλούς τομείς εφαρμογών. 
Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν στις επόμενες ενότητες αφού πρώτα γίνει μία σύντομη 
αναφορά στο γνωστικό πεδίο των διακριτών μαθηματικών που αναφέρεται στη θεωρία 
των γράφων. 
 
3.1. Θεωρία των Γράφων  
 
Η θεωρία των γράφων [8] έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό και ευρέως εφαρμόσιμο 
εργαλείο για την ανάλυση συστημάτων που αποτελούνται κατά βάση από πολλαπλά 
στοιχεία τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ένα από αυτά τα πολύπλοκα 
συστήματα είναι και τα κοινωνικά δίκτυα. Η εφαρμογή της συναντάται όχι μόνο στην 
πληροφορική και γενικά την επιστήμη των υπολογιστών ή την φυσική και τα 
μαθηματικά, αλλά και σε τομείς όπως η κοινωνιολογία και η ψυχολογία. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι αρκετές φορές αντί για τον όρο θεωρία των γράφων χρησιμοποιείται και 
ο όρος θεωρία γραφημάτων.  
Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, λοιπόν, ένας γράφος αποτελείται από κόμβους (ή 
κορυφές), κάποιοι από τους οποίους - ενδεχομένως κι όλοι - συνδέονται μεταξύ τους. 
Ένας πλήρης γράφος, όπως αυτός που απεικονίζεται στο σχήμα 3.1. (β), σχηματίζεται 
όταν όλοι οι κόμβοι συνδέονται με όλους τους άλλους. Οι συνδέσεις (links) μεταξύ των 
κόμβων, όταν υπάρχουν, μπορεί να είναι είτε τόξα είτε γραμμές, αναλόγως του αν 
υπάρχει ή δεν υπάρχει κάποια κατεύθυνση στις συνδέσεις μεταξύ των κόμβων του 
γράφου. Χρησιμοποιώντας μαθηματικά σύμβολα, προκύπτει ο παρακάτω ορισμός: 
Ένας γράφος G = (V, E) ορίζεται ως ένα ζεύγος δύο συνόλων V και E όπου V≠0 και E 
ένα σύνολο μη διατεταγμένων ζευγών των στοιχείων του V. Τα στοιχεία του V ≡ {V1, 
V2, ..., Vn} είναι οι κόμβοι (ή κορυφές) του γραφήματος G, ενώ τα στοιχεία του E ≡ 
{E1, E2, ..., Ek} είναι οι συνδέσεις τους (ή ακμές, ή γραμμές).  
 
  
 
Σχήμα 3.1. (α) Γράφος, (β) Πλήρης Γράφος 
 
Στην επιστήμη των μαθηματικών υπάρχουν διάφοροι τύποι γράφων, όπως ο 
προσημασμένος γράφος στον οποίο η σχέση δηλώνεται με χρήση πρόσημου. Για 
παράδειγμα, μελετώντας τη συμπάθεια ως οντότητα τοποθετείται πάνω στο βέλος το 
θετικό πρόσημο ενώ για την αντιπάθεια το αρνητικό και η αδιαφορία υποδηλώνεται με 
την απουσία βέλους. Ένα ακόμα παράδειγμα γράφου αποτελεί ο ταξικός γράφος, όπου 
οι σχέσεις κατατάσσονται σε ομάδες ενώ στον βεβαρημένο γράφο η ισχύς της σχέσης 
δηλώνεται με μία τιμή πάνω στο βέλος του γραφήματος που ονομάζεται βάρος. Τέλος, 
ακόμα μία κατηγορία γράφων, ευρέως εφαρμόσιμη, είναι οι κατευθυνόμενοι και οι μη 
κατευθυνόμενοι που αφορούν περισσότερο τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των 
οντοτήτων και την διάταξή τους. Συγκεκριμένα στους κατευθυνόμενους γράφους, οι 
σύνδεσμοι περιγράφουν την πηγή και τον αποδέκτη της πληροφορίας, ενώ στους μη 
κατευθυνόμενους γράφους απλά υποδεικνύουν την απουσία σχέσης μεταξύ οντοτήτων. 
Ένα παράδειγμα κατευθυνόμενου γράφου παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (3.2). 
 
Σχήμα 3.2. Κατευθυνόμενος Γράφος κι ο πίνακας γειτνίασής του 
 
Ο πίνακας γειτνίασης 𝐴𝑖𝑗 ενός κατευθυνόμενου γράφου είναι ένας τετραγωνικός 
πίνακας με ίσο αριθμό γραμμών και στηλών που αναπαριστά τις συνδέσεις μεταξύ των 
κόμβων i και j, όπου η παρουσία και η απουσία δεσμών μεταξύ αυτών καθορίζει την 
τιμή των στοιχείων του. Αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στους κόμβους i και j τότε το 
στοιχείο [i,j] είναι 1, διαφορετικά είναι 0. Στο σχήμα 3.2. φαίνεται πώς προκύπτει ο 
πίνακας αυτός με βάση τον κατευθυνόμενο γράφο της εικόνας. 
  
3.2. Κοινωνικά Δίκτυα και Γράφοι 
 
Κοινωνικό δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή που αποτελείται από μεμονωμένους φορείς 
ή δρώντες του δικτύου οι οποίοι είναι δεμένοι μέσω ενός η περισσοτέρων τύπων 
αλληλεξάρτησης και σχέσεων όπως φιλία, συγγένεια, αντιπάθεια, παρόμοιες 
αντιλήψεις κι άλλα πολλά, ανταλλάσσοντας πόρους μεταξύ τους. Κάθε είδος 
ανταλλασσόμενου πόρου (αξίες, οράματα, ιδέες, οικονομικές συναλλαγές, φιλία, 
συγγένεια, συγκρούσεις) θεωρείται σχέση στο κοινωνικό δίκτυο, η οποία ονομάζεται 
δεσμός. Η ισχύς και η ένταση κάθε δεσμού μπορεί να διαφέρει από δρώντα σε δρώντα, 
καθιστώντας την δυνατή μέχρι αδύναμη. 
Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν συστήματα τα οποία είναι κατασκευασμένα με τέτοιο 
τρόπο ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι φυσικές επιστήμες περιγράφουν τα κοινωνικά δίκτυα σαν 
γράφους κάτι που βοηθά στην εύκολη κατανόηση τους ως προς τον τρόπο λειτουργίας 
του και στην βαθύτερη μελέτη της δομής του δικτύου. Στους γράφους αυτούς, οι 
κόμβοι που απαρτίζουν το δίκτυο απεικονίζουν μεμονωμένους ανθρώπους ή ομάδες 
ατόμων, βίντεο ή φωτογραφίες που διαμοιράζονται οι χρήστες, ενώ οι ακμές δείχνουν 
τις σχέσεις ή τις ροές μεταξύ των κόμβων. Η εικόνα (σχήμα 3.3) που ακολουθεί αποτελεί 
ένα παράδειγμα γράφου ενός κοινωνικού δικτύου αναπαριστώντας τις 
αλληλεπιδράσεις των χρηστών του. 
 
Σχήμα 3.3. Παράδειγμα γράφου ενός κοινωνικού δικτύου  
 
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι στη περίπτωση των κοινωνικών δικτύων όπου 
περιλαμβάνονται και μονομερείς σχέσεις (όπως για παράδειγμα στο Twitter) 
χρησιμοποιούνται συνήθως κατευθυνόμενοι γράφοι ώστε να προσδιορίζεται με 
  
σαφήνεια η ροή της πληροφορίας ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση οι μη κατευθυνόμενοι 
γράφοι είναι αρκετοί για να αναπαραστήσουν σωστά την δομή του δικτύου. Επίσης, 
πολλές φορές για να αναπαρασταθούν σχέσεις διαφορετικής ισχύος και δυναμικής 
χρησιμοποιούνται βάρη πάνω στις ακμές τα οποία υποδεικνύουν την ένταση και την 
δυναμική της σχέσης μεταξύ των ατόμων του δικτύου.  
 
Σχήμα 3.4. Κοινωνικός γράφος ατόμου: Επίπεδα κοινωνικών σχέσεων,                                                          
Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/Social-graph-the-pattern-of-social-relationships-in-social-
networks_fig5_278697369  
 
Κάθε χρήστης κοινωνικού δικτύου μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα τεράστιο χάρτη 
κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος μέσω ειδικών εφαρμογών που θα αναλυθούν σε 
επόμενο κεφάλαιο είναι δυνατό να οπτικοποιηθεί. Τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν σε 
πολλά επίπεδα˙ το πρώτο απαρτίζεται από τους διασυνδεδεμένους κόμβους του 
κεντρικού κόμβου, το δεύτερο επίπεδο από τους διασυνδεδεμένους κόμβους των 
διασυνδεδεμένων κόμβων κοκ. Μελετώντας το σχήμα 3.4. που αποτελεί μια 
μικρογραφία ενός προσωπικού δικτύου ενός χρήστη κοινωνικών δικτύων, 
διαπιστώνεται η παραπάνω παραδοχή όπου το πρώτο επίπεδο περιγράφει τη 
διασύνδεση του με τους ομότιμούς του (άμεσες κοινωνικές σχέσεις) όπως η οικογένεια 
του και οι φίλοι του, το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στη διασύνδεση των ομότιμων 
του χρήστη με τους δικούς τους ομότιμους (έμμεσες κοινωνικές σχέσεις), δηλαδή 
πρόκειται για τους φίλους των φίλων του χρήστη, τους συναδέλφους των συναδέλφων 
του κοκ. 
 
3.3. Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 
 
Γενικά, η ανάλυση δικτύων είναι η περιοχή έρευνας που ασχολείται με την ερμηνεία 
και απεικόνιση των σχέσεων και των ροών ανάμεσα σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, 
ανθρώπους, ομάδες, υπολογιστικά συστήματα και άλλες οντότητες. Στα πλαίσια των 
κοινωνικών δικτύων, η ανάλυση τους έγκειται στην μελέτη των κόμβων και των 
  
σχέσεων που τους συνδέουν και μπορούν να μελετηθούν με πολλούς τρόπους. Η 
πολυπλοκότητα των κοινωνικών δικτύων κατέστησε επιτακτική την ανάγκη εύρεσης 
τεχνικών μέσω των οποίων μπορούν να ερευνηθούν τα δίκτυα αυτά εις βάθος. Η 
ανάλυση των κοινωνικών δικτύων (ΑΚΔ) αν μη τι άλλο βοηθά σημαντικά στην μελέτη 
και την ερμηνεία των δικτύων έτσι ώστε μέσα από την μοντελοποίησή τους να 
εξαχθούν συμπεράσματα που δεν είναι προφανή με την πρώτη ματιά.  Για την ΑΚΔ, 
ως επί των πλείστων, χρησιμοποιείται το γνωστικό πεδίο των διακριτών μαθηματικών 
που στηρίζεται στη θεωρία των γράφων κι αναλύθηκε προηγουμένως. 
Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την δομή ενός γράφου κοινωνικού δικτύου οι 
κόμβοι απεικονίζουν χρήστες, κοινότητες, ετικέτες, ψηφιακούς πόρους ενώ οι ακμές 
δείχνουν τις σχέσεις και τις ροές μεταξύ των κόμβων αυτών. Για παράδειγμα, η χρήση 
ετικετών και η συν-εμφάνισή τους (σε άρθρα, εικόνες, κλπ.), καθώς και οι 
αλληλεπιδράσεις χρηστών αποτελούν κλασικές περιπτώσεις δικτύων κοινωνικών 
εφαρμογών, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μελετητές αναλύουν για να εξάγουν 
συμπεράσματα για τις ιδιότητες και τη λειτουργία τέτοιου είδους συστημάτων. Η δομή 
αυτή και οι μέθοδοι ανάλυσής τους έχουν προσελκύσει τις τελευταίες δεκαετίες το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την περιέργεια των ερευνητών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού 
του ενδιαφέροντος παρατηρείται στις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες της 
συμπεριφοράς, όπου η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων εστιάζεται στην κατανόηση των 
σχέσεων μεταξύ κοινωνικών οντοτήτων καθώς και των επιρροών που διαμορφώνονται 
εξαιτίας των σχέσεων αυτών. Ωστόσο το επιστημονικό πεδίο της σήμερα έχει 
διευρυνθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να καλύπτει πολλούς ακόμα τομείς.  
Σύμφωνα με τον Shneiderman (2007), στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων σπουδαίο 
ρόλο δεν παίζουν τόσο οι οντότητες του δικτύου αλλά οι σχέσεις που σχηματίζονται 
ανάμεσα σε αυτές. Αυτό που διαφοροποιεί, επομένως, την ΑΚΔ μέσω γράφων από τις 
παραδοσιακές προσεγγίσεις παλαιότερων δεκαετιών είναι ότι η συγκεκριμένη 
μεθοδολογία θεωρεί ως θεμελιώδη στοιχεία του δικτύου που δημιουργείται από τα 
κοινωνικά δίκτυα τις σχέσεις των χρηστών, τις αλληλεπιδράσεις τους σχετικά με την 
πληροφορία που διαμοιράζονται μεταξύ τους αλλά και το πώς οι δεσμοί αυτοί 
επηρεάζουν τα υπόλοιπα άτομα. Αντιθέτως, οι παραδοσιακές μέθοδοι εστιάζουν 
περισσότερο στους χρήστες σαν διακριτές οντότητες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους όπως για παράδειγμα το φύλο, η ηλικία και το εισόδημα τους.   
 
  
 
Σχήμα 3.5. Μικρογραφία του μεγάλου κοινωνικού γράφου του Twitter, που δείχνει τις συνδέσεις 
μεταξύ τριών άσχετων επαφών (Πηγή: http://techcrunch.com/2010/02/14/twiangulate/) 
 
Από μελέτες που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς στην επιστημονική κοινότητα 
σχετικά με την ανάλυση κοινωνικών δικτύων, έχουν προκύψει πολλά αξιόλογα 
συμπεράσματα σχετικά με την δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών. Μία 
σημαντική ιδιότητα, λοιπόν, που παρατηρείται είναι ότι στα κοινωνικά δίκτυα όχι μόνο 
εμφανίζονται μονοπάτια που συνδέουν κάποιον με οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο, αλλά 
κι ότι τα μονοπάτια αυτά είναι εκπληκτικά μικρά. Το σχήμα 3.5. αποτελεί μία 
μικρογραφία του κοινωνικού γράφου του Twitter, όπου απεικονίζονται οι συνδέσεις 
μεταξύ τριών χρηστών που φαινομενικά ήταν άγνωστοι. Παρατηρώντας το γράφημα, 
διαπιστώνεται ότι ακόμα και μεταξύ αγνώστων υπάρχουν εκατομμύρια συνδέσεις που 
εν τέλει τους ενώνουν, κάτι που επιβεβαιώνει την προαναφερθείσα παραδοχή.  
Η απαρχή της θεωρίας αυτής συναντάται για πρώτη φορά στη διατριβή του Michael 
Gurevich, την οποία εκπόνησε το 1961 στο M.I.T και αφορούσε στη δομή των 
κοινωνικών δικτύων (The Social Structure of Acquaintanceship Networks, 
Cambridge). Τα συμπεράσματα της διατριβής αυτής προεκτάθηκαν σε πολλές 
μετέπειτα μελέτες της επιστημονικής κοινότητας. Σε αυτή την θεωρία βασίστηκε κι ο 
κοινωνικός ψυχολόγος Stanley Milgram, ο οποίος επινόησε έναν καινούριο τρόπο για 
να δοκιμάσει την συγκεκριμένη θεωρία, τον οποίο και ονόμασε «το πρόβλημα του 
μικρόκοσμου» (“Small World Problem”) [11]. Η διαδικασία που ακολούθησε ήταν η 
εξής: Έστειλε σε 296 ανθρώπους γράμματα με κάποιον άγνωστο παραλήπτη, ο οποίος 
ζούσε σε άλλη πολιτεία, με μοναδικό αίτημα οι νέοι παραλήπτες – αποστολείς να 
προωθήσουν το γράμμα σε κάποιον νέο που είναι πιο κοντά στον προορισμό του 
άγνωστου τελικού παραλήπτη. Οι αποστολείς γνώριζαν το όνομα, το επάγγελμα και 
την γενικότερη περιοχή στην οποία κατοικούσε ο άγνωστος παραλήπτης αφού αυτά 
ήταν γραμμένα επάνω στο δέμα. Στην περίπτωση που ο νέος παραλήπτης - αποστολέας 
ήταν ο τελικός στόχος, το πείραμα θα τελείωνε.  
  
Παρόλο που το πιθανότερο ήταν να φτάσει το δέμα από τον αρχικό αποστολέα στον 
τελικό άγνωστο παραλήπτη έπειτα από εκατοντάδες αποστολές, στην πραγματικότητα 
χρειάστηκαν κατά μέσο όρο τέσσερις έως επτά ενδιάμεσοι αποστολείς και έτσι 
απέκτησε το όνομά «6 βαθμοί διαχωρισμού» (Six Degrees of Separation). Το σχήμα 
(3.6) που ακολουθεί παρουσιάζει μέσω ενός ιστογράμματος την κατανομή του αριθμού 
των βημάτων που χρειάστηκαν για να φτάσει τελικά το γράμμα στον προορισμό του 
κατά το πείραμα του Milgram [12]. Η μέση τιμή ήταν μόλις έξι βήματα ενώ συνολικά 
64 γράμματα πέτυχαν να φτάσουν στον τελικό στόχο. Το 2001 ο Duncan Watts [13] 
αναδημιούργησε το πείραμα αυτό στα πλαίσια του Διαδικτύου. Έτσι, χρησιμοποίησε 
ως γράμμα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο έπρεπε να παραδοθεί και 
διαπίστωσε ότι όντως ο μέσος όρος των ενδιάμεσων κόμβων που χρειάζονταν ήταν 
κατά μέσο όρο έξι.   
 
Σχήμα 3.6. Ιστόγραμμα των αποτελεσμάτων του πειράματος του Milgram. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει 
τα διάφορα μήκη μονοπατιού ενώ στον κάθετο φαίνεται ο αριθμός των γραμμάτων που έφτασαν 
επιτυχώς στον προορισμό τους ανά μήκος. Πηγή: https://snap.stanford.edu/class/cs224w-
readings/travers69smallworld.pdf (American Sociological Association) 
 
Μια ακόμη παραδοχή που επιβεβαιώνει το φαινόμενο του μικρού κόσμου είναι ότι οι 
περισσότεροι κόμβοι ενός κοινωνικού δικτύου βρίσκονται σε «γειτονιές» όπου όλοι 
είναι, συνήθως, συνδεδεμένοι μεταξύ τους κι άρα οι γειτονίες αυτές έχουν αρκετά 
υψηλό συντελεστή σύμπλεξης. Αυτό φαίνεται απολύτως φυσιολογικό κι αναμενόμενο 
αν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζουμε, γνωρίζονται επίσης 
και μεταξύ τους. Επομένως, τοποθετούμαστε φαινομενικά σε έναν πολύ στενό 
κοινωνικό περιβάλλον. Συνοψίζοντας, ο συνδυασμός από μικρά μέσα μήκη μονοπατιών 
μέσα στο δίκτυο και γειτονιές που φαντάζουν κλίκες φαίνεται να κυριαρχούν σε πολλά 
σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα. 
  
3.3.1. Μετρικές ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων 
 
Ένα δίκτυο είναι κάτι περισσότερο από κόμβους που συνδέονται με ακμές˙ έχει δομή 
και λειτουργία. Ο γράφος ενός δικτύου μπορεί να διερευνηθεί μέσα από μια σειρά 
μετρικών όπως είναι η πυκνότητα, η διάμετρος, η διαμεσολαβικότητα και η 
κεντρικότητα και πολλές άλλες. Οι μετρικές αυτές κατά βάση χωρίζονται σε δύο 
επίπεδα ανάλυσης. Έτσι υπάρχουν από την μία οι μετρικές επιπέδου δικτύου που 
περιγράφουν την δομή ολόκληρου του δικτύου κι αποτελούν βοηθητικά εργαλεία για μια 
γενικότερη επισκόπηση αυτού κι από την άλλη οι μετρικές επιπέδου κόμβων που 
εστιάζουν σε μεμονωμένους κόμβους και περιγράφουν κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους. Για το λόγο αυτό, οι μετρικές κόμβων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως μέτρα κοινωνικής επιρροής και ισχύος των ατόμων ενός δικτύου. 
Στην ενότητα αυτή, λοιπόν, παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες από τις πιο γνωστές 
μετρικές ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων, σύμφωνα με την βιβλιογραφία [9, 10]: 
 
Διαμεσολαβικότητα ή Ενδιαμεσότητα (Betweenness): Ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο 
ένας κόμβος βρίσκεται ανάμεσα σε άλλους κόμβους στο δίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη 
την σύνδεση των γειτονικών κόμβων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρέχεται 
υψηλότερη τιμή σε κόμβους που γεφυρώνονται με μεγαλύτερες ομάδες κόμβων. Η 
μετρική αυτή, ουσιαστικά, αντανακλά τον αριθμό των ατόμων που κάποιος συνδέει 
έμμεσα μέσω των δικών του άμεσων δεσμών, καθιστώντας τον ίδιο με ρόλο 
διαμεσολαβητή. 
 
Εγγύτητα (closeness): Η μετρική αυτή περιγράφει το κατά πόσο ένα άτομο βρίσκεται 
πιο κοντά σε σχέση με άλλους σε ένα δίκτυο είτε άμεσα είτε έμμεσα. Ουσιαστικά, 
αντικατοπτρίζει την ικανότητα του ατόμου να έχει πρόσβαση στην πληροφορία μέσω 
της φήμης των μελών του δικτύου. Ο Newman διατύπωσε το 2005 ότι η εγγύτητα είναι 
ένα μέτρο που αναδεικνύει πόση χρονική διάρκεια θα χρειαστεί για να διαδοθεί η 
πληροφορία από έναν κόμβο σε όλους τους άλλους διαδοχικά. 
  
Βαθμός (degree): Ο βαθμός ενός κόμβου σε ένα μη κατευθυνόμενο γράφο είναι ο 
αριθμός των ακμών που ενώνουν τον κόμβο αυτό με οποιονδήποτε άλλο κόμβο του 
γράφου. Αντίθετα, σε έναν κατευθυνόμενο γράφο διακρίνονται δύο ξεχωριστοί 
βαθμοί˙ ο βαθμό εισερχόμενων και ο βαθμός εξερχόμενων ακμών. 
 Ο βαθμός εισόδου (in-degree) ενός κόμβου αντικατοπτρίζει τον αριθμό των 
κόμβων που είναι γειτονικοί προς αυτόν. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τον 
αριθμό των τόξων που κατευθύνονται και καταλήγουν στον κόμβο αυτόν, 
ξεκινώντας από κόμβους με τους οποίους συνδέεται. 
 
 Ο βαθμός εξόδου (out-degree) ενός κόμβου, αντιστοίχως, μετράει τον αριθμό 
των γειτονικών σε αυτόν κόμβων, δηλαδή τον αριθμό των τόξων που ξεκινούν 
από αυτόν τον κόμβο και καταλήγουν προς όλους τους κόμβους, με τους 
οποίους είναι συνδεδεμένος. 
 
  
Ισχύς (Power) 
Η ισχύς είναι μία έννοια αρκετά σχετική κι αυτό διότι ένα άτομο έχει ισχύ επειδή 
υπερέχει έναντι κάποιων άλλων σχετικά με κάποιο μέτρο. Για τον προσδιορισμό αυτού 
του μέτρου σύγκρισης και κατ’ επέκτασιν τον υπολογισμό της ισχύος έχουν προταθεί 
διάφορες προσεγγίσεις, όπως: 
 Ισχύς με βάση το βαθμό (degree power): Κατά την προσέγγιση αυτή, υπάρχει η 
παραδοχή ότι σε κόμβους με μεγαλύτερο βαθμό παρουσιάζονται περισσότερες 
ευκαιρίες διότι υπάρχουν, όπως είναι φυσικό, περισσότερες επιλογές. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει πώς εξαρτώνται λιγότερο από άλλους κόμβους και κατά 
συνέπεια είναι περισσότερο ισχυροί. 
 
 Ισχύς με βάση την εγγύτητα (closeness power): Ο δεύτερος τρόπος προσεγγίζει 
τον υπολογισμό της ισχύος λαμβάνοντας υπόψη την θέση του κάθε κόμβου. Σε 
ένα δίκτυο αποτελούμενο από άτομα, επομένως, θεωρείται ότι η ισχύς έχει να 
κάνει κατά βάση με το εάν κάποιος βρίσκεται σε προνομιακή θέση που να του 
δίνεται η δυνατότητα να ακούγονται οι απόψεις του από πολλούς ή πολλοί 
άλλοι γύρω του να τον χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς για την διάδοση 
των ιδεών τους. 
 
 Ισχύς με βάση τη διαμεσολαβικότητα (betweenness power): Σύμφωνα με την 
τελευταία πρόταση, ένας κόμβος έχει μεγάλη ισχύ εάν βρίσκεται στο ενδιάμεσο 
πολλών ζευγών κόμβων. Ένας τέτοιος κόμβος είναι ισχυρότερος διότι μπορεί 
να ‘μεσολαβήσει’, να παίξει δηλαδή το ρόλο του μεσάζοντα με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. 
 
Κεντρικότητα (Centrality) 
Η έννοια της κεντρικότητας χρησιμοποιείται για να καταλάβουμε ποιοι κόμβοι του 
γράφου ενός δικτύου είναι πιο σημαντικοί. Η σημαντικότητά τους έγκειται στο γεγονός 
είτε ότι συσχετίζονται πιο ενεργά με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου είτε ότι η θέση που 
κατέχουν στο δίκτυο τοπολογικά τους καθιστά πιο σημαντικούς για τη λειτουργία του. 
Πιο απλά θα μπορούσαμε να πούμε πώς περιγράφει τον βαθμό στον οποίο η 
συνδεσιμότητα ενός δικτύου είναι οργανωμένη γύρω από συγκεκριμένους κόμβους 
που θεωρούνται κεντρικοί. Για τον υπολογισμό της κεντρικότητας έχουν προταθεί 
διάφοροι τρόποι τις τελευταίες δεκαετίες (Freeman 1979, Rusinowska, et al. 2011). Οι 
επικρατέστεροι από αυτούς παραθέτονται παρακάτω: 
 Κεντρικότητα με βάση το βαθμό (degree centrality): 
Πρόκειται για το απλούστερο μέτρο κεντρικότητας κι ορίζεται ως ο αριθμός των 
δεσμών-ακμών ενός κόμβου με άλλους μέσα στο δίκτυο, υποδεικνύοντας έτσι το 
μέγεθος της επιρροής του και το πόσο σημαντικός είναι ο κόμβος αυτός για το δίκτυο. 
Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται αυτή η μετρική είναι ότι όσο περισσότερους 
δεσμούς έχει ένας κόμβος, τόσο πλεονεκτικότερη είναι η θέση του όσον αφορά την 
διάδοση της πληροφορίας μέσα στο δίκτυο. Στα δίκτυα που υπάρχουν κατευθυνόμενοι 
γράφοι διακρίνονται δύο ξεχωριστά μέτρα κεντρικότητας βαθμού˙ η κεντρικότητα 
βαθμού εισερχόμενων δεσμών (In-Degree), η οποία αναφέρεται στις ακμές που 
  
κατευθύνονται προς τον κόμβο αυτό και η κεντρικότητα βαθμού εξερχόμενων δεσμών 
(Out-Degree), όπου περιγράφεται από το πλήθος των ακμών που εξέρχονται από τον 
κόμβο αυτό.  
Αν και ο υπολογισμός της μετρικής αυτής είναι σχετικά απλός, δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει το γεγονός ότι εάν η κεντρικότητα με βάση τον βαθμό εφαρμοστεί σε ένα 
γράφο κοινωνικού δικτύου, όπως το Twitter, ως μέτρο κοινωνικής επιρροής των 
χρηστών, πιθανότατα να μην εξαχθούν πολύ αξιόπιστα συμπεράσματα. Αυτό 
συμβαίνει διότι σε αντίθεση με τα άλλα μέτρα κεντρικότητας η βαθμική εξ ορισμού 
εστιάζει περισσότερο στην ποσότητα των συνδέσεων των ατόμων και λιγότερο στην 
ποιότητα αυτών. Πολλές φορές όμως, συμβαίνει ένα άτομο με λιγότερες επαφές να έχει 
μεγαλύτερη κοινωνική ισχύ καθώς μπορεί να διαθέτει σημαντικότερους και πιο 
ισχυρούς δεσμούς από ότι ένα άλλο άτομο με μεγαλύτερο πλήθος επαφών.  
 Κεντρικότητα με βάση την εγγύτητα (closeness centrality):  
Σύμφωνα με την κεντρικότητα εγγύτητας ή αλλιώς απόστασης, ένας κόμβος θεωρείται 
κεντρικός αν μπορεί να αλληλοεπιδρά εύκολα με όλους τους υπόλοιπους του δικτύου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις του κόμβου αυτού από όλους τους άλλους. 
Βασίζεται στην παραδοχή ότι όσο μικρότερες είναι οι αποστάσεις αυτές τόσο 
ευκολότερο είναι για αυτόν να μεταδώσει την πληροφορία στο δίκτυο. Το μέτρο αυτό 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κι εφαρμόσιμο σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να κυλήσει 
γρήγορα η πληροφορία στο δίκτυο. Έτσι, οι κεντρικοί κόμβοι με τον υψηλότερο βαθμό 
εγγύτητας είναι ιδανικοί καθώς μπορούν με λίγα μόλις βήματα να μεταφέρουν μια 
πληροφορία σε μεγάλο πλήθος ατόμων. Σε περίπτωση που ένας κόμβος συνδέεται μεν 
άμεσα με πολλούς άλλους αλλά αυτοί είναι σχετικά αποκομμένοι από το υπόλοιπο 
δίκτυο, τότε ο κόμβος εξακολουθεί να θεωρείται κεντρικός, ωστόσο, στα πλαίσια ενός 
μικρότερου τμήματος (τοπικής γειτονιάς) του δικτύου.  
 Κεντρικότητα με βάση τη διαμεσολαβικότητα (betweenness centrality): 
Η κεντρική διαμεσολαβικότητα ή ενδιαμεσότητα αποτελεί ένα μέτρο που χαρακτηρίζει 
τον βαθμό στον οποίο ένας κόμβος βρίσκεται μεταξύ άλλων κόμβων στο δίκτυο και 
πώς αυτός ο κόμβος ως ενδιάμεσος συνδετικός κρίκος αποκομμένων κόμβων μπορεί 
να συμβάλει στη ροή της πληροφορίας. Το μέτρο αυτό λαμβάνει υπόψη την 
συνδεσιμότητα των γειτόνων του κόμβου, δίνοντας μεγαλύτερη αξία για τους κόμβους 
που γεφυρώνουν ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι όσο λιγότεροι ενδιάμεσοι μεσολαβούν, 
τόσο πιο κεντρική θέση κατέχει ο κόμβος. Άρα κάθε κόμβος με αυξημένη κεντρική 
διαμεσολαβικότητα μπορεί ευκολότερα να ελέγξει τη μετάδοση της πληροφορίας ή και 
να επέμβει σε αυτή με σκοπό να την αλλάξει, αυξάνοντας έτσι την ισχύ του. Αρχικά, η 
κεντρική διαμεσολαβικότητα εμφανίστηκε στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων ως 
δείκτης που έδειχνε τον έλεγχο ενός ατόμου στην επικοινωνία μεταξύ άλλων 
ανθρώπων στο κοινωνικό δίκτυο (L. Freeman, 1977). 
 Κεντρικότητα ιδιοδιανύσματος - Ιδιοκεντρικότητα (Eigenvector Centrality):  
Είναι ένα μέτρο που αναδεικνύει την επιρροή ενός κόμβου στο δίκτυο διότι εστιάζει 
στην ερμηνεία όλων των συνδέσεων του κόμβου αυτού μέσα στο δίκτυο. Αρχικά για 
τον υπολογισμό του, οι κόμβοι πρέπει να χαρακτηριστούν από ένα συντελεστή 
βαρύτητας, ο οποίος προσδιορίζεται έχοντας ως παραδοχή ότι η σύνδεση ενός κόμβου 
  
με τον πιο ισχυρό κόμβο (με υψηλό συντελεστή βαρύτητας) είναι περισσότερο 
σημαντική από ότι η σύνδεση με ένα κόμβο απομονωμένο (με χαμηλό συντελεστή 
βαρύτητας). Έτσι, λοιπόν, η ιδιοκεντρικότητα ως μετρική λαμβάνει υπόψη όχι μόνο 
τον αριθμό των ακμών ενός κόμβου αλλά και το πόσο κεντρικοί ή απομονωμένοι είναι 
οι κόμβοι αυτοί μέσα στο δίκτυο.  
 
Μήκος μονοπατιού (Path Length): Η απόσταση μεταξύ ενός ζεύγους κόμβων στο 
δίκτυο ονομάζεται μήκος μονοπατιού. Μέσο μήκος μονοπατιού είναι ο μέσος όρος των 
αποστάσεων μεταξύ όλων των ζευγαριών του δικτύου. 
 
Συντομότερο μονοπάτι (Shortest Path): Αποτελεί την μικρότερη δυνατή απόσταση με 
τον μικρότερο αριθμό βημάτων από όλες τις υπάρχουσες μεταξύ δύο κόμβων.  
 
Πυκνότητα (Density): Η αναλογία του αριθμού των υπαρχόντων κόμβων σε ένα δίκτυο 
σε σχέση με το μέγιστο δυνατό αριθμό κόμβων n(n-1)/2. Ο μέγιστος αυτός αριθμός 
επιτυγχάνεται στη περίπτωση που όλοι οι κόμβοι είναι συνδεδεμένοι με όλους τους 
άλλους. Ουσιαστικά μετράει πόσο καλά είναι συνδεδεμένο ένα δίκτυο και παίρνει τιμές 
από 0 έως 1. Όταν η πυκνότητα είναι κοντά στο 1 το δίκτυο θεωρείται πυκνό, 
διαφορετικά όσο πιο πολύ απέχει από το 1 τόσο πιο αραιό γίνεται. 
 
Συνοχή (Cohesion): Ο βαθμός με τον οποίο τα μέλη του δικτύου συνδέονται μεταξύ 
τους με συνεκτικούς δεσμούς υποδηλώνει την συνοχή του δικτύου. Βασιζόμενοι σε 
αυτήν την μετρική, ένας γράφος λέγεται συνεκτικός αν υπάρχει ένα μονοπάτι μεταξύ 
κάθε ζευγαριού κόμβων του γράφου, ενώ αντίθετα αν δεν συνδέονται μεταξύ τους όλοι 
οι κόμβοι του γράφου τότε πρόκειται για μη συνεκτικό γράφο. 
 
Δομική Συνοχή (Structural cohesion): Μετράει πόσο καλά συνδεδεμένοι είναι οι 
κόμβοι μεταξύ τους σε ένα δίκτυο. Άτομα σε ένα δίκτυο που έχουν καλές σχέσεις 
μεταξύ τους τείνουν να βρίσκονται και κοντά γεωγραφικά ενώ μοιράζονται ίδιες 
απόψεις και χαρακτηριστικά. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να ειπωθεί πως η μετρική 
αυτή περιγράφει τον ελάχιστο αριθμό των μελών που εάν μετακινηθούν από το δίκτυο 
θα διακόψουν τη σύνδεση του δικτύου.  
 
3.3.2. Κατηγορίες Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων 
 
Η επικρατέστερη κατηγοριοποίηση της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων έχει προταθεί  
από τους Kurka, Godoy & Von Zuben το 2015 [11], σύμφωνα με την οποία η ΑΚΔ 
χωρίζεται σε τρεις κύριες ομάδες: (α) τη δομική ανάλυση, (β) την ανάλυση των 
κοινωνικών δεδομένων και (γ) την ανάλυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στο σχήμα 
3.7. που ακολουθεί απεικονίζεται η δομή αυτή με τις αντίστοιχες υποδιαιρέσεις της. 
 
 
  
Δομική ανάλυση (structural analysis) 
Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων από τους 
ερευνητές με στόχο να κατανοήσουν σε βάθος τι είναι ένα κοινωνικό δίκτυο. Γενικά, 
η δομική ανάλυση χρησιμοποιείται για να αποκαλύψει τις δομικές οντότητες, τον 
εντοπισμό των κοινοτήτων και τη λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό 
το είδος ανάλυσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε πεδία εφαρμογής, όπως η ψυχολογία και 
το μάρκετινγκ. 
 
Ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων (social data analysis) 
Αυτή η περιοχή εκμεταλλεύεται τον πλούτο των δεδομένων που παράγονται από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης αυτής σε μια πληθώρα εφαρμογών. Ειδικότερα, μελετά το ετερογενές και 
αδόμητο περιεχόμενο που δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες των κοινωνικών 
δικτύων όπως tweets, εικόνες, βίντεο, ετικέτες. Χαρακτηριστικές εφαρμογές της 
κατηγορίας αυτής είναι η εξόρυξη γνώμης (Opinion mining) με σημαντικότερη την 
ανάλυση συναισθήματος (Sentiment analysis), η διερεύνηση δημοφιλών θεμάτων 
συζήτησης και τάσεων (Τrend/Topic detection), η ανίχνευση γεγονότων (Event 
detection), η πρόβλεψη γεγονότων (predictions) και η συνεργατική σύσταση 
(Collaborative recommendations). Αυτού του είδους η ανάλυση δικτύων βρίσκει 
απήχηση σε επιχειρήσεις, πολιτική, διαφημίσεις και μάρκετινγκ.  
 
Ανάλυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (social interactions analysis) 
Τέλος, η ανάλυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση 
του τεράστιου όγκου πληροφορίας που παρέχουν οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης 
και κυρίως την ερμηνεία των συνδέσεων που κυριαρχούν σε τέτοιου είδους κοινωνικά 
δίκτυα, όπως για παράδειγμα οι φιλίες των χρηστών και οι κοινωνικές τους 
αλληλεπιδράσεις ώστε να αναλυθεί σε βάθος η ανθρώπινη συμπεριφορά και να εξαχθούν 
χρήσιμα συμπεράσματα που αντικατοπτρίζουν τάσεις, επιρροές και συμπεριφορές που 
χαρακτηρίζουν την σημερινή κοινωνία. Πρόκειται για μία μέθοδο ανάλυσης που μπορεί 
να βοηθήσει σημαντικά σε θέματα μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών. 
  
 
 
Σχήμα 3.7. Κατηγορίες και υποκατηγορίες Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων 
 
3.3.3. Τομείς Εφαρμογών  
 
Μέχρι σήμερα, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 
ανάλυσης σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως για παράδειγμα στην κοινωνιολογία, τη 
βιολογία, την ανθρωπολογία, την ιατρική, τις οικονομικές επιστήμες και το εμπόριο. 
Μέσα από την ανάλυση δεδομένων κοινωνικών δικτύων μέσω γράφων μπορεί να 
προκύψει σημαντική μελέτη πάνω σε θέματα μάρκετινγκ, προώθησης προϊόντων, 
παρακολούθησης εξάπλωσης αντιλήψεων και ασθενειών αλλά και ανακάλυψής νέων 
τάσεων. Παρακάτω θα αναλυθούν εκτενέστερα οι εφαρμογές αυτές. 
 
 Ιατρικές εφαρμογές – Επιδημιολογία 
Η μελέτη των επιδημιών ήταν πάντα ένα θέμα που προσέλκυε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στον ιατρικό τομέα. Όταν μιλάει κανείς για επιδημικές ασθένειες, αναφέρεται φυσικά 
σε μεταδοτικές ασθένειες που προκαλούνται από βιολογικούς παθογόνους παράγοντες, 
όπως γρίπη, ιλαρά και σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα (π.χ. HIV) και 
μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε ακραίες περιπτώσεις, ένα μόνο κρούσμα 
κάποιας νόσου μπορεί να έχει σημαντική επίδραση σε έναν ολόκληρο πολιτισμό, όπως 
συνέβη με την πανδημία της πανούκλας το 1850 και τη φονική επιδημία της ευλογιάς 
το 1970.  
  
Τα πρότυπα με τα οποία εξαπλώνονται οι επιδημίες καθορίζονται από τις παθογένειες 
που μεταφέρουν αλλά και από τις δομές του πληθυσμιακού δικτύου που προσβάλλουν. 
Τα μοντέλα αυτά συνθέτουν ένα είδος βιολογικού δικτύου, η ανάλυση του οποίου 
βοηθάει πολύ στην κατανόηση και την περεταίρω μελέτη του τρόπου εξάπλωσης 
ασθενειών από άτομο σε άτομο. Πιο συγκεκριμένα, η απεικόνιση της εξάπλωσης ενός 
ιού σε γράφο δίνει την δυνατότητα στους βιολόγους να ανακαλύψουν σε ποια μέλη της 
κοινότητας μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα ή ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος ο οποίος 
μεταδίδει την ασθένεια ανάμεσα σε δύο ξεχωριστές ομάδες ανθρώπων. Παρόμοιος 
είναι και ο τρόπος μελέτης της εξάπλωσης των κακόβουλων λογισμικών που 
μεταδίδονται από τους υπολογιστές. 
 
 Εύρεση κοινοτήτων 
Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους σε ένα γράφο κοινωνικού δικτύου είναι οι 
κοινότητες που σχηματίζονται και πώς αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Μια κοινότητα 
μπορεί να θεωρηθεί μια ομάδα κόμβων που έχει στενότερους δεσμούς μεταξύ της από 
τις άλλες ομάδες. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτών των κοινοτήτων και σύμφωνα με την 
θεωρία της κοινωνικής συσχέτισης (social correlation), οι πράξεις ενός ατόμου εντός 
κοινωνικού δικτύου δεν είναι αυτόνομες αλλά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
συμπεριφορά των «οικείων» του. Επιπλέον, η θεωρία της κοινωνικής επιρροής (social 
influence) υποστηρίζει ότι τα άτομα ενδέχεται να υιοθετούν αντιλήψεις ώστε οι 
προτιμήσεις τους να συμπίπτουν με αυτές των «κοντινών» τους προσώπων.  
Με βάση τις δύο προαναφερθείσες θεωρίας κοινωνικής συμπεριφοράς ενός ατόμου, 
είναι πρόδηλο ότι η δυνατότητα ταυτοποίησης των χρηστών και η εύρεση κοινοτήτων 
μέσω της δομικής ανάλυσης (βλ. ενότητα 3.3.2.) είναι μεγάλης σημασίας για εμπορικές 
εφαρμογές όπως η στοχευόμενη διαφήμιση και τα συστήματα προτάσεων (recommender 
systems). Όπως είναι φυσικό, η ανάλυση γράφων κοινωνικών δικτύων παρουσιάζει 
μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον στους παραπάνω τομείς, με βασικό ζητούμενο την 
εύρεση των ενδιαφερόντων του χρήστη βάσει της θέσης του στο κοινωνικό δίκτυο. 
Σημαντικό ζήτημα, επιπλέον, αποτελεί και η ανίχνευση και πρόβλεψη τάσεων (trend 
detection/prediction) μέσω της ανάλυσης των κοινωνικών δεδομένων και της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης (βλ. ενότητα 3.3.2.) πριν ακόμα γίνουν γνωστές και 
υιοθετηθούν από το ευρύ κοινό. Όλα τα παραπάνω είναι θέματα που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν στον τομέα του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, όπως θα διαπιστωθεί 
στην συνέχεια. 
 
 Μάρκετινγκ – Διαφήμιση 
Το Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων (Social Media Marketing) αποτελεί τη πιο 
σύγχρονή επιλογή των δυναμικά αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων με σκοπό την 
ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών τρόπων επικοινωνίας με το καταναλωτικό τους κοινό. 
Το διαδίκτυο αξιοποιείται, πλέον, ως μέσο επικοινωνίας και προβολής των 
προϊόντων/υπηρεσιών μιας επιχείρησης, επιτρέποντας παράλληλα την αξιοποίηση της 
ανάδρασης (feedback) και της αλληλεπίδρασης (interaction) των καταναλωτών με στόχο 
την συνεχής άντληση σημαντικών και προσωποποιημένων πληροφοριών. Η ανάλυση 
  
όλης αυτής της πληροφορίας μέσω γράφων μέσω της ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων 
(βλ. ενότητα 3.3.2.) μπορεί να οδηγήσει στην ανίχνευση ακόμα και πρόβλεψη τάσεων 
του καταναλωτικού κοινού, κάτι που θα μπορούσε να αποβεί πολύ κερδοφόρο για τις 
επιχειρήσεις.  
Οι επιχειρήσεις βασιζόμενες σε αυτά τα προσωποποιημένα δεδομένα μπορούν, επίσης,  
να προσεγγίσουν-στοχεύσουν τις ομάδες ατόμων που επιθυμούν, όπως νέους, μαθητές, 
σπουδαστές, άτομα με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα κλπ, για την προβολή και 
προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Η στοχευμένη διαφήμιση (targeted 
commercial) είναι αποτέλεσμα της αμφίδρομης επικοινωνίας της επιχείρησης με το 
δυναμικά αυξανόμενο καταναλωτικό της κοινό και μπορεί να συνεισφέρει εξαιρετικά 
στην βιωσιμότητα και την επιτυχία αυτής. Στον τομέα αυτό, καθοριστικό ρόλο μπορεί 
να παίζει η μελέτη κι ανάλυση κοινωνικών γράφων. Τεχνικές όπως ομαδοποίηση 
χρηστών με στόχο την εύρεση κοινοτήτων μέσω της δομικής ανάλυσης (βλ. ενότητα 
3.3.2.) μπορούν να εφαρμοστούν στους γράφους αυτούς με σκοπό να αξιοποιηθούν οι 
εξαγόμενες ομάδες χρηστών στα πλαίσια της στοχευμένης προώθησης προϊόντων και 
υπηρεσιών. Κι αυτό γιατί είναι πολύ πιθανό άτομα μιας ομάδας να ενδιαφέρονται για 
προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν χρησιμοποιήσει ήδη κάποια άλλα άτομα της ομάδας 
αυτής.   
Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, ως κοινωνική επιρροή ορίζεται η διαδικασία με την 
οποία ένα άτομο ή μία ομάδα (influencers) προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης 
και συμπεριφοράς ενός άλλου (ατόμου ή ομάδας), προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί 
στη δική του άποψη ή συμπεριφορά. Παραδοσιακά, το ρόλο των influencers έπαιζαν 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι πολιτικοί, καθώς και άλλα δημόσια πρόσωπα. Με το 
πέρασμα των χρόνων, όμως, και με την εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
είναι πολλοί εκείνοι πλέον που καταφέρνουν να ασκούν επιρροή σε άλλους, χωρίς 
απαραίτητα να είναι δημόσια πρόσωπα. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στο 
ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και είναι γνωστό ως word of mouth (WOM) ενώ 
αντιπροσωπεύει μια από τις πλέον σημαντικές πηγές μεταφοράς και διάδοσης 
πληροφοριών μεταξύ των καταναλωτών. To word of mouth ουσιαστικά σημαίνει «από 
στόμα σε στόμα» πρεσβεύοντας ότι οι καταναλωτές που έχουν μείνει ευχαριστημένοι 
από ένα προϊόν μπορούν να μετατραπούν στους καλύτερους διαφημιστές του 
προϊόντος αυτού.  
Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην καταναλωτική αγορά έχει παρατηρηθεί, 
πρώτον, ότι μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών δεν εμπιστεύεται εύκολα τις διαφημίσεις 
και, δεύτερον, ότι οι καταναλωτές βασίζονται σε συστάσεις φίλων και γνωστών ή 
ψάχνουν για σχόλια και βαθμολογίες άλλων καταναλωτών προτού προβούν σε μία 
αγορά. Τα δύο αυτά συμπεράσματα αποτελούν πραγματικότητα στις μέρες μας κι 
αποδεικνύουν την τεράστια δύναμη του ηλεκτρονικού WOM. Για το λόγο αυτό, η 
μελέτη δεδομένων που προέρχονται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της 
ανάλυσης κοινωνικής αλληλεπίδρασης (βλ. ενότητα 3.3.2.) και η εύρεση των influencers 
εκείνων που μπορούν να επηρεάσουν μεγάλο κομμάτι της καταναλωτικής αγοράς είναι 
ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα όταν πρόκειται για λανσάρισμα ενός καινούριου 
προϊόντος. 
 
  
 Πολιτική 
Στον τομέα της πολιτικής, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων μπορεί να επιφέρει 
αποτελέσματα σε έρευνες όπως η πρόβλεψη για το αποτέλεσμα των εκλογών σε μια 
χώρα. Η ανάλυση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την μελέτη ενός συγκεκριμένου 
κοινωνικού δικτύου, καθώς δεν γίνεται να αναλυθεί μια ολόκληρη χώρα, εξάγοντας 
μια γενική εικόνα. Επιπλέον, εφαρμόζοντας μερικές από τις μετρικές ανάλυσης 
δικτύων που περιγράφηκαν στην ενότητα 3.3.1 μπορούν να διερευνηθούν οι 
σημαντικούς χρήστες (ή σημαντικές ομάδες ανθρώπων) ενός κοινωνικού δικτύου,  οι 
οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διάδοση της πληροφορίας κι έχουν μεγάλη 
επιρροή στο δίκτυο. Τέτοιες μετρικές θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα η ισχύς 
και η κεντρικότητα που στοχεύουν στο να αναζητήσουν τους πιο καθοριστικούς 
κόμβους ενός γράφου. Η εύρεση, λοιπόν, τέτοιων χρηστών – influencers μέσω της 
ανάλυσης κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να αποβεί αρκετά ευεργετική καθώς 
μπορούν να αξιοποιηθούν με στόχο την χειραγώγηση της κοινής γνώμης προς όφελος 
κάποιου υποψηφίου είτε θετικά είτε αρνητικά. 
 
 Εταιρίες και εφαρμογές επιχειρήσεων  
Τα κοινωνικά δίκτυα συνδέουν τους ανθρώπους με χαμηλό κόστος κάτι το οποίο 
μπορεί να είναι ευεργετικό για τους επιχειρηματίες και τις μικρές επιχειρήσεις που 
αναζητούν να διευρύνουν το πελατολόγιό τους διαφημίζοντας την ίδια την εταιρεία, τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς είναι η 
πλατφόρμα του LinkedIn το οποίο έχει στόχο την διασύνδεση των επαγγελματιών. 
Οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ένα σημαντικό αριθμό ευκαιριών 
και προκλήσεων στον επιχειρησιακό κόσμο. Γενικά, η ανάλυση κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης (βλ. ενότητα 3.3.2.) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για να εξετασθεί πώς 
οι διάφοροι οργανισμοί και επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε επίπεδο 
αγοράς με πρωταρχικό στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών και κάλυψη τυχόν αδυναμιών. 
Άρα τα δίκτυα παρέχουν τρόπους ώστε εταιρίες να συγκεντρώνουν πληροφορίες για 
να αποθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να χαράζουν πολιτικές τιμολόγησης, παίζοντας 
έτσι πολύ σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική επιτυχία.  
Παράλληλα, η δομική ανάλυση (βλ. ενότητα 3.3.2.) μπορεί να εφαρμοστεί για να 
μελετηθούν εις βάθος οι συνδέσεις και συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους εργαζομένων 
και στελεχών σε επίπεδο επιχείρησης, δίνοντας έτσι μια συνοπτική εικόνα του τρόπου 
με τον οποίο έχει οργανωθεί το ανθρώπινό της δυναμικό. Επιπλέον, μπορεί να επιδείξει 
το βαθμό της αποτελεσματικής συνεργασίας των τμημάτων και να βοηθήσει έτσι ώστε 
να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γενικά, η μελέτη του δικτύου μιας 
επιχείρησης μπορεί να αναδείξει τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας αυτής ώστε να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα είτε μέσω κάποιων οργανωτικών αλλαγών είτε μέσω της 
καθιέρωσης ρόλων-κλειδιών για τη διάδοση της γνώσης. Συνοπτικά, η εφαρμογή της 
ανάλυσης κοινωνικών δικτύων στα πλαίσια λειτουργίας μιας εταιρείας μπορεί να 
συμβάλει: 
  
o Στην επιλογή ομάδας εργασίας: Είναι συχνό φαινόμενο τα διευθυντικά στελέχη 
να θέλουν να μάθουν πως θα πετύχουν την πραγματοποίηση μιας εργασίας με 
την πιο αποδοτική δυνατή σύνθεση ατόμων. Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων 
είναι εξαιρετικά ωφέλιμη στη διαδικασία λήψης τέτοιων αποφάσεων. 
 
o Στην επιλογή ηγετών: Οι χάρτες που απεικονίζουν τα άτομα που διαθέτουν 
κεντρική θέση στο δίκτυο, ως προς την εμπιστοσύνη και το σεβασμό που 
αποπνέουν, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες πριν την πραγματοποίηση 
αλλαγών σχεδιασμού στην οργανωτική διάρθρωση. 
 
o Στις συγχωνεύσεις και εξαγορές: Τα εργαλεία της ανάλυσης κοινωνικών 
δικτύων είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην περίπτωση των οργανωτικών 
συγχωνεύσεων που αφορούν δύο ξεχωριστά δίκτυα. Έτσι με την απεικόνιση 
των δομών και των διαδικασιών μεταξύ των παραγωγικών τμημάτων της 
επιχείρησης τα διευθυντικά στελέχη καθίστανται πιο ικανά να συγχωνεύσουν 
τα δίκτυα τους και να τοποθετήσουν τους κατάλληλους ανθρώπους στις πιο 
κατάλληλες μονάδες. 
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   Συλλογή δεδομένων                           
από Κοινωνικά Δίκτυα 
 
Η περισυλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο (Web Data Extraction) είναι ένα σημαντικό 
πεδίο έρευνας το οποίο έχει προσεγγιστεί κατά καιρούς με διάφορα εργαλεία κι 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι πληθώρας εφαρμογών. Βασικές περιπτώσεις τεχνικών 
συλλογής δεδομένων αποτελούν εκείνες που χρησιμοποιούν κάποιο Πρόγραμμα 
ανίχνευσης ιστού (Web crawlers) ή μέθοδοι που αξιοποιούν απευθείας τις Διεπαφές 
Προγραμματισμού Eφαρμογών (API - Application Programming Interface) που 
παρέχουν τα ίδια τα κοινωνικά μέσα. Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μελέτη της όλης 
διαδικασίας συλλογής δεδομένων κοινωνικών δικτύων παραθέτοντας αρχικά το είδος 
των δεδομένων που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάποιες βασικές 
προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της ιδιαιτερότητας αυτών. Έπειτα ακολουθεί η 
ανάλυση των δύο παραπάνω τεχνικών συλλογής δεδομένων. 
 
4.1. Δεδομένα Κοινωνικών Δικτύων  
 
Η ευκολία της δημιουργίας και της διαμοίρασης περιεχομένου όπως απόψεις, 
τοποθεσίες, προτιμήσεις και δυσαρέσκειες χρηστών διαμέσου των κοινωνικών μέσων 
τροφοδοτεί τον Ιστό με τεράστιες κλίμακες δεδομένων και μετα-δεδομένων, τα οποία 
αποτελούν μια πλούσια πηγή πληροφοριών για την ανάλυση και την εξαγωγή χρήσιμης 
γνώσης. Τα δίκτυα αυτά αντικατοπτρίζουν με απόλυτη ακρίβεια τη δυναμική των 
ανθρώπων σχετικά με την καθημερινότητα τους, τις προτιμήσεις τους και τα 
δημογραφικά στοιχεία τους. Απόρροια όλων αυτών είναι να αποτελούν μια σύγχρονη 
πλατφόρμα για τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχεδόν πραγματικό χρόνο 
και παγκόσμια κλίμακα με πολύ χαμηλό κόστος. 
Στην περίπτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πηγή μπορεί να αποτελεί το κείμενο 
των αναρτήσεων που περιέχουν λέξεις ή ετικέτες (hashtags), αναφορές άλλων χρηστών 
(mentions), ή πολυμεσικό περιεχόμενο μαζί με τις περιγραφές και τα σχόλια που 
βρίσκονται εντός αυτών, όπως για παράδειγμα μια εικόνα από τo Instagram ή ένα 
βίντεο από το YouTube. Έτσι, τα κοινωνικά μέσα έχουν εισάγει νέους τύπους 
δεδομένων και μετα-δεδομένων, μερικά από τα οποία είναι: 
 
  
 Αξιολογήσεις (reviews), 
 ετικέτες (tags και hashtags), 
 σχόλια (tips), 
 αναφορές χρηστών (mentions), 
 δηλώσεις φυσικής παρουσίας (check-ins), 
 άμεσες κοινωνικές σχέσεις ανθρώπων (φιλίες - friendships), 
 πολυμεσικό υλικό (εικόνα, βίντεο κλπ) 
 
Η μελέτη και η αξιοποίηση δεδομένων προερχόμενα από κοινωνικά δίκτυα έχει 
προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας ουκ ολίγες φορές. Οι 
συγγραφείς της έρευνας [15] θέλησαν να μελετήσουν τα διάφορα αυτά είδη δεδομένων 
με στόχο την κατηγοριοποίησή τους. Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι τα δεδομένα 
κοινωνικών δικτύων μπορούν να αναπαρασταθούν σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα 
χάριν της ετερογένειας τους. Συγκεκριμένα, μελετώντας δεδομένα από διάφορα 
κοινωνικά δίκτυα με στόχο να προσδιορίσουν την δυναμική της Νέας Υόρκης, οι 
συγγραφείς παραθέτουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα δεδομένων, τα οποία ονόμασαν 
specialty data, επισημαίνοντας πώς κάθε επίπεδο αντικατοπτρίζει και μια διαφορετική 
όψη της πόλης.  
Πιο αναλυτικά, το πρώτο επίπεδο αφορά ειδοποιήσεις για κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι 
οποίες λόγου χάρη μπορούν να συλλεχθούν χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Waze 
ενώ το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει δηλώσεις τοποθεσίας (check-ins), πληροφορία 
την οποία παρέχει ένα μεγάλο πλήθος σύγχρονων μέσων δικτύωσης με πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών, το Foursquare και το Facebook. Ακολούθως, 
στο τρίτο επίπεδο υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τις καιρικές συνθήκες της πόλης, τα 
οποία μπορούν να διατεθούν από το Weddar, ενώ το τέταρτο και τελευταίο επίπεδο 
αφορά φωτογραφίες και γενικά πολυμεσικό υλικό από σημεία ενδιαφέροντος. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινωνικού δικτύου, το οποίο παρέχει οπτικό υλικό είναι 
αυτό του Instagram. Τα επίπεδα αυτά παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί. Παρά 
την ετερογένεια των επιπέδων αυτών, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι μερικά ή και 
όλα τα προαναφερθέντα επίπεδα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά 
για την παροχή «εξυπνότερων» υπηρεσιών στα πλαίσια πληθώρας εφαρμογών. 
 
Σχήμα 4.1. Επίπεδα δεδομένων Κοινωνικών Δικτύων (Specialty Data), 
Πηγή:http://dainf.ct.utfpr.edu.br/~thiagohs/papers/silva_wirelessMag14.pdf  
  
Έχοντας ως γνώμονα αυτά τα νέα είδη πληροφορίας που εξάγονται από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες οι οποίες επιχείρησαν 
να συγκρίνουν διάφορα κοινωνικά μέσα και θέλησαν να προσδιορίσουν την 
χρησιμότητα αυτών με βάση τα δεδομένα που διαμοιράζονται. Μια πολύ ενδιαφέρουσα 
μελέτη [16], στα πλαίσια αυτού του θέματος, έγινε από τους H. Silva et al. το 2013, οι 
οποίοι επιχείρησαν να συγκρίνουν δύο από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά μέσα˙ το 
Foursquare όπου οι χρήστες δηλώνουν την τοποθεσία τους και το Instagram στο οποίο 
υπάρχει άφθονο πολυμεσικό υλικό. Η έρευνα αυτή, λοιπόν, κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι το Instagram λόγω του πολυμεσικού του περιεχομένου ενδείκνυται για μελέτη 
πολιτισμικών συμπεριφορών ενώ το Foursquare προτείνεται για ανίχνευση τυπικών 
διαδρομών, μιας και χαρτογραφεί απόλυτα τις κινήσεις των χρηστών μέσω των check-
ins τους.  
Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στα πλαίσια συστημάτων συστάσεων. Ο λόγος 
είναι διότι διαπιστώθηκε ότι οι χρήστες προτιμούν σε κάποια μέρη να κοινοποιούν 
φωτογραφίες ή βίντεο ενώ σε κάποια άλλα να πραγματοποιούν check-ins. Η διατύπωση 
αυτή είναι πολύ σωστή αν σκεφτεί κανείς ότι συνήθως οι χρήστες βγάζουν 
φωτογραφίες κατά την διάρκεια της μέρας όντας σε κάποια καφετέρια ενώ το βράδυ 
λόγω της χαμηλής φωτεινότητας ενδεχομένως να προτιμούν να δηλώσουν μόνο την 
παρουσία τους σε κάποιο μέρος όπως θέατρο, κινηματογράφος, μπαρ. 
Συνοψίζοντας, λοιπόν, είναι φανερό ότι υπάρχει πλήθος ακατέργαστης πληροφορίας 
και η αξιοποίησή της θα μπορούσε να επιφέρει αξιοσημείωτα συμπεράσματα. Παρά 
τις διαφορές των νέων αυτών μορφών πληροφορίας, πολλές φορές κρίνεται απαραίτητο 
το να χρησιμοποιηθούν δύο η περισσότερα είδη δεδομένων ως συμπληρωματικά με 
σκοπό να δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για της δυναμική μιας πόλης για 
παράδειγμα. Ωστόσο, οι νέες αυτές μορφές δεδομένων μαζί με το γεγονός ότι 
διακινείται τεράστιος όγκος τέτοιων δεδομένων καθημερινά στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης δυσχεραίνει σημαντικά την ανάλυση και μελέτη αυτών. Στην επόμενη 
ενότητα παρουσιάζονται διάφορες δυσκολίες σχετικά με την φύση και την 
ιδιαιτερότητα των δεδομένων που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 
 
4.2. Προκλήσεις 
 
Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων κοινωνικών δικτύων που παρατηρείται τις 
τελευταίες δεκαετίες ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των χρηστών αλλά και 
της συχνότητας με την οποία αυτοί τα χρησιμοποιούν. Η πλειοψηφία των χρηστών, 
σήμερα, ενημερώνουν το λογαριασμό τους που έχουν στα διάφορα κοινωνικά μέσα σε 
καθημερινή, πολλές φορές, βάση είτε μοιράζοντας προσωπικές και γενικές 
πληροφορίες, είτε εκφράζοντας απόψεις και συναισθήματα. Το φαινόμενο αυτό έχει 
οδηγήσει στην δημιουργία ενός τεράστιου όγκου προσωποποιημένων δεδομένων και η 
μεγαλύτερη πρόκληση στην ανάλυση αυτού είναι αφενός μεν η συλλογή των 
κατάλληλων δεδομένων κι αφετέρου η προεπεξεργασία όλης αυτής της ακατέργαστης 
πληροφορίας.  
  
Η προεπεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εξαγωγή αξιόπιστων 
συμπερασμάτων και περιλαμβάνει πολλά στάδια επεξεργασίας με σημαντικότερα το 
καθάρισμα-φιλτράρισμα των δεδομένων λόγω θορύβου και ελλιπής πληροφορίας και 
την μοντελοποίηση της ακατέργαστης αυτής πληροφορίας σε πιο δομημένη μορφή 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα σαν είσοδος σε διάφορες τεχνικές κι 
αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) με στόχο την ανακάλυψη 
κρυμμένης γνώσης. Αναλύοντας δεδομένα που είναι παρμένα από κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης, η διαδικασία της προεπεξεργασίας και η εφαρμογή αλγορίθμων Μηχανικής 
Μάθησης καλείται πολλές φορές να αντιμετωπίσει περαιτέρω δυσκολίες, οι οποίες 
οφείλονται κατά βάση στην ιδιαιτερότητα της πληροφορίας που διακινείται σε τέτοιου 
είδους δίκτυα. Μερικά, λοιπόν, από τα χαρακτηριστικά των δεδομένων κοινωνικών 
δικτύων που δυσκολεύουν την επεξεργασία τους, σύμφωνα με την βιβλιογραφία [17], 
είναι τα εξής: 
 
Μήκος Κειμένου. Η έκταση του κειμένου είτε πρόκειται για κάποια αξιολόγηση ή 
σχόλιο (Foursquare review) είτε πρόκειται για δήλωση (Facebook status / tweet) ή 
τοποθετήσεις σε προσωπικό επίπεδο (blog entry) είναι συνήθως μικρή. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Twitter καθώς το μέγιστο όριο κειμένου για 
ένα tweet, όπως προαναφέρθηκε είναι 140 χαρακτήρες. Αν και αυτός ο περιορισμός 
μπορεί να οδηγήσει σε περιεκτικές και επί του θέματος καταχωρήσεις, πολλές φορές 
απουσιάζει το ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές το 
νόημα της πληροφορίας. 
Λεξιλόγιο. Ένα μεγάλο ποσοστό των κειμένων που δημιουργούνται από τους ίδιους 
τους χρήστες διατυπώνονται σε καθομιλούμενη γλώσσα παρουσιάζοντας, έτσι, πολύ 
μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε σχέση με άλλα είδη κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί 
να περιλαμβάνουν “αργκό”, νεολογισμούς, αλλοιώσεις λέξεων που γίνονται 
εσκεμμένα για να αποδώσουν μεγαλύτερη έμφαση (όπως για παράδειγμα επιμήκυνση 
φθόγγων, χρήση κεφαλαίων γραμμάτων) αλλά και συντομογραφίες λόγω του 
περιορισμού των χαρακτήρων, αν υπάρχει.  
Θόρυβος. Πληθώρα δεδομένων που παράγονται σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 
περιέχει ακούσια ορθογραφικά λάθη και ακατανόητες εκφράσεις, τα οποία συνιστούν 
ουσιαστικά θόρυβο. Η αναγνώριση και η απομάκρυνσή τους είναι αρκετά δύσκολη 
διαδικασία κι απαιτεί την εφαρμογή σύγχρονων εξιδεικευμένων τεχνικών 
επεξεργασίας. 
Πολυγλωσσικό Περιεχόμενο: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαπλώνονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αποκτώντας χρήστες που χρησιμοποιούν και γράφουν σε 
διαφορετικές γλώσσες. Πολλές φορές, επιπλέον, παρατηρείται οι χρήστες κοινωνικών 
δικτύων να συγχέουν δύο ή και περισσότερες γλώσσες σε μία πρόταση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του φαινομένου αποτελεί η χρήση των «greek-
lish», τον συνδυασμό δηλαδή της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας.  
 
Παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν, η μελέτη αυτού του τεράστιου όγκου 
εξελισσόμενης πληροφορίας που παρέχουν τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μπορεί να συμβάλει σε πολύ αξιόλογα συμπεράσματα σε αντίθεση με τα παραδοσιακά 
  
μέσα ενημέρωσης (ειδησιογραφικές σελίδες κ.α.) που αδυνατούν να το προσφέρουν. 
Στις επόμενες ενότητες, περιγράφονται δύο από τις κυριότερες τεχνικές συλλογής 
τέτοιου είδους δεδομένων με στόχο την μετέπειτα ανάλυση κι επεξεργασία τους ώστε 
να εξαχθεί γνώση. 
 
4.3. Προγράμματα Ανίχνευσης Ιστού  
 
Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, η διαδικασία της περισυλλογής δεδομένων που 
διακινούνται στο διαδίκτυο αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση λόγω του τεράστιου όγκου 
πληροφοριών που υπάρχει σήμερα. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε στην ανάγκη της 
αυτοματοποιημένης διαδικασίας εξόρυξης πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό που 
είναι γνωστή με το όνομα crawling ή spidering.. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάγκης 
για αυτοματοποίηση της περισυλλογής δεδομένων από το Παγκόσμιο Ιστό ήταν να 
αναπτυχθούν τα προγράμματα ανίχνευσης Ιστού (Web Crawlers). Άλλοι συνώνυμοι 
όροι που χρησιμοποιούνται συχνά στη βιβλιογραφία είναι αράχνες Ιστού (Web 
Spiders), ιχνηλάτες ιστοχώρων (Web Parsers) ή προσκομιστές πληροφορίας. 
Όταν μιλάει κανείς για προγράμματα ανίχνευσης ιστού, αναφέρεται  σε σενάρια 
(scripts) που σκανάρουν τον ιστό με αυτοματοποιημένο και μεθοδικό τρόπο, 
διαβάζοντας τις HTML σελίδες που υπάρχουν στον διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, 
ακολουθώντας τα μονοπάτια του γράφου που συνθέτουν τον Παγκόσμιο Ιστό, 
διαπερνώντας τον συνήθως κατά πλάτος (breadth-first search), και επαναλαμβάνοντας 
τακτικά διαφορετικούς συνδυασμούς διαδρομών, επιχειρούν την δεικτοδότηση όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του Ιστού. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένας 
web crawler είναι ένα είδος πράκτορα λογισμικού (bot) το οποίο «φυλλομετρά» το 
διαδίκτυο με ένα συστηματικό τρόπο. Στην πιο απλή του μορφή, ο ιχνηλάτης 
εφοδιάζεται με μια λίστα από διευθύνσεις URLs (Uniform Resource Locator). Καθώς 
επισκέπτεται την πρώτη διεύθυνση, μπορεί να ζητήσει από τον εκάστοτε εξυπηρετητή 
τον HTML κώδικα της ιστοσελίδας. Κατεβάζει, λοιπόν, τοπικά το περιεχόμενο της 
σελίδας που έχει επισκεφθεί με στόχο να εντοπίσει όλους τους υπερσυνδέσμους 
(hyperlinks) σε αυτήν που είτε αφορούν την ίδια διαδικτυακή εφαρμογή είτε είναι 
διευθύνσεις που παραπέμπουν σε άλλες εφαρμογές. Στην συνέχεια, αφού εντοπιστούν 
τυχόν νέοι σύνδεσμοι προστίθενται στη αρχική λίστα των URL για να τα επισκεφτεί 
στη συνέχεια βάσει κάποιας συγκεκριμένης πολιτικής. Έτσι, η λίστα αυτή 
αυξομειώνεται προσθέτοντας τις νέες διευθύνσεις και απομακρύνοντας εκείνες που 
έχουν ελεγχθεί ήδη.  
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται είτε έως ότου εξαντληθεί ο κατάλογος των 
διευθύνσεων URLs είτε μέχρι να ανακτηθεί ένας ορισμένος αριθμός ιστοσελίδων. Για 
να επιτευχθεί η παραπάνω αυτοματοποιημένη διαδικασία σκαναρίσματος των 
δεδομένων που υπάρχουν στο Παγκόσμιο Ιστό, οι προσκομιστές πληροφορίας πρέπει 
να αποτελούνται από τέσσερα βασικά δομικά στοιχεία: (α) τη μονάδα ανάκτησης 
ιστοσελίδων μέσω του πρωτοκόλλου HTTP (downloader), (β) τη μονάδα ανάλυσης 
των ιστοσελίδων και εξαγωγής των συνδέσμων που περιέχει (analyser), (γ) τον 
χρονοπρογραμματιστή (scheduler) για την συνεχή ανατροφοδότηση του προγράμματος 
  
ανίχνευσης με νέες ιστοσελίδες, μονάδα διαχείρισης των URLs, και (δ) την βάση 
δεδομένων όπου συγκεντρώνεται όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που έχει 
επισκεφθεί. 
 
 
Σχήμα 4.2. Αρχιτεκτονική ενός προγράμματος ανίχνευσης ιστού 
 
Η αποτελεσματικότητα και κατά συνέπεια και η επίδοση ενός crawler εξαρτάται από: 
 την πολιτική επιλογής που καθορίζει ποια σελίδα θα ανακτηθεί κάθε φορά, 
 την πολιτική επίσκεψης μια σελίδας που καθορίζει αν έχουν γίνει αλλαγές στη 
σελίδα, 
 την πολιτική που βασίζεται στις τεχνικές κανονικοποίησης για την αποφυγή 
συνωστισμού στους ιστότοπους 
 την πολιτική παραλληλισμού της διαδικασίας ανίχνευσης η οποία καθορίζει 
πως πρέπει να συντονιστούν οι ιχνηλάτες που θα χρησιμοποιηθούν για την 
συγκέντρωση του περιεχομένου του διαδικτύου. 
 
Ένα σημαντικό πρόβλημα που γεννάται από όλη αυτή την διαδικασία ανίχνευσης 
δεδομένων, είναι ο κίνδυνος ο ιχνηλάτης να πέσει σε ατέρμονα βρόγχο και να 
εγκλωβιστεί μέσω των ανακατευθύνσεων στην ίδια εφαρμογή, ζητώντας από τον 
εξυπηρετητή συνέχεια τις ίδιες σελίδες. Το φαινόμενο αυτό συνήθως είναι σκόπιμο κι 
είναι γνωστό με τον όρο «αραχνοπαγίδα» (Spider trap). Μια αραχνοπαγίδα είναι ένα 
σύνολο από ιστοσελίδες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σκόπιμα ή μη ώστε να 
αναγκάσουν τον ιχνηλάτη να κάνει ένα υπέρογκο αριθμό αιτημάτων διευθύνσεων με 
αποτέλεσμα στο τέλος να καταρρεύσει. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, 
χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές κανονικοποίησης από τον ιχνηλάτη κι 
εφαρμόζονται στο περιεχόμενο των διευθύνσεων που έχει ήδη επισκεφθεί. Μερικά 
παραδείγματα τέτοιων τεχνικών είναι τα εξής: 
  
 
1. Απαλοιφή των σημείων στίξης, 
2. Μετατροπή του πρωτοκόλλου και του ονόματος δικτυακού τόπου με χρήση 
μόνο πεζών χαρακτήρων 
3. Μετατροπή των ειδικών χαρακτήρων σε δεκαεξαδική μορφή (URL encoding) 
4. Αφαίρεση της «άγκυρας» ή της «αναφοράς» από τις διευθύνσεις έτσι ώστε το 
http://www.example.gr#thema1 να τροποποιηθεί σε http://www/example.gr 
5. Διόρθωση της δομής των διευθύνσεων με συμπλήρωση των πεδίων που 
λείπουν, έτσι ώστε το http://example.gr/ να μετατραπει σε 
http://www.example.gr μετά την κανονικοποίηση 
6. Περιορισμός του μήκους των διευθύνσεων κυρίως σε 128 ή 256 χαρακτήρες 
 
Μερικά παραδείγματα από προγράμματα ανίχνευσης Ιστού είτε ανοιχτού κώδικα είτε 
ιχνηλατών που διατίθενται μέσω κάποιας άδειας λογισμικού (lisense) είναι τα εξής: (α) 
Crawler4j, (β) Heritrix, (γ) Apache Nutch, (δ) Aspseek, (ε) GRUB και (στ) 
Arachnode.net. 
 
4.3.1. Παραδείγματα Εφαρμογών 
 
Τα προγράμματα αυτά είναι ευρέως εφαρμόσιμα κι έχουν αποδειχτεί πολύ αποδοτικά 
εδώ και πολλές δεκαετίες στην ανάλυση περιεχομένου του διαδικτύου. Στην συνέχεια, 
παρουσιάζονται οι κυριότερες εφαρμογές των προγραμμάτων ανίχνευσης δεδομένων 
που διακινούνται στον Παγκόσμιο Ιστό με επικρατέστερη την χρήση αυτών στις 
σύγχρονες μηχανές αναζήτησης διαδικτυακού περιεχομένου.  
 
Μηχανές αναζήτησης που βασίζονται σε ιχνηλάτες 
Η κυριότερη λειτουργία των web crawlers είναι αναμφισβήτητα η εφαρμογή τους για 
τη συγκέντρωση, επικαιροποίηση αλλά και τη κατηγοριοποίηση των δεδομένων 
διαδικτύου. Αυτός είναι ο λόγος που οι web crawlers αποτελούν βασικό δομικό 
στοιχείο των σύγχρονων δικτυακών μηχανών αναζήτησης και πολλών άλλων 
διαδικτυακών εφαρμογών με χαρακτηριστικό παράδειγμα την δημοφιλέστερη σήμερα 
μηχανή αναζήτησης, την Google. Οι βασικές λειτουργίες των μηχανών αναζήτησης 
που βασίζονται στους ιχνηλάτες σύμφωνα με την έρευνα [18], οι οποίες 
παρουσιάζονται και στο σχήμα 4.3., είναι οι εξής: 
1. Ανίχνευση του παγκόσμιου ιστού (Web Crawling) 
2. Ευρετηρίαση εγγράφων (Indexing) 
3. Επεξεργασία ερωτημάτων (Query Processing) 
4. Κατάταξη αποτελεσμάτων (Ranking) 
  
 
Σχήμα 4.3. Αρχιτεκτονική μιας crawler-based μηχανής αναζήτησης, Πηγή:  
https://www.researchgate.net/publication/2523546_Searching_the_Web  
 
Στα πλαίσια των δύο πρώτων λειτουργιών, οι crawler-based μηχανές αναζήτησης 
ψάχνουν συνεχώς στο διαδίκτυο για νέες ιστοσελίδες και ενημερώνουν τις βάσεις 
δεδομένων τους µε πληροφορίες από νέες ή τροποποιημένες ιστοσελίδες. Πιο 
συγκεκριμένα, τα προγράμματα ανίχνευσης Ιστού (πρώτη λειτουργία) που 
χρησιμοποιούνται αναλαμβάνουν την έρευνα και την κατηγοριοποίηση των 
ιστοσελίδων έτσι ώστε να κατασκευαστεί το αντίστοιχο ευρετήριο ιστοσελίδων 
(δεύτερη λειτουργία) που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων 
(τέταρτη λειτουργία). Η διαδικασία εν συντομία για να δημιουργηθεί το προαναφερθέν 
ευρετήριο είναι η εξής: Ο ιχνηλάτης ξεκινάει με μία ιστοσελίδα, κάνει λήψη αυτής και 
αναλύει τις πληροφορίες που περιλαμβάνει. Η ιστοσελίδα, εν συνεχεία, μαζί με κάποιες 
πληροφορίες σχετικά με αυτήν (π.χ. διεύθυνση URL, HTML ετικέτες (tags), HTML 
περιεχόμενου, τυχόν υπερσύνδεσμοι αν υπάρχουν) προστίθεται στην βάση δεδομένων 
της μηχανής αναζήτησης. Με την χρήση αυτών των υπερσυνδέσμων που υπάρχουν 
στην αρχική ιστοσελίδα συνεχίζεται η διαδικασία ευρετηρίασης, όπως ακριβώς 
περιγράφηκε παραπάνω, έτσι ώστε να κατηγοριοποιηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
πλήθος ιστοσελίδων και να αποθηκευτούν στην βάση δεδομένων της μηχανής 
αναζήτησης.  
Κατά συνέπεια, κάθε φορά που ένας χρήστης πραγματοποιεί µία αναζήτηση, η μηχανή 
αναζήτησης αναζητά τις καταλληλότερες ιστοσελίδες που βρίσκονται στην βάση 
δεδομένων της βάση των λέξεων-κλειδιών (keywords) που χρησιμοποίησε ο χρήστης 
έτσι ώστε να παρουσιάσει μία λίστα αποτελεσμάτων από προτεινόμενους συνδέσμους 
(links) για να επισκεφτεί. Η λίστα των σελίδων αυτών έχει τέτοια διάταξη ώστε σελίδες 
που βρίσκονται πιο ψηλά στην λίστα να είναι πιο “κοντά” (όπως ορίζεται από την 
  
κατηγοριοποίηση των ιχνηλατών) σε αυτό που ο χρήστης αναζήτησε στην μηχανή 
αναζήτησης. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Ιστός είναι μια δυναμική οντότητα η οποία 
μεταλλάσσεται διαρκώς με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχώς η ανάγκη ύπαρξης 
προγραμμάτων ανίχνευσης που διατηρούν ενημερωμένο το ευρετήριο μιας μηχανής 
αναζήτησης τροποποιώντας το κατάλληλα κάθε φορά που μία καινούρια σελίδα 
προστίθενται ή μια παλαιά διαγράφεται ή τροποποιείται. 
 
Εστιασμένοι ιχνηλάτες (Focused Crawlers) 
Οι γενικού τύπου ιχνηλάτες που παρουσιάστηκαν προηγουμένως δεν εξετάζουν το 
περιεχόμενο των ιστοσελίδων αλλά στοχεύουν στο να ανακτήσουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο πλήθος ιστοσελίδων. Σε αντίθεση με αυτούς, οι εστιασμένοι προσκομιστές 
(focused crawlers) [19] έχουν δημιουργηθεί ώστε να ανακτούν διαδικτυακές 
εφαρμογές που περιέχουν πληροφορία συγκεκριμένης θεματολογίας. Tο γεγονός ότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συλλογή συγκεκριμένου τύπου πληροφορίας από 
το διαδίκτυο προσφέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες εφαρμογής. Για παράδειγμα 
το CiteSeerX, μια μηχανή αναζήτησης και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για άρθρα στην 
επιστήμη των υπολογιστών χρησιμοποιεί εξειδικευμένο crawling για την συγκέντρωση 
των επιστημονικών άρθρων. Ακόμη, τα προγράμματα ανίχνευσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αυτόματη συντήρηση ενός ιστότοπου είτε για τον έλεγχο των 
συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτόν και την επιβεβαίωση του πηγαίου κώδικα των 
σελίδων είτε για την συλλογή όλο και περισσότερων ηλεκτρονικών διευθύνσεων (e-
mail) για σκοπούς spamming. 
 
Άλλες εφαρμογές 
Στην περίπτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να εφαρμοστούν με στόχο 
την αναζήτηση των σχέσεων μεταξύ των χρηστών – κόμβων του δικτύου και τη 
δημιουργία μιας αντίστοιχης λίστας όπως το ευρετήριο των ιστοσελίδων. Ωστόσο, οι 
web crawlers δεν είναι τόσο διαδεδομένοι όσον αφορά την περισυλλογή δεδομένων 
από μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάριν κυρίως της πολυπλοκότητάς τους όσον αφορά 
την αρχιτεκτονική και την υλοποίησή τους. Υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά, επίσης,  
της φύσης και δομής του παγκόσμιου ιστού τα οποία δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο 
των προγραμμάτων ανίχνευσης, όπως είναι ο τεράστιος όγκος δεδομένων που 
διακινούνται σε αυτό, ο γρήγορος ρυθμός των αλλαγών που συντελούνται και ο 
δυναμικός χαρακτήρας της δημιουργίας περιεχομένου από τους ίδιους τους χρήστες.  
Ένας ακόμη λόγος είναι το γεγονός ότι πλέον τα περισσότερα μέσα διαθέτουν τα δικά 
τους προγράμματα και υπηρεσίες διαδικτύου για να παρέχουν τα δεδομένα που 
διακινούνται σε αυτά με αποτέλεσμα να παρέχουν έναν ευκολότερο και γρηγορότερο 
τρόπο περισυλλογής δεδομένων από ότι η διαδικασία ανίχνευσης πληροφορίας μέσω 
ιχνηλατών.  
 
 
  
4.4. Διεπαφές προγραμματισμού (API)  των Δικτύων  
 
Η Διεπαφή ή Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming 
Interface - API) είναι ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει την αλληλεπίδραση με 
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσίες διαδικτύου, παρέχοντας ένα 
σύνολο από τυποποιημένες αιτήσεις για να γίνει εφικτή η μεταξύ τους επικοινωνία. 
Πιο συγκεκριμένα, μία διεπαφή μπορεί να αναφέρεται σε εφαρμογές, βιβλιοθήκες ή 
και λειτουργικά συστήματα για να καθορίσει το λεξιλόγιό τους, τις συμβάσεις 
κλήσεων-αιτημάτων αυτών και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας τους. Κατά συνέπεια, 
πρόκειται για το μέσο εκείνο που επιτρέπει την εύκολη προσπέλαση και εξαγωγή 
πληροφοριών από μία πλατφόρμα με ένα προγραμματιστικό τρόπο.  
Πολλές υπηρεσίες Web 2.0, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαθέτουν τέτοιου 
είδους προγραμματιστικά περιβάλλοντα τα οποία επιτρέπουν στους προγραμματιστές 
να αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες τους και να έχουν πρόσβαση εύκολα και γρήγορα 
στα δεδομένα τους. Στην περίπτωση των κοινωνικών μέσων, τα δεδομένα αυτά είναι 
δομημένα και περιλαμβάνουν τις σχέσεις μεταξύ των χρηστών αλλά και το 
περιεχόμενο που παράγουν οι χρήστες. Για παράδειγμα, το Twitter API δίνει πρόσβαση 
σε ολόκληρο το γράφο του δικτύου που δημιουργείται από τους χρήστες του ενώ 
παράλληλα παρέχονται πολλές σημαντικές δυνατότητες στους προγραμματιστές, μία 
εκ των οποίων είναι η παρακολούθηση του περιεχομένου που διακινείται στο Twitter 
σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, εκτός από τις πολυάριθμες δυνατότητες που 
χαρακτηρίζουν τα APIs των κοινωνικών δικτύων έχουν τεθεί και κάποιοι περιορισμοί 
όσον αφορά την διάθεση και κατ’ επέκτασιν την εξαγωγή δεδομένων, όπως για 
παράδειγμα μέγιστος αριθμός αιτημάτων ανά μέσα ή ανά χρήστη. 
Ακολουθεί μια εκτενής μελέτη σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχουν μέσω των 
αντίστοιχων API τους μερικά από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά μέσα δικτύωσης όπως 
το Twitter, το YouTube και το Facebook. 
 
4.4.1. Twitter API 
 
Για την πρόσβαση δεδομένων στο Twitter παρέχονται τρεις ξεχωριστές διεπαφές APIs, 
το Search API, το REST API και το Streaming API. Καθεμία από αυτές έχει 
συγκεκριμένες ιδιότητες και περιορισμούς ενώ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
διαφορετικών εφαρμογών ανά περίπτωση. Όλες οι διεπαφές του Twitter απαιτούν 
πιστοποίηση μέσω του πρωτόκολλου επικοινωνίας κι αυθεντικοποίησης OAuth ενώ οι 
απαντήσεις είναι σε μορφή JSON (JavaScript Object Notation). Επιπλέον ανάλογα με 
το API που χρησιμοποιείται, δίνεται η δυνατότητα φιλτραρίσματος των 
αποτελεσμάτων. Επομένως, ο χρήστης μπορεί να εισάγει είτε κάποια λέξη - κλειδί, για 
παράδειγμα κάποιο #hashtag ή κάποιο συγκεκριμένο χρήστη, να ορίσει συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο ή γεωγραφική περιοχή ώστε να περιορίσει την αναζήτηση του.  
Αναλυτικότερα, το Search API έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές που επιτρέπουν στον 
χρήστη να θέτει ερωτήματα και να αναζητά δεδομένα από το Twitter που ικανοποιούν 
  
αυτά τα ερωτήματα. Για παράδειγμα, το API αναζήτησης μπορεί να παρέχει ένα 
σύνολο από tweets είτε που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά ή ετικέτες είτε 
όπου γίνεται αναφορά ενός συγκεκριμένου ονόματος χρήστη. Παρέχει επιπλέον 
δυνατότητα αναζήτησης σχετικά με δεδομένα γύρω από τα δημοφιλέστερα trends που 
επικρατούν. Ωστόσο, να σημειωθεί το γεγονός ότι δεν διατίθεται όλο το πλήθος των 
tweets που διακινούνται στο Twitter μέσω αυτού του API ενώ παράλληλα δεν 
ενδείκνυται για συλλογή μεγάλου όγκου πληροφοριών υψηλούς ρυθμούς αναζήτησης 
σε αντίθεση με το Streaming API.  
Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι το Search API διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις 
είτε δωρεάν (Standard search API) είτε επί πληρωμή (Premium & Enterprise search 
APIs) τα οποία παρέχουν μεγαλύτερο εύρος πληροφορίας και δυνατοτήτων 
αναζήτησης. Πιο αναλυτικά, η απλή έκδοση παρέχει tweets μέσα σε ένα χρονικό 
πλαίσιο πολύ περιορισμένο (7 ημερών) ενώ αντιθέτως οι επί πληρωμή εκδόσεις 
παρέχουν tweets των τελευταίων 30 ημερών. Τα επί πληρωμή Search APIs, όπως 
ειπώθηκε προηγουμένως, παρέχουν ένα ευρύτερο φάσμα δεδομένων από το Twitter 
και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν ολόκληρο το πλήθος των tweets που έχουν 
δημοσιευτεί από τον Μάρτιο του 2006. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η διεπαφη είναι 
μόνο για ανάγνωση δεδομένων ενώ ένας σημαντικός περιορισμός είναι το όριο χρήσης 
της (rate limit). Πιο συγκεκριμένα, δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερα από 180 
ερωτήματα ανά 15 λεπτά για κάθε διαπιστευτήριο. 
Το REST API, από την άλλη, δίνει τη δυνατότητα για πιο σύνθετη αναζήτηση, με 
περισσότερες επιλογές για φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων και ένα μεγαλύτερο εύρος 
από tweets και χρήστες. Επιτρέπει, επίσης, στους προγραμματιστές να έχουν πρόσβαση 
στις δομικές πληροφορίες που υπάρχουν στο Twitter. Σχετικά με το προφίλ ενός 
χρήστη, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τις καταστάσεις (statuses) αυτού, τους 
ακόλουθούς του ή το σύνολο των χρηστών που ακολουθούν τον συγκεκριμένο χρήστη, 
το ιστορικό των tweets του (timeline) αλλά και τα αγαπημένα του tweet. Εκτός από 
πληροφορίες σχετικές με τους χρήστες, παρέχονται επιπρόσθετα πληροφορίες σχετικά 
με ένα tweet, όπως το κείμενο αυτού, τυχόν ετικέτες, αναφορές χρηστών ή συνδέσμους 
που περιέχει αλλά και πολυμεσική πληροφορία που ενδεχομένως υπάρχει στο tweet.  
Ακόμη, μέσω της διεπαφής αυτής δίνεται η δυνατότητα δημοσίευσης περιεχομένου κι 
αυτή είναι η κυριότερη διαφορά με τα άλλα δύο APIs όπου ο χρήστης μπορεί να 
ανακτήσει μόνο πληροφορία. Έτσι, χρησιμοποιώντας το REST API μπορεί κανείς με 
προγραμματιστικό τρόπο να χρησιμοποιήσει όλες τις βασικές λειτουργίες του Twitter. 
Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να δημοσιεύσει ή να αναδημοσιεύσει (retweet) κάποιο 
tweet, να ακολουθήσει (follow) ή να πάψει να ακολουθεί (unfollow) κάποιον χρήστη, 
να ενημερώσει την κατάσταση (status) του αλλά και να δηλώσει ότι του αρέσει ένα 
tweet άλλου χρήστη. Παρά τις μεγάλες του δυνατότητες υπόκειται και αυτό στον ίδιο 
περιορισμό ορίου χρήσης με το Stream API ενώ για κάποια ερωτήματα ο 
επιτρεπόμενος αριθμός αιτημάτων μειώνεται σημαντικά. 
Το Streaming API, τέλος, μπορεί να παρέχει δεδομένα μέσω μιας απόκρισης ροής 
μηνυμάτων από τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να 
εξαχθεί δείγμα της τάξης του 1% του δημοσίου χρονολογίου (public timeline), του 
συνόλου δηλαδή των διαθέσιμων δημοσίως tweets που γίνονται στο Twitter. 
  
Χρησιμοποιείται, κυρίως, από προγραμματιστές οι οποίοι έχουν μεγάλες απαιτήσεις 
στον χειρισμό και τον όγκο των δεδομένων και αναπτύσσουν εφαρμογές που 
σχετίζονται με εξόρυξη δεδομένων και στατιστικής έρευνας και ανάλυσης. Γι’ αυτό 
και είναι κατάλληλο για ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όπως η 
παρακολούθηση κοινωνικών συζητήσεων για μια τρέχουσα εκδήλωση ή γεγονότος. Η 
συγκεκριμένη διεπαφή διαφέρει από τις δύο προηγούμενες στον τρόπο που επικοινωνεί 
με το Twitter. Δημιουργεί αρχικά μια μόνιμη σύνδεση με το Twitter, και έκτοτε τραβάει 
tweets από εκεί για όσο χρόνο η σύνδεση παραμένει ενεργή.  
Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, η συγκεκριμένη διεπαφή όπως και το 
Search API είναι μόνο για ανάκληση δεδομένων. Επιπρόσθετα, το Streaming API 
χωρίζεται στο Sample stream το οποίο ανακτά τυχαία tweets από το δημόσιο 
χρονολόγιο (public timeline) και στο Filter stream στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα 
φιλτραρίσματων των ανακτηθέντων tweets είτε καθορίζοντας κάποιες λέξεις – κλειδιά 
είτε θέτοντας ένα γεωγραφικό περιορισμό. Τέλος η συγκεκριμένη διεπαφή δεν 
υπόκειται σε περιορισμούς ορίου χρήσης (rate limit) παρά μόνο το γεγονός ότι υπάρχει 
περίπτωση η σύνδεση με την οποία ανακτώνται τα δεδομένα να διακοπεί. Ωστόσο, ο 
χρήστης έχει την δυνατότητα επανασύνδεσης με τα ίδια διαπιστευτήρια με ένα λογικό 
μέγιστο όριο συνδέσεων.  
 
4.4.2. YouTube API 
 
 Το API του YouTube χρησιμοποιείται είτε για ανάκτηση δεδομένων είτε για 
δημοσίευση-τροποποίηση περιεχομένου στα πλαίσια του κοινωνικού του δικτύου. 
Αρχικά, τα δεδομένα που μπορούν να εξαχθούν μέσω της διεπαφής αφορούν τόσο 
σχετικούς πόρους του YouTube, όπως ένα βίντεο, μια λίστα αναπαραγωγής ή ένα 
κανάλι όσο και πληροφορίες σχετικές με κάποιον χρήστη τις οποίες έχει επιλέξει να 
είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Ως εξαγόμενος πόρος, επίσης, θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί από έναν συγκεκριμένο 
χρήστη, τα σχόλια, οι εικόνες επισήμανσης (thumbnails) αλλά και οι διάφορες 
κατηγορίες των βίντεο που διακινούνται καθώς και οι συνδρομές (subscriptions) των 
χρηστών. Επιπλέον, μπορούν να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία, όπως το πλήθος των 
χρηστών που έχει προσθέσει ένα συγκεκριμένο βίντεο στα αγαπημένα του, που έχουν 
κάνει εγγραφή σε κάποιο κανάλι αλλά και το συνολικό πλήθος προβολών που έχουν 
πραγματοποιηθεί σχετικά με τα βίντεο ενός καναλιού. Ακόμη μέσω του API, ένας 
προγραμματιστής μπορεί να αναζητήσει τα προτεινόμενα βίντεο ανά χρήστη, τα βίντεο 
δηλαδή εκείνα που η ίδια η πλατφόρμα του YouTube μέσω κατάλληλων αλγορίθμων 
θεωρεί ότι είναι πιθανό να ενδιαφέρουν τον χρήστη βάση του ιστορικού προβολών του.  
Όλα τα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν ορίζοντας κάποια 
επιπλέον φίλτρα ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των ανακτηθέντων πόρων. Τα φίλτρα 
αυτά συνήθως γίνονται είτε με βάση κάποια λέξη – κλειδί είτε με βάση κάποια 
γεωγραφική επισήμανσης. Η δεύτερη σημαντική ιδιότητα του YouTube API είναι ότι 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς λειτουργίες που εκτελούνται κανονικά από έναν 
χρήστη του YouTube και αφορούν συνήθως την εισαγωγή, την ενημέρωση ή τη 
διαγραφή ενός πόρου όπως ένα βίντεο ή μια λίστα αναπαραγωγής. Έτσι, ο 
  
προγραμματιστής μπορεί να δημοσιεύσει ένα βίντεο, να κάνει συνδρομή σε ένα κανάλι, 
να προσθέσει στα αγαπημένα του μία λίστα αναπαραγωγής κοκ. Τέλος, να σημειωθεί 
ότι για την αυθεντικοποίηση των ερωτημάτων χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο OAuth 
όπως και στο Twitter ενώ η ανταπόκριση είναι σε μορφή JSON. 
 
4.4.3. Facebook API 
 
Η διεπαφή που προσφέρει το Facebook ονομάζεται Graph API και είναι το κυριότερο 
μέσο συλλογής δεδομένων από την πλατφόρμα του. Το όνομά του οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα δεδομένα του Facebook μπορούν να αναπαρασταθούν υπό την έννοια 
ενός κοινωνικού γράφος. Συγκεκριμένα, ο γράφος αυτός αποτελείται από κόμβους που 
αντιπροσωπεύουν είτε χρήστες είτε το περιεχόμενο που δημοσιεύουν, όπως μία 
φωτογραφία ή ένα σχόλιο, ακμές που υποδηλώνουν την ύπαρξη κάποιας σχέσης 
μεταξύ τους και πεδία που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τους πόρους. Το 
Graph API, λοιπόν, επιτρέπει την πρόσβαση σε ολόκληρο τον κοινωνικό γράφο ενός 
συγκεκριμένου πόρου. Μέσω του API, μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει πολλές από 
τις βασικές ενέργειες της πλατφόρμας όπως να επεξεργαστεί το προφίλ του, να κάνει 
μια κοινοποίηση, να γράψει ένα σχόλιο κάτω από μία δημοσίευση ενός άλλου χρήστη 
αλλά και να διαγράψει ένα ήδη δημοσιευμένο περιεχόμενο. Χρησιμοποιείται OAuth 
πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης ενώ η εξαγόμενη πληροφορία είναι σε μορφή JSON. 
Εκτός από το Graph API, εξαγωγή δεδομένων από την πλατφόρμα του Facebook 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Netvizz, η οποία προσφέρεται 
δωρεάν μέσω της πλατφόρμας του Facebook. Πρόκειται για ένα εργαλείο, γραμμένο 
σε γλώσσα PHP, που αποσκοπεί καθαρά για χρήση σε ερευνητικό επίπεδο και έχει 
αναπτυχθεί από τον καθηγητή Bernhard Rieder του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ 
[20].  Πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή μπορεί να αποκτήσει κανείς μέσω της 
αναζήτησης στο Facebook, ενώ παράλληλα κρίνεται αναγκαίο για τη χρήση του ο 
χρήστης να είναι συνδεδεμένος σε κάποιον λογαριασμό του Facebook. Επίσης, αν ο 
ερευνητής επιθυμεί να αναλύσει δεδομένα σχετικά με μία σελίδα (Facebook page) θα 
πρέπει ο ίδιος να ανήκει σε αυτήν. Ακόμη, η εφαρμογή σέβεται απόλυτα και τους 
γενικούς κανόνες του Facebook σχετικά με τα ιδιωτικά δεδομένα που ορίζει ο κάθε 
χρήστης να μην διατίθενται δημόσια. Έτσι, δεν υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής 
δεδομένων σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ορίσει να έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα. 
Παρά το μεγάλο πλήθος των περιορισμών, όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, 
παραμένει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο περισυλλογής δεδομένων από το Facebook. Ο 
λόγος είναι ότι εξάγει τα δεδομένα σε τυποποιημένες μορφές αρχείων (.gdf), δηλαδή 
αρχείων κειμένου που περιγράφουν γράφους, τα οποία μπορούν πολύ εύκολα να 
οπτικοποιηθούν άμεσα μέσω κάποιου εργαλείου, όπως το Gephi. Τα εργαλεία 
οπτικοποίησης και το λογισμικό Gephi θα αναλυθούν εκτενέστερα στο επόμενο 
κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο, οι κυριότερες οντότητες της πλατφόρμας του Facebook 
όπως ομάδες και σελίδες μπορούν να αναλυθούν ποσοτικά και ποιοτικά μέσω των 
δικτύων που εξάγονται. Αναλυτικότερα, τα εξαγόμενα αυτά αρχεία μπορεί να είναι: 
 
  
 Αρχεία γράφων που δημιουργούν ένα διμερή (bipartite) γράφο, αναπαριστώντας 
το δίκτυο των likes. Στον γράφο αυτόν, οι κόμβοι έχουν διπλή διάσταση 
αναπαριστώντας τόσο τους χρήστες που πραγματοποιούν ένα like όσο και τις 
οντότητες που λαμβάνουν το like είτε είναι χρήστες είτε είναι σελίδες ενώ οι 
ακμές υποδεικνύουν το ότι πραγματοποιήθηκε ένα like. Είναι πρόδηλο, λοιπόν, 
ότι ένα τέτοιο δίκτυο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των 
πολιτιστικών στοιχείων μιας κοινωνίας. 
 
 Αρχεία γράφων σχετικά με τις ομάδες (Groups) του Facebook. Δίκτυα σχετικά 
με τις ομάδες αυτές μπορούν να εξαχθούν με παρόμοιο τρόπο όπως τα δίκτυα 
φιλίας. Ωστόσο, υπάρχει περιορισμός ως προς το μέγεθος των μελών που 
μπορούν να εξαχθούν από μία ομάδα με το μέγιστο όριο να ορίζεται στα 5000 
μέλη. Για ομάδες με μεγαλύτερο πλήθος μελών, επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα 
5000 χρηστών. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι στα πλαίσια των ομάδων 
μπορούν να εξαχθούν κοινωνικοί γράφοι, δίκτυα δηλαδή που αναπαριστούν τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Στα δίκτυα αυτά κάθε κόμβος 
αναπαριστά ένα χρήστη – μέλος της ομάδας – και η κατευθυνόμενη ακμή το 
σχόλιο ή το like από τον ένα μέλος στον άλλο ενώ ως βάρος της ακμής ορίζεται 
το πλήθος των αλληλεπιδράσεων αυτών. 
 
 Αρχεία γράφων σχετικά με τις σελίδες (Pages) του Facebook, δημιουργώντας 
έναν διμερή γράφο με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών. Συγκεκριμένα, αν ένας 
χρήστης αλληλοεπιδράσει με μία κοινοποίηση στην σελίδα είτε με την μορφή 
ενός σχολίου είτε κάνοντας κάποιο like, τότε δημιουργείται μία κατευθυνόμενη 
ακμή μεταξύ του κόμβου που αναπαριστά τον χρήστη και του κόμβου που 
υποδηλώνει την κοινοποίηση που έχει γίνει. Επομένως, οι γράφοι αυτοί είναι 
ιδανικοί ώστε να εντοπιστεί ο πιο ενεργός χρήστης στο δίκτυο αλλά και οι 
αναρτήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση, τα οποία μάλιστα μπορούν να 
εξαχθούν σε ξεχωριστό αρχείο. Ένα ακόμα αρχείο που μπορεί να εξαχθεί για 
καλύτερη ανάλυση των δεδομένων είναι τα σχόλια των μελών της σελίδας ανά 
κοινοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στην σελίδα. Τέλος, τα πεδία των 
γράφων περιλαμβάνουν κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά των μελών αλλά 
και στατιστικά στοιχεία όπως ο αριθμός των αναρτήσεων κάθε μέλους της 
ομάδας με μέγιστο όριο τις 200 αναρτήσεις. 
 
Να σημειωθεί, επιπλέον, ότι μέχρι την έκδοση 2.1, o αναλυτής μπορούσε να εξάγει 
αρχεία γράφων σχετικά με το προσωπικό δίκτυο των χρηστών, ένα δίκτυο δηλαδή το 
οποίο περιλαμβάνει τις συνδέσεις φιλίας τους, όπου ο κάθε κόμβος αναπαριστά ένα 
χρήστη και κάθε ακμή τη φιλία μεταξύ δύο χρηστών. Ο αναλυτής μπορούσε να εξάγει 
είτε το δικό του προσωπικό δίκτυο φιλίας είτε κάποιου χρήστη με τον οποίο συνδέεται 
με σχέσεις φιλίας στο Facebook. Για λόγους, ωστόσο, προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, η εξαγωγή τέτοιου είδους πληροφορίας καταργήθηκα από την έκδοση 2.2 
και πάνω. 
 
 
  
 
5  
Τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης 
δεδομένων από Κοινωνικά Δίκτυα 
 
Ο τομέας της οπτικοποίησης (visualization) και κατ’ επέκτασιν τα εργαλεία 
(visualization tools) που εφαρμόζονται στα πλαίσια αυτού επιτρέπουν την κατανόηση 
ενός συνόλου σύνθετων και πολλές φορές ασύνδετων μεταξύ τους πληροφοριών μέσα 
από μία δομημένη οπτική αναπαράσταση της πληροφορίας χωρίς να απαιτούνται 
εξειδικευμένες γνώσεις από τον αναγνώστη. Η οπτικοποίηση, λοιπόν, είναι και η 
θεματική ενότητα με την οποία ασχολείται το παρόν κεφάλαιο. Αρχικά, κρίνεται 
απαραίτητο να γίνει αποσαφήνιση της έννοιας της οπτικοποίησης κι έπειτα αναλύονται 
οι κυριότερες κατηγορίες των τεχνικών που εφαρμόζονται κατά την οπτικοποίηση 
δεδομένων και οι τρέχουσες τάσεις όσον αφορά τις τεχνικές αυτές. Το κεφάλαιο κλείνει 
με την παρουσίαση των δημοφιλέστερων εργαλείων που χρησιμοποιούνται σήμερα για 
ανάλυση δεδομένων μέσω της οπτικής αναπαράστασής τους. 
 
5.1. Αποσαφήνιση Όρου 
 
Γενικά, ο όρος της οπτικοποίησης δεδομένων αναφέρεται στην τεχνική με την οποία 
τα δεδομένα μπορούν να αναπαρασταθούν σε σχηματική μορφή κι έχει ως κύριο στόχο 
την παρουσίαση με σαφή τρόπο μιας συλλογής πληροφοριών μέσω οπτικών μέσων. 
Στοχεύει σε μια οπτική αναπαράσταση, που θα καταφέρει να μεταδώσει 
αποτελεσματικά την πληροφορία στον τελικό αναγνώστη χωρίς να απαιτούνται 
ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν. Γενικά, οι οπτικές αναπαραστάσεις ως έννοια 
περιλαμβάνουν από τα απλά στατιστικά γραφήματα (πίτες, ραβδογράμματα κλπ.) έως 
και πολύπλοκους και διμερής γράφους δικτύου που υποδηλώνουν συνήθως τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ οντοτήτων.  
Για να επιτευχθεί λοιπόν κάτι τέτοιο, ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η οπτική 
απεικόνιση του συνόλου των δεδομένων πρέπει να είναι κατανοητός, ακριβής και 
συνοπτικός ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μην υπάρξουν τυχόν 
αλλοιώσεις των δεδομένων. Η απεικόνιση αυτή μπορεί να είναι δισδιάστατη ή 
τρισδιάστατη, να είναι στατική ή δυναμική ενώ μπορεί να υπάρχει και αλληλεπίδραση 
με το χρήστη. Όπως είναι φυσικό, ο συγκεκριμένος τρόπος αναπαράστασης μπορεί να 
γίνει πιο εύκολα αντιληπτός σε σύγκριση για παράδειγμα με κάποιον πίνακα από 
  
αριθμητικά δεδομένα. Από όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι το κυριότερο εφόδιο του 
τομέα της οπτικοποίησης είναι η απλότητα ανεξαρτήτως του πόσο σύνθετα είναι τα 
δεδομένα που αναλύονται με πρωταρχικό στόχο την άμεση και βαθύτερη κατανόηση 
της οπτικοποιημένης πληροφορίας. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε η οπτικοποίηση τους σαν τελικό αποτέλεσμα να οδηγεί σε πιο 
ακριβή συμπεράσματα και συσχετίσεις για τα εξεταζόμενα αυτά δεδομένα.   
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η οπτική 
αναπαράσταση δεδομένων αξιοποιεί τις δυνατότητες του ανθρώπινου οπτικού 
συστήματος για να διευκολύνει τον άμεσο εντοπισμό σχέσεων και μοτίβων σε αφηρημένα 
δεδομένα ενώ παράλληλα καθίσταται δυνατή η ερμηνεία των δεδομένων που 
αναπαρίστανται και κατ’ επέκτασιν η άντληση γνώσης από αυτά. Η επιτακτική, λοιπόν, 
ανάγκη που παρατηρείται εδώ και πολλές δεκαετίες για χρήση τεχνικών οπτικοποίησης 
έγκειται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα και γρήγορα να αφομοιώνει 
πληθώρα οπτικών δεδομένων και να αναγνωρίζει πρότυπα σε αυτά. 
Η οπτικοποίηση δεδομένων εδώ και χρόνια έχει αποκτήσει ένα σημαντικό κομμάτι 
πολλών επιστημονικών περιοχών, στα πλαίσια των οποίων είναι πολύ συνηθισμένη η 
χρήση απλών εφαρμογών οπτικοποίησης και γραφημάτων όπως πίτες, ιστογράμματα 
συχνοτήτων και διαγράμματα διασποράς για την παρουσίαση της μελέτης και των  
αποτελεσμάτων αυτής αλλά και πιο σύνθετων οπτικών αναπαραστάσεων με στόχο την 
ανάλυση και την βαθύτερη κατανόηση της πληροφορίας. Ωστόσο, τα πεδία εφαρμογής 
της οπτικοποίησης δεδομένων δεν περιορίζονται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς αλλά 
ποικίλουν, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Έτσι, μπορεί να εφαρμοστεί 
σε διάφορους τομείς, όπως την τέχνη, την επιστήμη, την πολιτική, τις επιχειρήσεις αλλά 
και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα απαιτεί την ανάλυση δεδομένων μέσω της οπτικής τους 
παρουσίασης. Στο χώρο των επιχειρήσεων για παράδειγμα, οι εταιρείες μέσω της 
οπτικής αναπαράστασης της αγοράς και την ανάλυσή των γράφων μπορούν να 
ανακαλύψουν νέες τάσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών, προσαρμόζοντας έτσι 
προϊόντα και υπηρεσίες.  
Στην επιστημονική κοινότητα πολλοί είναι αυτοί που θέλησαν να αποδώσουν την 
έννοια της οπτικοποίησης δεδομένων με αποτέλεσμα να υπάρχει πληθώρα ορισμών. 
Σύμφωνα με τους Ward et al. (2010) η οπτικοποίηση είναι «η επικοινωνία πληροφοριών 
με τη χρήση γραφικών αναπαραστάσεων», ενώ ο Kirk το 2012 ορίζει την οπτικοποίηση 
δεδομένων ως την «αναπαράσταση και παρουσίαση δεδομένων που εκμεταλλεύεται τις 
ικανότητες οπτικής αντίληψης με σκοπό τη διεύρυνση της νόησης». Αξίζει να σημειωθεί, 
επίσης, ότι στην βιβλιογραφία διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες οπτικοποίησης 
δεδομένων˙ η αιτιολογική και η διερευνητική. Η αιτιολογική οπτικοποίηση στοχεύει 
στη απλή  μετάδοση των δεδομένων από τον χρήστη – σχεδιαστή, στον τελικό χρήστη 
– αναλυτή, πραγματοποιώντας συνήθως κάποιο φιλτράρισμα των δεδομένων για να 
μειωθεί σημαντικά ο όγκος τους. Αντίθετα, στη διερευνητική οπτικοποίηση δεδομένων 
ο ίδιος ο χρήστης – σχεδιαστής προσπαθεί να αναλύσει τα δεδομένα με σκοπό την 
εξόρυξη χρήσιμων πληροφοριών. Στην συνέχεια, ακολουθούν κι άλλες 
κατηγοριοποιήσεις που αφορούν τις διάφορες τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν 
στα πλαίσια του τομέα της οπτικοποίησης.  
  
5.2. Κατηγορίες Τεχνικών Οπτικοποίησης Δεδομένων 
 
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, βασικός στόχος των τεχνικών 
οπτικοποίησης δεδομένων είναι να περιγράφουν την πληροφορία με τρόπο καλαίσθητο 
και κατανοητό μέσω οπτικών απεικονίσεων. Οι τεχνικές αυτές προσφέρουν ακόμη νέες 
μεθόδους εξερεύνησης των δεδομένων και κατανόησης των συσχετίσεων που 
υπάρχουν ανάμεσα στα δεδομένα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για 
πολλούς ερευνητές οι οποίοι μελέτησαν εις βάθος τις τεχνικές αυτές, επιχειρώντας 
παράλληλα να τις εντάξουν σε κατηγορίες. Ο δημοφιλέστερος ίσως τρόπος 
κατηγοριοποίησης είναι αυτός που προτάθηκε για πρώτη φορά από τους Keim and 
Kriegel το 1996 και επαναδιατυπώθηκε λίγα χρόνια αργότερα από τον Keim (2002) 
[21]. Σύμφωνα με τον τελευταίο, οι τεχνικές οπτικής αναπαράστασης μπορούν να 
ταξινομηθούν με γνώμονα τρία βασικά κριτήρια: 
 τον τύπο των δεδομένων (μονοδιάστατα, πολυδιάστατα, κείμενο, γράφοι κλπ.), 
 την τεχνική οπτικοποίησης, 
 την τεχνική αλληλεπίδρασης και στρέβλωσης (δυναμικής προβολής, 
διαβάθμισης λεπτομέρειας κ.α.) 
Οποιαδήποτε τεχνική οπτικοποίησης μπορεί να συνδυαστεί με κάποια τεχνική 
αλληλεπίδρασης για κάθε τύπο δεδομένων. Με άλλα λόγια, ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα μπορεί να κάνεις χρήση οποιουδήποτε συνδυασμού τεχνικών οπτικοποίησης 
και αλληλεπίδρασης για διάφορους τύπους δεδομένων. Η συνδυαστική αυτή 
δυνατότητα αποδίδεται διαγραμματικά στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 5.1), όπου κάθε 
άξονας αντιστοιχεί σε ένα από τα παραπάνω κριτήρια ταξινόμησης. 
 
Σχήμα 5.1. Πολυδιάστατη ταξινόμηση τεχνικών οπτικοποίησης δεδομένων, Πηγή: 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=841121&isnumber=18188  
 
Όσον αφορά τις κατηγορίες των τεχνικών οπτικοποίησης που επισημάνθηκαν στην 
προαναφερθείσα έρευνα, διακρίνονται οι εξής:  
  
Γεωμετρικές τεχνικές (Geometric Techniques): Πολυδιάστατα δεδομένα 
μετασχηματίζονται και προβάλλονται με γεωμετρικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό δίνεται 
εύκολα η δυνατότητα στο χρήστη – αναλυτή να εντοπίσει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ 
των δεδομένων που αναλύονται. 
Βασικές τεχνικές της ανωτέρω κατηγορίας είναι οι ακόλουθες: 
 Διαγράμματα διασποράς (scatter plots): Δισδιάστατες απεικονίσεις, που 
υποδηλώνουν τις εξαρτήσεις μεταξύ δύο μεταβλητών. Κάθε παρατήρηση 
τοποθετείται ως σημείο στο επίπεδο, με βάση τις τιμές της στις αντίστοιχες 
μεταβλητές. Δείχνουν πόσο διασκορπισμένα είναι τα δεδομένα και το εάν 
υπάρχουν μοτίβα στην κατανομή των δεδομένων. Είναι δυνατό να 
αναπαραστήσουν τρεις ακόμα και τέσσερις διαστάσεις κωδικοποιώντας σημεία 
δεδομένων ως φυσαλίδες (Διάγραμμα Φυσαλίδας – Bubble Chart) 
χρωματίζοντας τα ανάλογα αν υπάρχει κάποια κατηγορική μεταβλητή. Το 
διάγραμμα φυσαλίδας είναι ουσιαστικά ένα διάγραμμα σημείων με μία 
επιπλέον διάσταση που αναπαρίσταται από το εμβαδόν της κάθε φυσαλίδας.  
 
 Τοπογραφήματα (landscapes), όπου τα δεδομένα παρουσιάζονται ως ένα τοπίο 
στον τρισδιάστατο χώρο. Η σχετική θέση των δεδομένων στο χώρο αναπαριστά 
σημαντική πληροφορία. 
 
 Τεχνικές προβολής (projection views). Επιλέγεται κάποιο εύρος τιμών στον k-
διάστατο χώρο που θα προβληθεί και χρωματίζονται οι προβολές αυτών στον 
δισδιάστατο χώρο με ένα συγκεκριμένο χρώμα. Παρατηρώντας την κατανομή 
των χρωμάτων, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. 
 
 HyperSlice. Βασική ιδέα είναι η αναπαράσταση μιας συνάρτησης πολλών 
διαστάσεων ως ένας πίνακας δισδιάστατων ορθογώνιων «φετών». Αποτελεί μια 
πιο εξελιγμένη μορφή του πίνακα διαγραμμάτων διασποράς 
 
 Διαγράμματα παράλληλων συντεταγμένων (parallel coordinates). Υπάρχουν n 
άξονες παράλληλοι σε έναν από τους άξονες συντεταγμένων και οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν τα γνωρίσματα ενός συνόλου αντικειμένων. Οι άξονες αυτοί 
είναι ισομήκεις και περιλαμβάνουν όλο το πεδίο τιμών του κάθε 
χαρακτηριστικού που αναπαριστούν. Κάθε παρατήρηση του συνόλου 
αντικειμένων αναπαρίσταται με μια πολυγωνική γραμμή, τέμνοντας τον κάθε 
άξονα σε σημείο που αντιστοιχεί στην τιμή της για το συγκεκριμένο γνώρισμα. 
 
Τεχνικές βασιζόμενες σε εικόνες (Icon - based Techniques): Κύρια ιδέα αυτής της 
κατηγορίας είναι η κωδικοποίηση αντικειμένων σαν εικόνες-σύμβολα που μεταδίδουν 
την πληροφορία μη-λεκτικά. Οι τιμές της κάθε μεταβλητής οπτικοποιούνται μέσω της 
ανάθεσης των τιμών σε συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των 
εικονογραφημάτων. Με άλλα λόγια, κάθε παρατήρηση (αντικείμενο) αντιστοιχίζεται 
σε μια εικόνα και κάθε τιμή της παρατήρησης αντιστοιχίζεται με ένα χαρακτηριστικό 
της εικόνας, πχ σχήμα, μέγεθος, χρώμα κλπ. Μελετώντας, λοιπόν, το σύνολο των 
εικονογραφημάτων ο αναλυτής μπορεί να αναζητήσει ομοιότητες ή διαφορές. Γενικά, 
  
οι τεχνικές αυτές είναι κατάλληλες για μέτριο πλήθος δεδομένων και σχετικά μικρό 
αριθμό μεταβλητών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι μια τεχνική που ονομάζεται 
τα πρόσωπα του Chernoff (σχήμα 5.2), προς τιμή του εφευρέτη της η οποία προτάθηκε 
το 1973 [22]. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, κάθε παρατήρηση αντιστοιχεί σε ένα 
πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του προσώπου (μύτη, αυτιά κλπ.) αντιπροσωπεύουν 
τις τιμές των μεταβλητών. Τα πρόσωπα του Chernoff βοηθούν στη γρήγορη 
αναγνώριση ιδιοτήτων των δεδομένων καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι 
εκπαιδευμένος να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά προσώπων και να διαφοροποιεί με τον 
τρόπο αυτό τα πρόσωπα. Έτσι, με ταχεία οπτική παρατήρηση μπορούν εύκολα να 
αναγνωριστούν συστάδες ομοειδών αντικειμένων, αντικείμενα - εξαιρέσεις με ακραίες 
τιμές, καθώς και χρονικά μεταβαλλόμενες τάσεις. 
 
Σχήμα 5.2. Πρόσωπα Chernoff 
 
Τεχνικές βασισμένες σε εικονοστοιχεία (Pixel Oriented Techniques): Κάθε τιμή 
των δεδομένων αντιστοιχίζεται σε ένα εικονοστοιχείο (pixel), το οποίο χρωματίζεται 
ανάλογα με την τιμή. Ο χρωματισμός του κάθε εικονοστοιχείου επιλέγεται από μια 
γκάμα χρωμάτων και παρουσιάζει τη συσχέτιση των δεδομένων. Οι τεχνικές αυτές, 
αφενός, προτείνονται για μεγάλα σύνολα δεδομένων, αφετέρου υστερούν στον 
εντοπισμό σύνθετων δομών δεδομένων. Δύο αρκετά δημοφιλής τεχνικές αυτής της 
κατηγορίας είναι η τεχνική των Επαναληπτικών Προτύπων (Recursive Pattern) 
σύμφωνα με την οποία τα εικονοστοιχεία οργανώνονται σε επαναλαμβανόμενα 
πρότυπα και κάθε γνώρισμα των δεδομένων οπτικοποιείται σε ξεχωριστό υποπλαίσιο 
και η τεχνική των Κυκλικών Τομέων η οποία είναι κατάλληλη για την οπτικοποίηση 
δεδομένων πολλών διαστάσεων. Σύμφωνα με την τελευταία μεθοδολογία 
οπτικοποίησης, το σύνολο των δεδομένων απεικονίζεται ως ένας κύκλος, χωρισμένος 
  
σε ισομερή τμήματα, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και μία διάσταση. Εντός 
των τμημάτων αυτών κωδικοποιούνται οι τιμές των παρατηρήσεων, χρησιμοποιώντας 
ένα εικονοστοιχείο για κάθε τιμή. 
 
Ιεραρχικές Τεχνικές (Hierarchical Techniques): Οι τεχνικές της κατηγορίας αυτής 
αναπτύχθηκαν για την οπτικοποίηση πολυμεταβλητών δεδομένων με ιεραρχική δομή. 
Συγκεκριμένα, τα δεδομένα οπτικοποιούνται ιεραρχικά, σε υπο – τμήματα ενώ οι τύποι 
των ιεραρχήσεων ποικίλουν. Προσπαθούν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά τη διαθέσιμη επιφάνεια προβολής ώστε να είναι δυνατή η 
αναπαράσταση μεγάλου όγκου δεδομένων ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην εύρεση 
ομαδοποιήσεων στα σύνολα δεδομένων. Οι σημαντικότερες μέθοδοι της κατηγορίας 
αυτής είναι οι εξής: 
 Δενδροχάρτες (treemaps): Η τεχνική κατασκευής των δενδροχαρτών στηρίζεται 
στην αναπαράσταση ενός διαγράμματος δένδρου σε ορθογώνιο παρα-
λληλόγραμμο, το οποίο στην συνέχεια επιμερίζεται σε τόσα τμήματα, όσοι είναι 
και οι κόμβοι του δένδρου. Στο πρώτο ιεραρχικό επίπεδο, ο επιμερισμός γίνεται 
κάθετα, στο δεύτερο γίνεται οριζόντια και συνεχίζεται με αυτή τη λογική μέχρι 
να φθάσουμε στο τελευταίο επίπεδο. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
δενδρογράμματα παρουσιάζονται στην επομένη ενότητα. 
 
 Θερμοχάρτες (heatmaps): Aναφέρεται σε οποιοδήποτε γράφημα χρησιμοποιεί 
χρωματική διαβάθμιση για την αναπαράσταση των δεδομένων. Οι 
συνηθέστερες μορφές τέτοιων γραφημάτων είναι οι μετεωρολογικοί χάρτες, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν χρωματισμούς για να οπτικοποιήσουν ποσότητες όπως: 
θερμοκρασία, ποσοστά βροχόπτωσης. Στην επόμενη ενότητα, οι θερμοχάρτες 
αναλύονται εκτενέστερα. 
 
 Στιβογράμματα (dimensional stacking): Η βασική ιδέα είναι η ενσωμάτωση 
ενός συστήματος συντεταγμένων στο εσωτερικό ενός άλλου συστήματος 
συντεταγμένων. Κατά την απεικόνιση των μεταβλητών στο γράφημα, 
θεωρούμε ότι οι μεταβλητές «κινούνται» με διαφορετική ταχύτητα, με τις 
εσωτερικές μεταβλητές να κινούνται ταχύτερα, δηλαδή να επαναλαμβάνονται 
περισσότερες φορές από τις εξωτερικές μεταβλητές. Ξεκινώντας από έξω προς 
τα μέσα, ο διαθέσιμος χώρος προβολής τεμαχίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα 
κατώτερα επίπεδα να συνθέτουν το αμέσως ανώτερο επίπεδο και η διαδικασία 
αυτή συνεχίζεται μέχρι να ενσωματωθούν όλες οι μεταβλητές.  
 
Τεχνικές βασιζόμενες σε γράφους (Graph - based Techniques): Οι τεχνικές οι 
οποίες βασίζονται σε γράφους διαφοροποιούνται σημαντικά από τις ανωτέρω κι ο 
λόγος είναι ότι δεν παρουσιάζουν τις πληροφορίες σε σύνολα αξόνων, αλλά 
αποτελούνται από σύνολα ακμών. Επιπρόσθετα, απευθύνονται κυρίως σε σύνολα 
δεδομένων τα οποία παρουσιάζουν συσχέτιση ενώ οι σχέσεις αυτές δηλώνονται μέσω 
των ακμών που σχηματίζονται ανάμεσα στους κόμβους. Σημαντικές τεχνικές αυτής της 
κατηγορίας είναι οι ακόλουθες: 
  
 Συμμετρικό γράφημα (Symmetry Optimized Graph): Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
στη συμμετρική εικόνα του γραφήματος. Η τοποθέτηση δηλαδή των κόμβων 
γίνεται με βάση τις υπάρχουσες συσχετίσεις ώστε η διασύνδεση τους μέσω των 
ακμών να παράγει ένα συμμετρικό αποτέλεσμα. 
 
 Ορθογώνιο γράφημα (Orthogonal graph): Οι ακμές είναι είτε ευθείες είτε 
πολυγωνικές με ορθογώνιες γωνίες. Τρεις διαστάσεις απεικονίζονται από το 
ύψος, το χρώμα και το πλάτος του κόμβου ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται η 
συσχέτιση ή η αλληλεξάρτηση των κόμβων. 
 
 Υπεργράφημα (Hypergraph): Αποτελούνται από τις γνωστές ακμές κι από ένα 
νέο είδος ακμών οι οποίες περιέχουν κανένα ή περισσότερους υπό–κόμβους. 
Επιλέγοντας ένα σύνθετο κόμβο εμφανίζεται ένα νέο σύνολο δεδομένων με 
ακμές και κόμβους οι οποίοι επίσης μπορεί να είναι σύνθετοι. Παράδειγμα 
εφαρμογής της τεχνικής των υπεργραφημάτων αποτελεί η απεικόνιση των 
υπερ-συνδέσμων (hyperlinks) από μία διαδικτυακή σελίδα σε μία άλλη. 
 
Συνοψίζοντας, η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής από τις παραπάνω και της 
προσέγγισης που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια μίας εφαρμογής επιτυγχάνεται με 
γνώμονα μιας σειράς παραγόντων όπως είναι το ίδιο το πρόβλημα στο οποίο 
επικεντρώνεται  μελέτη, ο τύπος και η δομή των δεδομένων που πρόκειται να 
αναλυθούν αλλά και το πλήθος των διαστάσεων που απαιτείται για την πλαισίωση του 
προβλήματος. Ανεξάρτητα, όμως, από την κατηγορία των τεχνικών οπτικοποίησης 
δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί, η χρήση αυτών για την ανάλυση των δεδομένων 
και την εξαγωγή συμπερασμάτων χαρακτηρίζεται από μία σειρά πλεονεκτημάτων, 
γεγονός που τα καθιστά πολύτιμα εργαλεία σε πολλούς τομείς εφαρμογών. Ειδικότερα, 
οι τεχνικές οπτικής αναπαράσταση πληροφορίας: 
 Απεικονίζουν ιδιότητες και δομικά χαρακτηριστικά των δεδομένων με μια 
άμεσα κατανοητή εικόνα. 
 Παρέχουν συμπυκνωμένη πληροφόρηση με μια ματιά. 
 Αποκαλύπτουν πρότυπα δεδομένων, εξαιρέσεις και αποκλίσεις, συστάδες 
δεδομένων και κενά. 
 Μπορούν να εφαρμοστούν και σε μεγάλους όγκους δεδομένων. 
 Αναπαριστούν την πληροφορία με αντικειμενικό τρόπο σε αντίθεση με τη 
λεκτική περιγραφή η οποία πολλές φορές ενδέχεται να αντανακλά ή να 
υποκρύπτει υποκειμενικές αντιλήψεις. 
 Είναι διαδραστικές και επιτρέπουν στον χρήστη τη διεξαγωγή διαφορετικών 
αναλύσεων. 
 Αποκαλύπτουν κρυμμένη πληροφορία η οποία συμβάλλει στην εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων. 
 Τα αποτελέσματα τους, τα οποία αποκαλύπτουν ιδιότητες των δεδομένων, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσανατολισμό της περαιτέρω 
ανάλυσης με άλλα μέσα. 
 
  
5.3. Τρέχουσες Τάσεις 
 
Μπορεί τα στατικά γραφήματα να συμβάλλουν σημαντικά στη μετάδοση της 
πληροφορίας με έναν ξεκάθαρο τρόπο, αλλά η εφαρμογή της οπτικής ανάλυσης των 
δεδομένων επιτρέπει να εξαχθεί χρήσιμη γνώση και συμπεράσματα που δεν είναι 
ορατά με τις παραδοσιακές μεθόδους, διεισδύοντας σε χαμηλότερα επίπεδα 
λεπτομέρειας. Καθοδηγούμενη από την τεχνολογία, η οπτικοποίηση των δεδομένων 
εξελίσσεται ολοένα και με πιο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης. Ο στόχος της οπτικοποίησης 
όμως ήταν κι εξακολουθεί να είναι η εύκολη κι άμεση ερμηνεία της οπτικοποιημένης 
πληροφορίας από ένα τρίτο άτομο χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις καθώς και 
ο σχηματισμός ενός νοητικού μοντέλου της πληροφορίας. Στη συγκεκριμένη, λοιπόν, 
ενότητα θα γίνει αναφορά σε κάποιες σύγχρονες οπτικές απεικονίσεις πληροφορίας 
που ξεφεύγουν από τα κλασσικά ραβδογράμματα/ιστογράμματα και καταφέρνουν να 
μοντελοποιήσουν μέχρι και τα πιο σύνθετα δεδομένα. Μερικά παραδείγματα αυτών 
είναι τα σύννεφα ετικετών (tag clouds) [23, 24, 25], οι τροχίες γεγονότων (event 
wheels) [26] και χάρτες όπως οι χάρτες δέντρου (treemaps) [27] και οι χάρτες 
θερμότητας (heat maps) [28]. 
 
5.3.1. Σύννεφα λέξεων/ετικετών (Tag clouds) 
 
Τα tag clouds ή “σύννεφα από όρους-κλειδιά” σε ελεύθερη απόδοση στην ελληνική 
γλώσσα, έκαναν την μαζική εμφάνισή τους στις αρχές του 21ου αιώνα μαζί με την 
εξάπλωση της ανάθεσης ετικετών από χρήστες (collaborating tagging). Η μετέπετα 
εξέλιξη τους έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία κυρίως λόγω της έκρηξης πληροφορίας 
που έφερε μαζί του το Web 2.0 καθώς πληθώρα διαχειριστών ιστοσελίδων 
χρησιμοποιούσαν τα tagclouds είτε για να δείξουν την κατανομή των όρων που 
υπήρχαν στα κείμενα των σελιδών αυτών, είτε ως ένα εύκολο μέσο πλοήγησης με την 
χρήση υπερσυνδέσμων επάνω σε κάθε ετικέτα του tag cloud. Σύννεφα ετικετών 
χρησιμοποιούνται ακόμα και σε περιοδικά για την εμφάνιση δημοφιλών όρων σε 
άρθρα και συζητήσεις. 
Τι είναι όμως ένα tag cloud; Πρόκειται, ουσιαστικά, για οπτικές αναπαραστάσεις 
λέξεων κλειδιών που σκοπό έχουν να περιγράψουν το λεκτικό περιεχόμενο ενός κειμένου, 
αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα ή όχι ενός συνόλου ετικετών (tag). Οι ετικέτες αυτές 
είναι συνήθως απλές λέξεις που υπάρχουν μέσα στο υπό ανάλυση κείμενο. Συνήθως 
για να δημιουργηθεί ένα σύννεφο λέξεων οπτικοποιείται η συχνότητα εμφάνισης αυτών, 
με τέτοιο τρόπο ώστε λέξεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης να 
παρουσιάζονται με μεγαλύτερη γραμματοσειρά σε σχέση με τις υπόλοιπες. Αυτός ο 
τρόπος οπτικοποίησης κι ανάλυσης κειμένων είναι κατάλληλος για γρήγορη διάκριση 
των πιο σημαντικών όρων μέσα στο πλήθος που περιλαμβάνει ένα tag cloud. 
Μπορούμε να αναγνωρίσουμε, δηλαδή, με μία γρήγορη ματιά ποιες λέξεις 
χρησιμοποιούνται πιο πολύ.  
Όπως προαναφέρθηκε, η σημασία των ετικετών πολλές φορές υποδηλώνεται με την 
χρήση μεγαλύτερου μεγέθους γραμματοσειράς σε σχέση με άλλες λέξεις μικρότερης 
  
σημασίας. Γενικά, όσο πιο έντονη είναι η αντίθεση μεταξύ των λέξεων του σύννεφου 
τόσο η ανάγνωση γίνεται με περισσότερη σαφήνεια. Έτσι, παρακάτω αναφέρονται κι 
άλλα οπτικά χαρακτηριστικά που σύμφωνα με υπάρχουσες μελέτες [23] μπορούν να 
επηρεάσουν τον αναγνώστη και να προσδιορίσουν την βαρύτητα της κάθε λέξης ενός 
tag cloud: 
1. Μέγεθος Γραμματοσειράς: Το μέγεθος μιας λέξης είναι ίσως ο πιο 
αποτελεσματικός κι άμεσος τρόπος να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον κάποιου.  
 
2. Ένταση Γραμματοσειράς: Η αλλαγή του πάχους των γραμμάτων κάνοντας 
χρήση μιας έντονης γραμματοσειράς είναι ένας πολύ έξυπνος κι αποδοτικός 
τρόπος για να ξεχωρίζουν οι λέξεις μεταξύ τους. 
 
3. Χρώμα: Στην οπτικοποίηση της πληροφορίας το χρώμα είναι ένα κοινό 
χαρακτηριστικό για κωδικοποίηση δεδομένων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως ένα μέσο διαφοροποίησης των λέξεων ενός σύννεφου. 
 
4. Κορεσμός Χρώματος: Η αλλαγή της έντασης του χρώματος και το ξεθώριασμά 
του σε περίπτωσης μιας λιγότερο σημαντικής λέξης είναι ένα ακόμα 
χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται συχνά στα tag clouds.  
 
5. Πλάτος Ετικέτας: Οι λέξεις ακόμα και αν έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμάτων 
μπορεί να διαφέρουν σε πλάτος. Βασίζεται στην λογική ότι γράμματα και λέξεις 
που είναι πιο πλατιές, φαίνονται οπτικά σημαντικότερες.  
 
6. Αριθμός pixel: Κάθε γράμμα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να 
το κάνουν να προεξέχει οπτικά και κατ’ επέκτασιν να χρειάζονται περισσότερα 
pixel για την αναπαράστασή τους. 
 
7. Θέση: Η τοποθέτηση μιας λέξης μέσα στο tag cloud είναι ένας ακόμα 
σημαντικός παράγοντας. Οι χρήστες έχει παρατηρηθεί ότι ξεκινούν την 
ανάγνωση από συγκεκριμένα σημεία και ίσως κάποιες περιοχές δέχονται 
περισσότερη οπτική προσοχή από άλλες.  
 
8. Περιοχή: Πολλές φορές ο αναλυτής για την δημιουργία ενός tag cloud 
ομαδοποιεί τις ετικέτες και τις τοποθετεί σε περιοχές. Για παράδειγμα, οι λέξεις 
μπορούν να οργανωθούν με βάση την εγγύτητά τους με την πιο σημαντική λέξη, 
δηλαδή αυτή με το μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς. Έτσι, όπως ειπώθηκε 
προηγουμένως η θέση της λέξης ως απόρροια της ομαδοποίησης αυτής, μπορεί 
να επηρεάσει διαφορετικά τον αναγνώστη. 
 
9. Αριθμός χαρακτήρων: Από έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι στα πλαίσια ενός tag 
cloud λέξεις με διαφορετικό αριθμό γραμμάτων επηρεάζουν διαφορετικά τον 
αναγνώστη. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οπτικά χαρακτηριστικά θα μπορούσε να ειπωθεί 
πως τα tag clouds αποτελούν στην πράξη ένα είδος σταθμισμένης λίστας με βάση ένα 
ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Η προαναφερθείσα έρευνα επισημαίνει, επίσης, ότι 
  
υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών ενώ η μελέτη της 
οπτικής επιρροής δυσχεραίνεται σημαντικά και γίνεται λιγότερο αξιόπιστη με την 
χρήση ολοένα και περισσότερων οπτικών χαρακτηριστικών. Στην εικόνα που 
ακολουθεί φαίνονται οι αλληλεξαρτήσεις αυτές, όπου η φορά που έχουν τα βέλη 
υποδηλώνει ποιο χαρακτηριστικό θα επηρεαστεί αν μεταβληθεί κάποιο άλλο. 
 
Σχήμα 5.3. Αλληλεξαρτήσεις οπτικών χαρακτηριστικών, Πηγή: 
http://www.hci.usask.ca/publications/2008/fp039-bateman.pdf  
 
Εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία 
ενός σύννεφου ετικετών, η τοποθέτηση των ετικετών αυτών παίζει επίσης σημαντικό 
ρόλο, η οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [23] μπορεί να κατηγοριοποιηθεί 
λαμβάνοντας στις εξής κατηγορίες: 
o Ταξινόμηση: Οι λέξεις είναι δυνατόν να ταξινομηθούν αλφαβητικά, είτε σε 
φθίνουσα διάταξη βάσει συχνότητας εμφάνισης ή με την βοήθεια κάποιου 
προκαθορισμένου αλγορίθμου. 
o Ομαδοποίηση: Οι λέξεις μπορούν να ταξινομηθούν σημασιολογικά, ή ο 
αναλυτής μπορεί να καθορίσει τον επιθυμητό τρόπο ταξινόμησης. 
o Χωρική κατανομή: Σε αυτή την περίπτωση οι λέξεις τοποθετούνται σε γραμμές 
δημιουργώντας κάθετες λίστες λέξεων τοποθετημένες κατά σειρά συχνότητας 
ή προσαρμόζονται σε ένα υπάρχον σχήμα. 
 
Μερικά παραδείγματα σύννεφων λέξεων που ανήκουν στις προαναφερθείσες 
κατηγορίες αποτυπώνονται από το παρακάτω σχήμα. Στο σχήμα 5.4., λοιπόν, μπορεί 
να διακρίνει κανείς δύο σύννεφα ακολουθίας, το σχήμα (α) και το σχήμα (β), τα οποία 
ανήκουν στην πρώτη κατηγορία˙ η τοποθέτηση των λέξεων δηλαδή έχει γίνει με βάση 
έναν τρόπο ταξινόμησης. Συγκεκριμένα, το σχήμα (α) είναι ταξινομημένο αλφαβητικά, 
ενώ το σχήμα (β) είναι ταξινομημένο λαμβάνοντας υπόψη την συχνότητα των λέξεων. 
Τα δύο επόμενα σχήματα ανήκουν στην τελευταία κατηγορία όπου οι λέξεις 
χαρακτηρίζονται από μία χωρική διάταξη. Συγκεκριμένα, το σχήμα (γ) αποτελεί ένα 
σύννεφο χωρικό, όπου έχει χωριστεί ουσιαστικά σε δύο πλευρές. Στην αριστερή 
πλευρά έχουν τοποθετηθεί λέξεις με την μικρότερη συχνότητα εμφάνισης ενώ στα 
δεξιά υπάρχουν όλες οι σημαντικές ως προς την συχνότητά τους ετικέτες. Τέλος, στο 
σχήμα (δ) έχουν κατανεμηθεί χωρικά οι λέξεις του σύννεφου δημιουργώντας μία 
κάθετη λίστα όπου η λέξη με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης βρίσκεται στην 
  
κορυφή της λίστας αυτής και στο τέλος υπάρχουν οι λέξεις με την μικρότερη 
συχνότητα. 
 
Σχήμα 5.4. (α) Σύννεφο ακολουθίας-αλφαβητικό, (β) Σύννεφό ακολουθίας-συχνότητας, (γ) Σύννεφο 
χωρικό και τέλος (δ) Σύννεφο λίστας-συχνότητας, Πηγή: 
https://www.researchgate.net/publication/221517909_Getting_our_head_in_the_clouds_Toward_evalu
ation_studies_of_tagclouds  
 
Στα πλαίσια της μελέτης δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει πληθώρα 
εφαρμογών που θα μπορούσαν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμα τα σύννεφα λέξεων στην 
οπτική απεικόνιση της ανάλυσης αυτών των δεδομένων. Για παράδειγμα, αναλύοντας 
κοινοποιήσεις χρηστών από το Facebook ή το Twitter, τα tag clouds θα μπορούσαν να 
αποτυπώνουν τις πιο συχνές λέξεις που χρησιμοποιούνται στις κοινοποιήσεις αυτές και 
περιέχουν ένα συγκεκριμένο hashtag ή τις πιο συχνές αναφορές (mentions) δημόσιων 
προσώπων που πραγματοποιούνται στις κοινοποιήσεις αυτές είτε πρόκειται για κάποιο 
πολιτικό είτε για κάποιο πρόσωπο της επικαιρότητας (ηθοποιό, τραγουδιστή, κλπ.). 
Τέλος, μελέτες που επιδιώκουν να ταξινομήσουν το παραγόμενο περιεχόμενο των 
χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης βάσει του θέματος (πχ. πολιτική, οικονομία, 
επικαιρότητα κ.α.) το οποίο πραγματεύεται η κάθε κοινοποίηση μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα σύννεφα ετικετών ως μέσο οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων 
τους. Έτσι, τα tag clouds μπορούν να αναδείξουν τις κατηγορίες εκείνες για τις οποίες 
αρέσκονται περισσότερο οι χρήστες κοινωνικών δικτύων να μοιράζονται τις απόψεις 
και τους προβληματισμούς τους. 
 
5.3.2. Τροχιές Γεγονότων (Event wheels) 
 
Οι τροχιές γεγονότων (Event Wheels) όπως γίνεται αντιληπτό από το όνομά τους 
οπτικοποιούν γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί σε συγκεκριμένο χρονικό εύρος. 
  
Απεικονίζουν σε μια συμπαγή αναπαράσταση συναρτήσει του χρόνου διάφορα 
στατιστικά μεγέθη τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να αναπαρασταθούν σε 
πολλά διαφορετικά γραφήματα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ομόκεντρους 
κύκλους οι οποίοι παριστάνουν τα διαφορετικά χρονικά όρια (time frames) ενός 
γεγονότος με τον εσωτερικό κύκλο να αντικατοπτρίζει το νεότερο time frame, τον 
εξωτερικό κύκλο να αντιπροσωπεύει το παλαιότερο χρονικό όριο, ενώ οι κύκλοι που 
μεσολαβούν αφορούν στα ενδιάμεσα time frames. Τα σημεία στα οποία τέμνονται οι 
κύκλοι με τους άξονες επισημαίνονται με μικρότερους κύκλους, οι οποίοι μέσω των 
οπτικών χαρακτηριστικών τους όπως είναι το μέγεθος, το χρώμα ή η ένταση του 
χρώματός αυτού δίνουν πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα. Με άλλα λόγια, 
αναπαριστούν την τιμή της συγκεκριμένης μέτρησης (άξονας) στην εν λόγω χρονική 
περίοδο (ομόκεντρος κύκλος). Η διάμετρος του κάθε κύκλου, καθορίζεται από την τιμή 
του μεγέθους που εξετάζεται στο αντίστοιχο χρονικό όριο και συνήθως προκύπτει 
έπειτα από κανονικοποίηση των δεδομένων στο εύρος των τιμών της μέτρησης. Οι 
αυξομειώσεις στο μέγεθος και το χρώμα των κύκλων βοηθούν σημαντικά τον αναλυτή 
να εντοπίσει πληροφορίες σχετικές με το γεγονός όπως το πώς εξελίχθηκε το 
ενδιαφέρον για συζήτηση επάνω στο συγκεκριμένο θέμα, πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε 
η δημοφιλία του γεγονότος που «πυροδότησε» τη συζήτηση καθ’ όλη την διάρκεια της 
ζωής του. 
Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα πλαίσια της ανάλυσης δεδομένων από 
κοινωνικά δίκτυα και ιδιαίτερα του Twitter καθώς μπορεί να βοηθήσει σημαντικά 
θέματα όπως η παρατήρηση της εξέλιξης των Trending Topics τα οποία  παρουσιάζουν 
σε "πραγματικό χρόνο" τα δημοφιλέστερα θέματα συζήτησης στο Twitter. Ακόμη, η 
τεχνική των τροχιών γεγονότων εφαρμόζεται σε αρκετά σημαντικό βαθμό και για τον 
εντοπισμό κοινοτήτων χρηστών. Μια κοινότητα μπορεί να οριστεί ως μία ομάδα 
χρηστών οι οποίοι είναι πιο στενά και πυκνά συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε σχέση με το 
υπόλοιπο δίκτυο. 
Το παρακάτω σχήμα (σχήμα 5.5.) αποτελεί ένα παράδειγμα ενός Event Wheel το οποίο 
απεικονίζει την εξέλιξη ενός trend topic του Twitter λόγω της τότε ύφεσης της 
οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα μίας συνόδου κορυφής του Eurogroup που έγινε 
στις Βρυξέλλες στις 9 Ιουλίου 2012. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προς μελέτη 
στην σχετική βιβλιογραφία [26] ήταν mentions, tweets, σχόλια και απαντήσεις 
χρηστών αλλά και τα retweets αυτών όλα σχετικά με το γεγονός αυτό. Συγκεκριμένα, 
επάνω στους κύκλους του Event Wheel τέμνονται έξι άξονες, καθένας από τους 
οποίους αντικατοπτρίζει μία απ’ τις παρακάτω μετρικές: 
o Ο αριθμός των κοινοτήτων 
o Το μέσο μέγεθος των κοινοτήτων 
o Η τυπική απόκλιση του μεγέθους των κοινοτήτων 
o Ο αριθμός των χρηστών 
o Το ποσοστό των χρηστών στις κοινότητες  
o Ο αριθμός των tweets 
  
 
Σχήμα 5.5. Παράδειγμα ενός event wheel χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Twitter. Πηγή: 
https://www.researchgate.net/publication/264258951_User_communities_evolution_in_microblogs_A
_public_awareness_barometer_for_real_world_events 
 
Η αριστερή πλευρά του γραφήματος δείχνει τις προαναφερθείσες μετρικές σε ένα 
σύνολο δεδομένων όπου αγνοήθηκαν τα retweets των χρηστών, ενώ στη δεξιά 
εμφανίζονται τα αποτελέσματα των μετρικών αυτών για το ίδιο σύνολο δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης και της πληροφορίας των retweets. Ο εσώτερος κύκλος E 
δείχνει το νωρίτερο timeframe, ενώ ο εξωτερικός L το αργότερο. Ο κάθε άξονας 
αναπαριστά μία μετρική απ’ αυτές που περιγράφηκαν πιο πριν, ενώ το μέγεθος του 
κάθε κύκλου αντιπροσωπεύει την σχετική τιμή του χαρακτηριστικού του άξονα στο 
εκάστοτε time frame σε σχέση με τις άλλες τιμές. Όπως φαίνεται, χρησιμοποιείται η 
χρωματική κλίμακα τριών χρωμάτων (πράσινο, κόκκινο, κίτρινο) με το κόκκινο λόγω 
της έντασης του να αναπαριστά μεγαλύτερα μεγέθη, το πράσινο χρώμα μικρότερους 
αριθμούς ενώ για τα ενδιάμεσα μεγέθη εφαρμόζεται το κίτρινο χρώμα. Παρατηρώντας, 
λοιπόν, τις χρωματικές αλλαγές στο παραπάνω γράφημα, είναι πρόδηλο το γεγονός ότι 
η διακύμανση του ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι γραμμική με την πάροδο του 
χρόνου. Με άλλα λόγια, διακρίνεται ότι η τιμή της κάθε μετρικής είναι μικρή στο 
αρχικό time frame ενώ όσο κινούμαστε προς τον εξωτερικό κύκλο που αφορά το πιο 
αργό time frame η τιμή αυτή αυξάνεται μαρτυρώντας έτσι την αύξηση του 
ενδιαφέροντος για την συζήτηση περί της συγκεκριμένης συνόδου κορυφής.  
 
  
5.3.3. Δεντρικοί χάρτες (Treemaps) 
 
Οι χάρτες δέντρων ή αλλιώς δενδρικοί χάρτες (treemaps) αναπτύχθηκαν από τον Ben 
Shneiderman (Ben Shneiderman-University of Maryland, 1992) [27] ο οποίος 
βασίστηκε σε ένα προγενέστερο εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων με ιεραρχική 
δομή˙ τα δεντροδιαγράμματα. Τα διαγράμματα αυτά παρουσιάζουν αρκετούς 
περιορισμούς κυρίως διότι είναι αδύνατον να αναπαραστήσουν μεγάλες και 
πολύπλοκες δομές δεδομένων αφού γίνονται εξαιρετικά δύσχρηστα. Με τους 
δεντρικούς χάρτες, ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί στο ακέραιο ο 
διαθέσιμος χώρος προβολής των ιεραρχικών δεδομένων συμβάλλοντας παράλληλα 
στην βαθύτερη κατανόηση της δομής των δεδομένων αυτών χωρίς να απαιτείται 
μεγάλη εξοικείωση από τον παρατηρητή. Επομένως, οι χάρτες δένδρων είναι μια πολλά 
υποσχόμενη τεχνική για την αναπαράσταση δεδομένων με ιεραρχική δομή.  
Η τεχνική κατασκευής τους στηρίζεται στην αναπαράσταση του δενδροδιαγράμματος 
που δημιουργείται από τα δεδομένα που αναλύονται με ένα ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο. (βλ. σχήμα 5.6.) Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα αυτά 
τοποθετούνται κατάλληλα σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που υποδηλώνει 
ολόκληρο το σύνολο δεδομένων, το οποίο στην συνέχεια επιμερίζεται σε τόσα τμήματα 
όσοι είναι οι κόμβοι του πρώτου επιπέδου. Το κάθε τμήμα επιμερίζεται με τη σειρά του 
σε τόσα υπο-τμήματα, όσοι είναι οι κόμβοι που ανήκουν σ’ αυτό. Πρόκειται 
ουσιαστικά για μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία έως ότου εξαντληθούν όλα τα 
επίπεδα και οι κόμβοι του αρχικού διαγράμματος δέντρου. Για τον τρόπο επιμερισμού 
των παραλληλογράμμων, οι Johnson and Shneiderman (1992) πρότειναν τη μέθοδο 
slice and dice, σύμφωνα με την οποία το αρχικό παραλληλόγραμμο επιμερίζεται σε 
κάθετα τμήματα, τα τμήματα πρώτου επιπέδου επιμερίζονται σε οριζόντια 
υποτμήματα, τα τμήματα δεύτερου επιπέδου επιμερίζονται σε κάθετα υποτμήματα και 
η διαδικασία συνεχίζεται με την εναλλαγή της κατεύθυνσης επιμερισμού από κάθετη 
σε οριζόντια για κάθε μετάβαση σε χαμηλότερο επίπεδο.  
 
Σχήμα 5.6. Κατασκευή χάρτη δένδρου με την βοήθεια δενδροδιαγράμματος 
 
  
Παρατηρώντας το σχήμα 5.6. που απεικονίζει την διαδικασία κατασκευής ενός 
δενδρικού χάρτη με την βοήθεια ενός δενδροδιαγράμματος, διαπιστώνεται ότι το 
μέγεθος κάθε τμήματος εξαρτάται από το βάρος του κάθε κόμβου, το οποίο είναι μια 
ιδιότητα των δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, οι δενδρικοί χάρτες παρέχουν πληροφορία 
όχι μόνο για την ιεραρχική δομή, αλλά και για το περιεχόμενο. Αξίζει να σημειωθεί, 
επίσης, ότι με κατάλληλη επεξεργασία του treemap και διαχείριση επιπλέον οπτικών 
χαρακτηριστικών όπως χρωματισμοί, σκίαση, υφή ή έντονα πλαίσια μπορεί να 
διευκολυνθεί σημαντικά η ανάγνωσή τους και η κωδικοποίηση επιπλέον πληροφορίας 
για το περιεχόμενο μέσω της ανάδειξης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. 
Συνοψίζοντας, οι δενδρικοί χάρτες έχουν τρία βασικά στοιχεία με τα οποία 
κωδικοποιείται η πληροφορία - το μέγεθος κάθε τμήματος, τα οπτικά του 
χαρακτηριστικά όπως είναι το χρώμα, η σκίαση κ.α. και η ιεραρχία. Μέσω των τριών 
αυτών στοιχείων, λοιπόν, τα treemaps προσφέρονται για μία γρήγορη σάρωση μεγάλου 
όγκου πληροφορίας για τον εντοπισμό των ακραίων τιμών, είτε πρόκειται για πολύ 
μικρές είτε για πολύ μεγάλες τιμές, και των κυρίαρχων τάσεων. Ακολουθεί ένα 
παράδειγμα δενδρικού χάρτη που δημοσιεύτηκε από τον βρετανικό BBC κι απεικονίζει 
την κατανομή των 100 διαδικτυακών εφαρμογών με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 
ανά κατηγορία η οποία υποδηλώνεται με την χρήση χρώματος.  
 
Σχήμα 5.7. Δενδρικός χάρτης με την κατανομή των 100 ιστοσελίδων με την μεγαλύτερη 
επισκεψιμότητα ανά θεματική κατηγορία (με βάση το χρώμα). Πηγή: www.bbc.com  
 
5.3.4. Χάρτες θερμότητας (Heatmaps) 
 
Γενικά, οι χάρτες θερμότητας (heatmaps) αναφέρονται σε οποιοδήποτε τρισδιάστατο 
γράφημα περιοχής χρησιμοποιεί χρώματα για την αναπαράσταση ποσοτικών 
δεδομένων. Οι δύο χωρικές διαστάσεις αναπαρίστανται από το γεωγραφικό μήκος και 
πλάτος, ενώ η τρίτη διάσταση χρησιμοποιείται για να δώσει την ένταση ενός σημείου 
δεδομένων σε σχετική σύγκριση με την μέγιστη τιμή του συνόλου δεδομένων. Η 
  
ένταση κωδικοποιείται με το χρώμα, συνήθως χρησιμοποιούμε θερμά χρώματα και 
τιμές μεγάλης έντασης και ψυχρά χρώματα για μικρής εντάσεως τιμές. Με τον τρόπο 
αυτό αναδεικνύονται πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα όπως περιοχές με μεγάλες 
αλλαγές ή τιμές εκτός εύρους. Οι συνηθέστερες μορφές τέτοιων γραφημάτων είναι οι 
μετεωρολογικοί χάρτες όπως αυτός που απεικονίζεται στο σχήμα 5.8., οι οποίοι 
χρησιμοποιούν χρωματισμούς για να οπτικοποιήσουν ποσότητες όπως θερμοκρασία, 
ποσοστά βροχοπτώσεων κ.α. 
 
Σχήμα 5.8. Χάρτης θερμότητας που απεικονίζει θερμοκρασίες 
 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο γεωγραφικός χάρτης δεν είναι απαραίτητος για την 
αναπαράσταση των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις κατά την δημιουργία του 
χάρτη θερμότητας, χρησιμοποιείται ένας πίνακας στον οποίο οι παρατηρήσεις 
παρουσιάζονται σε γραμμές και στήλες με τέτοιο τρόπο ώστε οι στήλες να 
αντιστοιχούν στις μεταβλητές και οι γραμμές να αντιστοιχούν στις πολυμεταβλητές 
παρατηρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, επιλέγοντας μια στήλη μπορούμε να δούμε τις 
τιμές των παρατηρήσεων για τη συγκεκριμένη μεταβλητή ενώ, επιλέγοντας μια 
συγκεκριμένη γραμμή, μπορούμε να δούμε τη συμπεριφορά της αντίστοιχης 
παρατήρησης για όλες τις μεταβλητές.  
Η τιμή κάθε παρατήρησης σε κάθε μεταβλητή, είτε αυτή είναι συνεχής είτε είναι 
κατηγορική, χρωματίζεται συνήθως σύμφωνα με μια συνεχή κλίμακα από το άσπρο 
μέχρι το μαύρο (grayscale) με το άσπρο να υποδηλώνει τη χαμηλότερη μέτρηση και το 
μαύρο να υποδηλώνει την υψηλότερη. Φυσικά, μπορεί να επιλεχθεί οποιοδήποτε άλλο 
χρώμα για παράδειγμα το μπλε και να χρησιμοποιηθούν διάφορες αποχρώσεις αυτού 
υποδηλώνοντας έτσι το εύρος των διαφορετικών τιμών που παρατηρούνται στα 
δεδομένα που οπτικοποιούνται. Μελετώντας έναν χάρτη θερμότητας, δίνεται η 
δυνατότητα στον αναλυτή να διατάξει κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά τις τιμές των 
παρατηρήσεων για κάποια συγκεκριμένη μεταβλητή ώστε να αναδειχθούν πιθανές 
συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών ή να απομονώσει συγκεκριμένες παρατηρήσεις 
ώστε να μελετηθεί πιο προσεκτικά η συμπεριφορά τους. Εκτός από την χρήση τους σε 
  
επιστήμες όπως η μετεωρολογία και η σεισμολογία, οι χάρτες θερμότητας έχουν 
αποδειχθεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για την ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά 
δίκτυα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για να προσδιοριστούν 
παράγοντες όπως οι κοινοποιήσεις με την μεγαλύτερη απήχηση σε άλλους χρήστες 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας χρησιμοποιώντας σαν μετρική το συνολικό πλήθος των 
σχολίων και των likes ή των retweets που έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογα με το ποιο 
κοινωνικό δίκτυο αναλύεται. Παρακάτω απεικονίζεται (βλ. σχήμα 5.9.) μία μελέτη η 
οποία πραγματοποιήθηκε από την Sprout Social, μια εταιρία η οποία ειδικεύεται στην 
ανάλυση δεδομένων από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να παρέχει στρατηγικές 
μάρκετινγκ σε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα κοινωνικά δίκτυα.  
 
Σχήμα 5.9. Χάρτες θερμότητας που απεικονίζουν τις ώρες αιχμής για Κοινωνικά δίκτυα όπως (α) το 
Facebook, (β) το Instagram και (γ) το Twitter. Πηγή: https://sproutsocial.com/ 
 
Οι παραπάνω πίνακες αποτελούν χάρτες θερμότητας κοινωνικών δικτύων που 
απεικονίζουν τις ώρες αιχμής των τριών πιο δημοφιλών κοινωνικών δικτύων˙ του 
Facebook, του Instagram και του Twitter. Οι πίνακες δημιουργήθηκαν 
χρησιμοποιώντας χρονικές μεταβλητές τόσο στις στήλες όσο και τις γραμμές του 
πίνακα. Συγκεκριμένα, οι γραμμές υποδηλώνουν τις μέρες της εβδομάδας ενώ οι 
στήλες τις ώρες της ημέρας. Επιπλέον, ως λιγότερη ώρα αιχμής θεωρήθηκε και για τους 
τρεις χάρτες θερμότητας η πιο ανοιχτή χρωματική απόχρωση κάθε κλίμακας ενώ οι 
ώρες όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη δραστηριότητα των χρηστών αναπαρίσταται  
χρησιμοποιώντας την πιο σκούρα απόχρωση της εκάστοτε κλίμακας.   
  
Μελετώντας, λοιπόν, το σχήμα 5.8., διαπιστώνεται με μία γρήγορη ματιά ότι οι ώρες 
αιχμής του Facebook και του Instagram παρατηρούνται τις μέρες της Τετάρτης και της 
Πέμπτης και κυρίως μεσημεριανές ώρες από τις 12 ως τις 4 ενώ αντίθετα η 
δραστηριότητα στο Twitter μεγιστοποιείται τις πρωινές ώρες (9π.μ. – 12μ.μ.) της 
Παρασκευής. Επιπλέον, και για τα τρία δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ισχύει το γεγονός 
ότι ο χρήστες αποφεύγουν να δραστηριοποιούνται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες όλης 
της εβδομάδας. Έτσι, σε θέματα μάρκετινγκ απαντώνται εύκολα ερωτήσεις όπως πότε 
πρέπει να γίνονται κοινοποιήσεις για να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό όσον αφορά 
την προώθηση ενός προϊόντος. 
Στην επόμενη ενότητα, θα παρουσιαστεί ένα σύνολο εργαλείων ανάλυσης κι 
οπτικοποίησης δεδομένων με τα οποία δίνεται η δυνατότητα στον αναλυτή να 
εφαρμόσει στην πράξη τις προαναφερθείσες τεχνικές οπτικοποίησης και τις σύγχρονες 
τάσεις αναπαράστασης δεδομένων προερχόμενων από κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 
   
5.4. Εργαλεία Οπτικοποίησης Δεδομένων που βασίζονται 
σε γράφους 
 
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εδραίωση πλέον του κοινωνικού χαρακτήρα 
του Διαδικτύου, ο όγκος των δεδομένων που διατίθενται για επεξεργασία αυξάνεται 
ραγδαία ενώ παράλληλα η φύση και τα δομικά στοιχεία της πληροφορίας αυτής 
εξελίσσονται συνεχώς. Στην ουσία, τα ίδια τα δεδομένα που διακινούνται στο Διαδίκτυο 
αποτελούν την πληροφορία, πληροφορία όμως ακατέργαστη, αδόμητη και σύνθετη που 
δεν ενδείκνυται προς άμεση μελέτη και ανάλυση. Βιώνοντας αυτήν την «έκρηξη» 
πληροφορίας μεγάλων διαστάσεων και λόγω της πολυπλοκότητάς τους γεννιέται η 
ανάγκη για νέα εργαλεία αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης.  
Τα στατικά γραφήματα συμβάλλουν στη μετάδοση της πληροφορίας με έναν ξεκάθαρο 
τρόπο, αλλά η εφαρμογή της οπτικής ανάλυσής των δεδομένων μας επιτρέπει να 
εξάγουμε γνώση και συμπεράσματα που δεν είναι ορατά με τις παραδοσιακές μεθόδους. 
Τα εργαλεία οπτικής ανάλυσης επιτρέπουν όχι μόνο την αναπαράσταση των 
δεδομένων με γραφικά μέσα, αλλά και την αλληλεπίδραση του αναλυτή με τις 
αναπαραστάσεις αυτές, την παραμετροποίηση του τρόπου εμφάνισης των δεδομένων 
αλλά και την αφαίρεση μη σχετικών δεδομένων. Ακόμη, ο αναλυτής μπορεί να 
διεισδύσει σε χαμηλότερα επίπεδα λεπτομέρειας και να τονίσει υποσύνολα των 
δεδομένων διαφορετικών γράφων ταυτόχρονα.  
Στα πλαίσια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οπτικοποίηση δεδομένων στηρίζεται 
κατά κόρον στις τεχνικές οπτικοποίησης που βασίζονται σε γράφους κι ο λόγος δεν είναι 
άλλος από το γεγονός ότι τέτοιου είδους δεδομένα είναι συνήθως αδόμητα και σύνθετα 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναπαρασταθούν εύκολα σε άξονες. Η 
σημαντικότερη λειτουργία των εργαλείων αυτών κατά την μελέτη δεδομένων 
κοινωνικών δικτύων είναι η οπτική αναπαράσταση των σχέσεων που δημιουργούνται 
μεταξύ των χρηστών του κοινωνικού δικτύου. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στον 
αναλυτή να μελετήσει πολύ εύκολα δίκτυα οποιασδήποτε κλίμακας είτε μικρής όπως 
  
ένα δίκτυο φίλων είτε μεγάλης όπως το διαδίκτυο ως ολότητα όπου οι κόμβοι είναι οι 
ιστοσελίδες και οι ακμές οι υπερσυνδέσεις μεταξύ τους.  
 
5.4.1. Gephi 
 
Το Gephi [29] είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα το οποίο προσφέρεται δωρεάν και 
καθιστά εύκολη την ανάλυση κι εξερεύνηση γράφων σε ένα δίκτυο. Διαθέτει 
λειτουργίες που επιτρέπουν στο χρήστη να εισάγει, να απεικονίσει, να διαχειριστεί, να 
φιλτράρει και να εξάγει κάθε είδος δικτύου. Η λειτουργία απεικόνισης διαθέτει ένα 
μηχανισμό απόδοσης τρισδιάστατων γραφικών για να προβάλει γραφήματα σε 
πραγματικό χρόνο. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιείται η κάρτα γραφικών του 
υπολογιστή, όπως ακριβώς γίνεται και με τα βιντεοπαιχνίδια, ελευθερώνοντας έτσι την 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) με σκοπό την χρησιμοποίηση της στην εκτέλεση 
άλλων διεργασιών.  
Παρακάτω παραθέτονται όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργαλείου αυτού τα 
οποία το καθιστούν ένα από τα πιο διαδεδομένα κι εφαρμόσιμα σύγχρονα εργαλεία 
ανάλυσης κι οπτικοποίησης γράφων. Συγκεκριμένα, είναι ένα εργαλείο που:  
 Μπορεί να απεικονίσει δίκτυα αρκετά μεγάλης κλίμακας (δίκτυα με πάνω από 
80.000 κόμβους) καθώς λόγω της αρχιτεκτονικής του μπορεί να εκμεταλλευτεί 
υπολογιστικά συστήματα πολλαπλών πυρήνων.  
 Διαθέτει αλγόριθμους διάταξης με πολλές παραμέτρους, οι οποίοι εκτελούνται 
σε πραγματικό χρόνο στο παράθυρο του γραφήματος.  
 Παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης ετικετών για τους κόμβους του γραφήματος 
αλλά και πολλές επιλογές σχετικά με τον σχεδιασμό του εκάστοτε κόμβου ώστε 
να επιτευχθεί πιο εύκολα η σαφήνεια του δικτύου. 
 Προσφέρει πάρα πολλούς χώρους εργασίας, διευκολύνοντας έτσι την εκτέλεση 
πολλαπλών αλγορίθμων την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή.  
 Διαθέτει μεγάλη ποικιλία κριτήριων σύμφωνα με τα οποία οι χρήστες μπορούν 
να δημιουργήσουν πολλαπλά φίλτρα και με τη χρήση τους να μπορούν να 
επιλέξουν το επιθυμητό σύνολο κόμβων και ακμών από τα γραφήματα.  
 Παρέχει πληθώρα λειτουργιών κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και 
ομαδοποίησης των κόμβων και των ακμών ενός γραφήματος μέσω χρωματικών 
διαβαθμίσεων ή και μεταβολής της κλίμακας τους. Αυτές οι λειτουργίες 
διαμορφώνουν την εικόνα του γράφου και συμβάλλουν στην βαθύτερη 
κατανόηση της δομής του δικτύου και του περιεχομένου του. 
 Επιτρέπει την εξαγωγή των δεδομένων του γραφήματος σε SVG ή PDF αρχεία. 
 Υποστηρίζει την απεικόνιση δυναμικών γράφων όπου η δομή και το 
περιεχόμενο τους μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου μέσω 
χρονοδιαγραμμάτων.  
 Εισάγει τα δεδομένα είτε από ένα συμβατό αρχείο είτε από κάποια εξωτερική 
πηγή όπως ένας web crawler που παρέχει δυναμικά τα δεδομένα και το εργαλείο 
αμέσως οπτικοποιεί την πληροφορία αυτή.  
 
  
5.4.2. NodeXL 
 
Το NodeXL [30] είναι μία πρόσθετη βιβλιοθήκη για το Microsoft Excel που καθιστά 
εύκολη την εξερεύνηση γράφων σε ένα δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, ο αναλυτής μπορεί 
εισάγει μία λίστα που περιέχει όλα τα ζεύγη που δημιουργούνται στο γράφημα σε ένα 
φύλλο εργασίας του Excel και μετέπειτα μέσω του εργαλείου NodeXL να μεταφερθεί 
αυτή η πληροφορία σε ένα ολοκληρωμένο γράφο δικτύου. 
Παρακάτω συνοψίζονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν κατά την 
ανάλυση δικτύων με το εργαλείο NodeXL:  
 Ευέλικτη εισαγωγή και εξαγωγή των δεδομένων από διάφορες μορφές αρχείων.  
 Απευθείας συνδέσεις με τα κοινωνικά δίκτυα ώστε να συλλεχθούν τα δεδομένα 
προς ανάλυση.  
 Μεγέθυνση σε περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και κλιμάκωση των 
κορυφών του γραφήματος. 
 Παραμετροποιήσεις στην τελική εμφάνιση του γράφου. Με εύκολο τρόπο μπορεί 
ο χρήστης να αλλάξει το χρώμα, το μέγεθος, την ετικέτα και άλλες ιδιότητες 
των κόμβων. Σαν προεπιλογή, το εργαλείο βασίζεται σε μετρικές όπως η 
κεντρικότητα ενδιαμεσότητας, η κεντρικότητα βαθμού κλπ. ώστε να επιλέξει 
τις κατάλληλες ρυθμίσεις οπτικοποίησης.  
 Δυναμικό φιλτράρισμα με τον καθορισμό κριτηρίων ώστε να μειωθεί το μέγεθος 
του γράφου και να καθοριστούν ποιες κορυφές και ποιες ακμές θα εμφανίζονται 
στο γράφημα.  
 Ισχυρή ομαδοποίηση. Παρέχεται η δυνατότητα ομαδοποίησης των κόμβων του 
γραφήματος που παρουσιάζουν κοινές ιδιότητες και εφαρμογή κατάλληλης 
οπτικοποίησης αυτών ώστε να χρησιμοποιηθεί το ίδιο χρώμα και σχήμα για τα 
μέλη της κάθε ομάδας.  
 Υπολογισμοί των μετρικών του γραφήματος. Ο υπολογισμός της κεντρικότητας 
(βαθμού, ενδιαμεσότητας, εγγύτητας, ιδιοδιανύσματος) καθώς επίσης κι άλλων 
μετρικών του γραφήματος πραγματοποιούνται με εύκολο και γρήγορο τρόπο. 
 Αυτοματοποιημένες εργασίες. Εκτέλεση μιας σειράς από επαναλαμβανόμενες 
εργασίες χρησιμοποιώντας την γραμμή εργαλείων της εφαρμογής.  
 
5.4.3. Ucinet 
 
Το Ucinet [31] αναπτύχθηκε από τους Lin Freeman, Martin Everett και Steve Borgatti 
και διανέμεται από την εταιρία Analytic Technologies. Κυκλοφορεί σε διάφορες 
εκδόσεις είτε δωρεάν για μικρό χρονικό διάστημα είτε επί πληρωμή και είναι συμβατό 
με όλα τα λειτουργικά συστήματα. Είναι ίσως το πιο διαδεδομένο πακέτο λογισμικού 
για την ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα. Αξίζει να 
σημειωθεί επίσης ότι λειτουργεί μαζί με το πρόγραμμα NetDraw για την οπτικοποίηση 
των δεδομένων. Το περιβάλλον εργασίας του είναι ιδιαίτερα εύχρηστο αφού όλες 
σχεδόν οι λειτουργίες του πραγματοποιούνται μέσω των γραμμών εργαλείων και των 
  
διάφορων μενού που δαθέτει. Το Ucinet μπορεί να δεχτεί ως είσοδο πλήθος δεδομένων 
και να δημιουργήσει στην έξοδο έγγραφα κειμένου σε πολλές διαφορετικές μορφές, 
καθώς επίσης και φύλλα εργασίας Excel.  
Το Ucinet παρέχει ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων για τη διαχείριση των δεδομένων και 
τη μετατροπή τους, όπως την επιλογή υποσυνόλων, τη συγχώνευση, τη μεταλλαγή, τη 
μεταφορά, ή την εκ νέου κωδικοποίηση των δεδομένων. Περιλαμβάνει, επιπλέον, 
πληθώρα αναλυτικών ρουτινών δικτύου για την διαχείριση πινάκων δεδομένων όπως 
ρουτίνες για διχοτόμηση, για αναστροφή, αντιμετάθεση, ανασχηματισμό ή μετάλλαξη 
και κατάρρευση πινάκων κ.α. Το τελευταίο αποτελεί το σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό αυτού του εργαλείου το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και βασικό 
πλεονέκτημα έναντι άλλων πακέτων λογισμικού ανάλυσης και οπτικοποίησης 
δεδομένων. Από την άλλη, ένα βασικό μειονέκτημα του Ucinet είναι το γεγονός ότι δεν 
είναι ιδανικό για μεγάλης κλίμακας γράφους καθώς πολλές διεργασίες καθυστερούν 
σημαντικά σε γράφους με περισσότερους από 5.000 κόμβους. 
 
5.4.4. Pajek 
 
Το Pajek [32] είναι ένα δωρεάν λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των 
δεδομένων των κοινωνικών δικτύων και είναι ειδικά σχεδιασμένο για το χειρισμό 
μεγάλου όγκου δεδομένων. Αναπτύχθηκε από τους Vladimir Batageli και Andrej 
Mrvar το 1998 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. 
Μέσω της αναδρομικής διαίρεσης ενός μεγάλου δικτύου σε πολλά μικρότερα, στοχεύει 
στην παροχή οπτικού υλικού και την επιλογή του αποτελεσματικού αλγόριθμου για την 
διαχείριση κι ανάλυση μεγάλής κλίμακας δικτύων (γράφοι με 1.000.000 κόμβους). 
Παρέχεται η δυνατότητα να εισαχθούν δεδομένα είτε απευθείας από αρχεία δικτύου 
είτε από άλλα πακέτα λογισμικού ενώ υπάρχει πληθώρα ισχυρών εργαλείων 
οπτικοποίησης και παρουσίασης των δεδομένων. Ακόμη, προσφέρεται ένα μεγάλο 
πλήθος διεργασιών όπως δημιουργία νέου παραμετροποιημένου ή τυχαίου γράφου, 
εξαγωγή μετρικών δικτύου, μελέτη υπό-γράφων, ομαδοποιήσεις και ιεραρχίες μέσω 
υπό-επιλογών. Μεταξύ των δικτύων που είναι δυνατόν να αναλυθούν και να 
οπτικοποιηθούν με το Pajek είναι τα εξής: 
o Κοινωνικά δίκτυα 
o Γενεαλογικά δέντρα 
o Γραφήματα ροής προγραμμάτων 
o Δίκτυα μεταφοράς 
o Δίκτυα βιβλιογραφιών 
o Δίκτυα Internet 
o Δίκτυα οργανικών μορίων στην οργανική χημεία 
o Δίκτυα διάχυσης (ιών, ειδήσεων κ.α.) 
 
Στο εργαλείο Pajek χρησιμοποιούνται έξι δομές δεδομένων στις οποίες βασίζεται κι 
όλη η δομή του προγράμματος αλλά και στις μεταβάσεις μεταξύ αυτών: 
  
1. Δίκτυα – Είναι τα κύρια αντικείμενα (κόμβοι και ακμές) 
2. Κατατμήσεις – Δείχνουν σε ποια κλάση κορυφών ανήκει η κάθε κορυφή. 
3. Διανύσματα – Περιλαμβάνουν τιμές για κάθε κορυφή. 
4. Μεταθέσεις – Αναδιατάξεις των κορυφών 
5. Συστάδες – Υποσύνολα κορυφών 
6. Ιεραρχίες – Ιεραρχικά ταξινομημένες κορυφές 
 
5.5. Άλλα Εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων 
 
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα πακέτα λογισμικού τα οποία στοχεύουν κυρίως στην 
εφαρμογή τεχνικών οπτικοποίησης δεδομένων που βασίζονται σε γράφους, υπάρχουν 
περιπτώσεις που τα δεδομένα δεν είναι τόσο σύνθετα ή δεν απαιτείται η αναπαράστασή 
τους σε γράφο. Έτσι, θα αναλυθούν παρακάτω και εργαλεία ανάλυσης κι 
οπτικοποίησης δεδομένων τα οποία είναι ιδανικά για εφαρμογή κυρίως γεωμετρικών ή 
ιεραρχικών τεχνικών όπως διαγράμματα διασποράς, χάρτες θερμότητας και δενδρικά 
διαγράμματα. Τα εργαλεία αυτά μπορεί να είναι είτε πακέτα λογισμικού είτε 
βιβλιοθήκες γλωσσών προγραμματισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
δημιουργία διαγραμμάτων που οπτικοποιούν εξαγόμενη πληροφορία από τα κοινωνικά 
δίκτυα. Στα πλαίσια αυτής της ενότητας θα μελετηθούν δύο πολύ διαδεδομένες 
βιβλιοθήκες γλωσσών προγραμματισμού και δύο πακέτα λογισμικού, ένα για 
κατασκευή tag clouds κι ένα για κατασκευή χαρτών όπως χάρτες θερμότητας και 
δενδρικά διαγράμματα. 
Ξεκινώντας με τα πακέτα λογισμικού που στοχεύουν στην οπτικοποίηση δεδομένων 
μέσω δημοφιλών διαγραμμάτων, το Tableau (https://www.tableau.com/) [33] 
συγκαταλέγεται στις κορυφαίες πλατφόρμες επιχειρηματικής ανάλυσης κι 
οπτικοποίησης πληροφορίας, μετρώντας δεκάδες χιλιάδες χρήστες και πελάτες. Η 
μεγάλη δημοφιλία του προέρχεται κυρίως από την χρήση του στον χώρο της 
δημοσιογραφίας για την πλαισίωση online δημοσιεύσεων που βασίζονται στην 
ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων. Κι αυτό γιατί αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός 
των διαγραμμάτων, ο δημοσιογράφος μπορεί να μοιραστεί πολύ εύκολα τα γραφήματα 
του μέσω των κοινωνικών μέσων ή να τα ενσωματώσει σε κάποιο ιστότοπο με την 
αντιγραφή-επικόλληση ενός κώδικα.  
Είναι ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο για τη δημιουργία απλών μέχρι σύνθετων 
διαγραμμάτων, όπως χάρτες θερμότητας και δενδρικά διαγράμματα, αλλά και 
διαδραστικών γραφημάτων. Διανέμεται σε 5 διαφορετικές εκδόσεις, την Tableau 
Desktop για χρήση από υπολογιστή, την Tableau Prep για επεξεργασία των δεδομένων 
προς μελέτη, την Tableau Server για οργανισμούς και επιχειρήσεις, την Tableau Online 
για ανάλυση δεδομένων με χρήση του Cloud και τέλος την Tableau Public που είναι η 
μόνη έκδοση που διατίθεται δωρεάν. Σε αυτήν την έκδοση, ο αναλυτής κατέχει ένα 
προφίλ στο δημόσιο προφίλ της Tableau όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος (10GB) για 
να δημοσιεύει τις μελέτες και τα διαγράμματά του τα οποία είναι προσβάσιμα από 
όλους. Όλες οι εκδόσεις, τέλος, υποστηρίζουν την εισαγωγή δεδομένων XLS και CSV. 
  
Το δεύτερο πακέτο λογισμικού που θα παρουσιαστεί σε αυτήν την ενότητα είναι το 
Wordle (http://www.wordle.net/) [34], ένα εργαλείο για οπτική ανάλυση κειμένου. 
Επιτρέπει την δημιουργία tag clouds, όπου οι λέξεις που εμφανίζονται περισσότερες 
φορές στο κείμενο προς ανάλυση κυριαρχούν στην οπτικοποίηση μέσω της εφαρμογής 
κατάλληλης μορφοποίησης όπως έντονη γραφή, αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς 
κλπ. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες κατά τα πρώτα στάδια 
της προκειμένου να εντοπιστούν γρήγορα ενδιαφέροντα σημεία και χρήσιμη 
πληροφορία τα οποία μετέπειτα θα οδηγήσουν σε βαθύτερη ανάλυση κατά τα επόμενα 
στάδια της έρευνας. Διατίθεται μόνο για Windows και Mac ενώ υπάρχουν δύο 
εκδόσεις, μία για χρήση από υπολογιστή και μία web η οποία όμως δεν υποστηρίζεται 
πλέον γι’ αυτό και δεν προτείνεται.  
Όσον αφορά τις βιβλιοθήκες γλωσσών προγραμματισμού, η πρώτη βιβλιοθήκη η οποία 
θα μελετηθεί είναι το D3.js (http://d3js.org/). Πρόκειται για μία βιβλιοθήκη JavaScript 
η οποία στοχεύει στον αποτελεσματικό χειρισμό εγγράφων που βασίζονται σε 
δεδομένα χρησιμοποιώντας σύγχρονα πρότυπα του Διαδικτύου όπως HTML, SVG και 
CSS. Πιο συγκεκριμένα, το D3 επιτρέπει στο χρήστη να διασυνδέσει αυθαίρετα 
δεδομένα σε ένα Document Object Model (DOM) και στη συνέχεια να εφαρμόσει 
τροποποιήσεις στο κείμενο με βάση τα δεδομένα ώστε να μετατραπούν σε κατάλληλα 
γραφήματα. Μπορεί, επίσης, να υποστηρίξει διάφορους τύπους χαρτών και 
διαγραμμάτων, μεγάλα σύνολα δεδομένων και δυναμικές τακτικές για 
αλληλεπιδραστικά γραφικά και animation. Επομένως, δίνει τη δυνατότητα κατασκευής 
από απλά ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα, δενδρικά διαγράμματα μέχρι πολύ 
πιο σύνθετα διαγράμματα για την απεικόνιση μεγάλου όγκου δεδομένων.  
Στην συνέχεια, το HighCharts (http://highcharts.com/) είναι μία δωρεάν JavaScript 
βιβλιοθήκη για μη εμπορική χρήση, η οποία προσφέρει έναν εύκολο τρόπο προσθήκης 
αλληλεπιδραστικών γραφημάτων σε μία διαδικτυακή εφαρμογή. Ορισμένα είδη 
γραφημάτων που υποστηρίζονται είναι το διάγραμμα γραμμής, το γράφημα περιοχών, 
το διάγραμμα στηλών, το διάγραμμα ράβδων, το διάγραμμα πίτας κλπ. Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό των HighCharts είναι ότι ο χρήστης έχει στη διάθεσή του τον πηγαίο 
κώδικα και έχει τη δυνατότητα να τον τροποποιήσει. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή 
πλατφόρμα που διαθέτει γραφήματα, χάρτες και εργαλεία σχεδίασης γραφημάτων με 
μοντέρνα σχεδίαση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6  
Οπτικοποίηση Δεδομένων           
Κοινωνικών Δικτύων με το εργαλείο Gephi  
 
Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να δει στην πράξη πώς 
μπορούν να εφαρμοστούν οι διάφορες τεχνικές οπτικοποίησης που μελετήθηκαν στο 
προηγούμενο κεφάλαιο κατά την ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο ανάλυσης κι 
οπτικοποίησης δεδομένων από αυτά που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
Πρόκειται για το εργαλείο Gephi το οποίο βασίζεται στην αναπαράσταση δεδομένων 
μέσω γράφων. Στην συνέχεια, λοιπόν, παρουσιάζονται κάποιες περιπτώσεις μελέτης 
που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας 
ώστε να κατανοηθεί πλήρως η συμβολή του προαναφερθέντος εργαλείου στην 
καλύτερη αναπαράσταση δεδομένων κοινωνικών δικτύων και κατ’ επέκτασιν στην 
βαθύτερη κατανόησή τους. Τέλος, για την εξαγωγή δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα 
χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Netvizz η οποία περιγράφηθηκε στο 4ο κεφάλαιο και 
εξάγει πληροφορία σχετικά με τις σελίδες του Facebook.  
 
6.1. Εισαγωγή  
 
Η άνθηση του Διαδικτύου τροφοδότησε τη μαζική παραγωγή νέου τύπου δεδομένων, 
όπως είναι τα δίκτυα οντοτήτων με περίπλοκες διασυνδέσεις. Παράδειγμα τέτοιων 
δικτύων είναι οι «φιλίες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι δηλώσεις 
χρηστών ότι τους αρέσει κάποια δημοσίευση. Εφαρμόζοντας τεχνικές οπτικοποίησης 
σε αυτά τα δεδομένα, διευκολύνεται η μελέτη τους, πραγματοποιείται καλύτερη 
κατανόηση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων του δικτύου 
ενός κοινωνικού μέσου. Το γεγονός αυτό βοηθά σημαντικά στην ανακάλυψη νέων 
μοτίβων και κατανόηση ορισμένων φαινομένων που χαρακτηρίζουν την σημερινή 
κοινωνία. Η οπτικοποίηση δεδομένων κοινωνικών δικτύων μέσω ενός γράφου 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Jacob Moreno [35] στα πλαίσια του βιβλίου 
του «Who shall survive?» στο οποίο επιχείρησε να απεικονίσει τον πληθυσμό της 
πόλης της Νέας Υόρκης μέσω ενός δικτύου σχέσεων.  
  
Στην συνέχεια, λοιπόν, αυτού του κεφαλαίου πραγματοποιείται δύο μελέτες ανάλυσης 
και οπτικοποίησης δεδομένων που έχουν εξαχθεί από το κοινωνικό δίκτυο του 
Facebook με χρήση ενός από τα πιο διαδεδομένα κι εφαρμόσιμα στον ερευνητικό χώρο 
εργαλεία οπτικοποίησης. Η πρώτη μελέτη αφορά την ανάλυση του δικτύου των likes 
μεταξύ των Facebook σελίδων με στόχο την εύρεση των σημαντικότερων κόμβων-
σελίδων ενώ η δεύτερη πραγματεύεται την μελέτη ενός προσωπικού δικτύου χρήστη του 
Facebook έτσι ώστε να ανακαλυφθούν τυχόν κοινότητες χρηστών. Ακολουθεί μία 
εκτενέστερη περιγραφή των βημάτων που ακολουθήθηκαν πρωτίστως κατά την 
εξαγωγή κι ανάλυση αυτών των δεδομένων κι έπειτα όλων των τεχνικών που 
εφαρμόσθηκαν κατά την διαδικασία οπτικοποίησής τους μέσω του εργαλείου Gephi. 
 
6.2. Εξαγωγή δεδομένων μέσω Netvizz 
 
Όπως ειπώθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η πρόσβαση στην εφαρμογή Netvizz είναι 
πολύ απλή. Απαιτείται μόνο η σύνδεση ενός Facebook λογαριασμού κι έπειτα μέσω 
της αναζήτησης στο Facebook μπορεί να γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής. Αφού 
γίνει η εγκατάσταση, επιλέγουμε την ανάλυση των likes των Facebook σελίδων (Page 
Like Network Module). Για να γίνει λοιπόν, εξαγωγή του δικτύου των likes, απαιτείται 
από τον αναλυτή να συμπληρώσει τις πληροφορίες που φαίνονται στην παρακάτω 
εικόνα κι έπειτα πατώντας το κουμπί Start, ξεκινάει η διαδικασία του crawling:  
 
Σχήμα 6.1. Εφαρμογή Netvizz: Ενότητα Page like networks 
  
Αρχικά ο αναλυτής πρέπει να συμπληρώσει το ID της Facebook σελίδας υπό ανάλυση 
το οποίο μπορεί να εξαχθεί με την βοήθεια του εργαλείου https://lookup-id.com/ 
παρέχοντας το url της αντίστοιχης σελίδας. Για παράδειγμα, δίνοντας το url της σελίδας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://www.facebook.com/universityofmacedonia/), 
παίρνουμε το ID που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα (σχήμα 6.1). Στην συνέχεια, ο 
αναλυτής πρέπει να συμπληρώσει το βάθος το οποίο θα εφαρμοστεί κατά την 
διαδικασία του crawling. Αν λόγου χάριν, ο αναλυτής επιλέξει το μέγιστο δυνατό βάθος 
που είναι το 2, τότε ο τελικός γράφος εκτός από τις σελίδες που έχει κάνει like η υπό 
ανάλυση σελίδα θα περιέχει επιπλέον και τα likes των σελίδων αυτών. Το τελικό αρχείο 
είναι σε μορφή .gdf ενώ οι σχετικές πληροφορίες που εξάγονται για κάθε Facebook 
σελίδα του γράφου, όπως φαίνονται κι από το σχήμα 6.1. είναι οι εξής: 
o name: Το ID της σελίδας 
o label: Το όνομα της σελίδας 
o username: Το username της σελίδας στο Facebook 
o category: Η κατηγορία της σελίδας σύμφωνα με την οντολογία του Facebook 
o post_activity: Ο ρυθμός δημοσιεύσεων της σελίδας ανά ώρα με βάση τις 50 
τελευταίες δημοσιεύσεις 
o fan_count: Ο αριθμός των likes που έχει δεχθεί η σελίδα 
o talking_about_count: Μια μετρική που παρέχεται από το Facebook κι 
απεικονίζει την τρέχουσα απήχηση της σελίδας 
o users_can_post: Υποδηλώνει το αν χρήστες της σελίδας μπορούν να 
δημοσιεύουν υλικό στον «τοίχο» της σελίδας ή όχι 
o link: to url της σελίδας στο Facebook 
  
Για την πρώτη μελέτη περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της 
παρούσας εργασίας, επιλέχθηκε η σελίδα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος της 
Αμερικής, επίσης γνωστό κι ως GOP (Grand Old Party). Το κόμμα αυτό ιδρύθηκε το 
1854 και είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα των Ηνωμένων Πολιτειών 
στο οποίο μάλιστα ανήκει και ο τωρινός πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump. Το 
facebook url της σελίδας αυτής είναι https://www.facebook.com/GOP/ ενώ το page ID, 
σύμφωνα με το εργαλείο lookup-id που αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι το 
123192635089. Τέλος, η εξαγωγή του αρχείου γράφου που αφορά την πρώτη μελέτη 
περίπτωσης με την εφαρμογή Netvizz έγινε επιλέγοντας ένα επίπεδο βάθους crawling. 
Η δεύτερη μελέτη περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε αφορά την ανάλυση ενός 
προσωπικού δικτύου χρήστη του Facebook, ενός δικτύου δηλαδή που έχει ως κόμβους 
χρήστες του Facebook ενώ οι ακμές υποδηλώνουν σχέσεις φιλίας μεταξύ των χρηστών 
αυτών. Λόγω του ότι η εφαρμογή Netvizz δεν παρέχει πλέον την δυνατότητα εξαγωγής 
αρχείων δικτύων που αφορούν προσωπικά δίκτυα χρηστών λόγω προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, η δεύτερη μελέτη περίπτωσης βασίστηκε σε ένα υπάρχον 
σύνολο δεδομένων από την βιβλιοθήκη SNAP του πανεπιστημίου του Stanford [36]. 
Πρόκειται για το ego-Facebook το οποίο απαρτίζεται από 10 μικρότερα προσωπικά 
δίκτυα χρηστών και περιλαμβάνει συνολικά 4,039 κόμβους-χρήστες και 88,234 ακμές 
που υποδηλώνουν σχέσεις φιλίας μεταξύ των παραπάνω χρηστών. 
  
Έτσι, για την οπτικοποίηση ενός προσωπικού δικτύου μέσω Gephi που αφορά την 
δεύτερη μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε ένα από τα 10 μικρότερα προσωπικά 
δίκτυα χρηστών που απαρτίζουν το σύνολο δεδομένων του ego-Facebook. Το σύνολο 
αυτό αφορά το προσωπικό δίκτυο ενός Facebook χρήστη με ID 686 το οποίο 
αποτελείται από 168 κόμβους-χρήστες και 3312 ακμές που υποδηλώνουν σχέσεις φιλίας 
μεταξύ των 168 χρηστών. Να σημειωθεί ότι ο γράφος αυτός είναι μη κατευθυνόμενος 
διότι όταν ένας χρήστης x είναι φίλος στο Facebook με έναν άλλο χρήστη, αυτό 
αυτόματα σημαίνει ότι κι ο τελευταίος είναι φίλος με τον χρήστη x. Πιο συγκεκριμένα, 
το επιλεγμένο σύνολο δεδομένων απαρτίζεται από 13 «κύκλους» (ή λίστες φίλων) του 
Facebook, από τα προφίλ των 168 χρηστών αποτελούμενα από ένα μεγάλο πλήθος 
χαρακτηριστικών και, τέλος, από τα προσωπικά τους δίκτυα (ego networks) τα οποία 
προέχονται από την ενοποίηση των 3312 ακμών που υποδηλώνουν σχέσεις φιλίας. Τα 
δεδομένα που αφορούν το προφίλ του κάθε χρήστη συλλέχθηκαν μέσω 
ερωτηματολογίων κατά την χρήση της εφαρμογής. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι 
όλο το σύνολο των δεδομένων είναι ανώνυμο καθώς τόσο τα IDs των χρηστών όσο και 
τα χαρακτηριστικά των προφίλ έχουν αντικατασταθεί με νέες τιμές.  
 
6.3. Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω Gephi 
 
Έχοντας, λοιπόν, τα σύνολα δεδομένων και τα αρχεία γράφων για τις δύο 
προαναφερθείσες μελέτες περίπτωσης που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια αυτής 
της διπλωματικής εργασίας, η ενότητα αυτή στοχεύει στο να παρουσιάσει πώς οι 
γράφοι αυτοί θα αναλυθούν έτσι ώστε να οπτικοποιηθούν με όμορφο και σαφή τρόπο 
μέσω του Gephi. Ακολουθεί το σχήμα 6.2. το οποίο απεικονίζει το περιβάλλον 
εργασίας του Gephi: 
 
Σχήμα 6.2. Περιβάλλον εργασίας του εργαλείου Gephi (έκδοση 0.9.2) 
  
Παρατηρώντας το παραπάνω σχήμα, γίνεται αντιληπτό ότι το περιβάλλον εργασίας του 
Gephi αποτελείται από 3 κύριες ενότητες: (α) την ενότητα Overview, από όπου ο 
αναλυτής μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες ενέργειες με στόχο την βαθύτερη 
ανάλυση του γράφου, (β) την ενότητα Data laboratory, όπου υπάρχει το σύνολο των 
δεδομένων σε μορφή πινάκων κι ο αναλυτής μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες 
βασικές ενέργειες όπως προσθήκη, αφαίρεση δεδομένων, εξαγωγή του πίνακα σε 
αρχείο κλπ. και (γ) το Preview, όπου απεικονίζεται η τελική μορφή του γράφου 
παρέχοντας κάποιες επιπλέον επιλογές όσον αφορά οπτικά χαρακτηριστικά του 
γράφου όπως μορφοποίηση ακμών ή κόμβων και διαμόρφωση ετικετών. Η πρώτη 
ενότητα (Overview) είναι και η πιο σημαντική καθώς αποτελεί την βασικότερη 
λειτουργία του εργαλείου. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας τις διάφορες περιοχές 
(Appearance, Layout, Graph, Filters, Statistics) της ενότητας αυτής, πραγματοποιείται 
η μελέτη των δικτύων γράφου μέσω της εφαρμογής αλγορίθμων ώστε να επιτευχθούν 
ενέργειες, όπως: 
 Μετατροπή του δικτύου 
 Προσθήκη οπτικών χαρακτηριστικών για βαθύτερη ανάλυση 
 Απαλοιφή κόμβων ή ακμών βάσει κριτηρίων 
 Υπολογισμών μετρικών του δικτύου (π.χ. κεντρικότητα, πυκνότητα δικτύου) 
 Ταξινόμηση ή/και ομαδοποίηση των κόμβων βάσει κριτηρίων 
 Υπολογισμός διαδρομής μεγίστου και ελαχίστου μήκους 
 Προσθήκη ή απαλοιφή πληροφοριών στο γράφο 
 
Στην συνέχεια, λοιπόν, περιγράφονται όλα τα απαραίτητα βήματα που ακολουθήθηκαν 
στα πλαίσια της εργασίας αυτής ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη οι προαναφερθείσες 
ενέργειες πάνω στα δύο επιλεγμένα σύνολα δεδομένων. Όσον αφορά την πρώτη μελέτη 
περίπτωσης με το εξαγόμενο αρχείο κατευθυνόμενου δικτύου των page likes από την 
εφαρμογή Netvizz, η αρχική απεικόνιση αυτού στο Gephi ήταν η εξής: 
 
Σχήμα 6.3. Αρχική απεικόνιση δικτύου likes μεταξύ Facebook σελίδων 
  
 
Πρόκειται για ένα κατευθυνόμενο δίκτυο γράφου με 95 κόμβους-σελίδες και 805 ακμές 
που υποδηλώνουν likes μεταξύ των Facebook σελίδων. Επιλέγοντας την ενότητα Data 
Laboratory, όπως φαίνεται και στα δυο σχήματα που ακολουθούν, μπορεί να δει ο 
αναλυτής όλη την εξαγόμενη πληροφορία από το Netvizz σε μορφή πίνακα. Πιο 
συγκεκριμένα, στο πρώτο σχήμα (σχήμα 6.4) απεικονίζεται όλη η σχετική πληροφορία 
που διατίθεται μέσω του Netvizz για μία Facebook σελίδα. Για παράδειγμα, στην 
πρώτη γραμμή του πίνακα μπορούμε να δούμε όλες εκείνες τις εξαγόμενες 
πληροφορίες (page category, post activity, fan count κλπ.) που προαναφέρθηκαν σε 
προηγούμενη ενότητα για την κεντρική σελίδα του γράφου, την σελίδα δηλαδή του 
Ρεπουμπλικανικού κόμματος.  
Σύμφωνα λοιπόν με το Netvizz και συγκρίνοντας τις μετρικές όλων των σελίδων του 
υπό μελέτη συνόλου δεδομένων, η επίσημη σελίδα των Ρεπουμπλικανών 
δραστηριοποιείται με σχετικά μέτριο ποσοστό στο Facebook έχοντας 0.06 post activity, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι δημοσιεύσεις της σελίδας δεν είναι τόσο συχνές αλλά όχι 
και σπάνιες. Επιπλέον, ο συνολικός αριθμός των likes που έχει δεχθεί η σελίδα κατά 
την εκπόνηση της παρούσας εργασίας ανέρχεται σε 2.166.765 χρήστες ενώ η μετρική 
talking_about_count έχει τιμή 16.284 υποδηλώνοντας ότι η τρέχουσα απήχηση της 
σελίδας είναι αρκετά υψηλή σε σχέση με τις υπόλοιπες σελίδες του γράφου. 
  
Σχήμα 6.4. Ενότητα Data Laboratory: Σχετική πληροφορία για κάθε κόμβο (Facebook σελίδα) 
 
Στο δεύτερο σχήμα (σχήμα 6.5) περιγράφονται όλες οι κατευθυνόμενες συνδέσεις-
ακμές μεταξύ των κόμβων που έχουν εξαχθεί με την βοήθεια του Netvizz και 
υποδηλώνουν τα likes μεταξύ των Facebook σελίδων.  Όπως γίνεται αντιληπτό 
παρατηρώντας και τις δύο εικόνες, ο αναλυτής έχει την δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει πληθώρα ενεργειών σχετικά με τα δεδομένα του γράφου. Αρχικά, 
  
μπορεί να φιλτράρει ή/και να ταξινομήσει τα δεδομένα με βάση ένα κριτήριο, να 
διαγράψει, να προσθέσει αλλά και να τροποποιήσει κάποια δεδομένα και τέλος να 
εξάγει τον πίνακα των δεδομένων σε μορφή csv. 
 
Σχήμα 6.5. Ενότητα Data Laboratory: Κατευθυνόμενες συνδέσεις μεταξύ των κόμβων (Facebook 
σελίδων) που υποδηλώνουν likes. 
 
Κατά την απόπειρα μετατροπής του αρχικού γράφου των Facebook likes μέσω της 
ενότητας Overview που παρέχει το Gephi έτσι ώστε να είναι πιο ευανάγνωστος, 
εφαρμόστηκε η διάταξη Force Atlas 2 με βαθμό κλιμάκωσης (scaling) 200 σε 
συνδυασμό με την διάταξη Expansion με κλιμάκωση 1.2 για πιο αραιή αναπαράσταση, 
δίνοντας το ακόλουθο αποτέλεσμα: 
 
Σχήμα 6.6. Δίκτυο likes μεταξύ Facebook σελίδων: Εφαρμογή διάταξης Force Atlas 2 και Expansion 
με κλιμάκωση. 
  
Στην συνέχεια, εφαρμόστηκαν κάποιες τεχνικές μορφοποίησης που παρέχει το Gephi 
μέσω της περιοχής Appearance της ενότητας Overview όσον αφορά τους κόμβους του 
γράφου, χρησιμοποιώντας κάποιες από τις εξαγόμενες μετρικές του Facebook αλλά και 
κάποιες βασικές μετρικές κόμβων. Αναλυτικότερα, το σχήμα που ακολουθεί είναι 
απόρροια (α) της χρωματικής ταξινόμησης των κόμβων-σελίδων με βάση την μετρική 
του Facebook post activity έχοντας ως κλίμακα χρωμάτων τις διαβαθμίσεις μπλε-
πράσινο-κίτρινο-κόκκινο με το μπλε να αναπαριστά τη μικρότερη δραστηριότητα και 
το κόκκινο την μεγαλύτερη και (β) την μορφοποίηση του μεγέθους των κόμβων 
λαμβάνοντας υπόψη την μετρική out degree που περιγράφει τον εξερχόμενο αριθμό 
των ακμών του εκάστοτε κόμβου.  
 
Σχήμα 6.7. Δίκτυο likes μεταξύ Facebook σελίδων: Χρωματική ταξινόμηση και μορφοποίηση του 
μεγέθους των κόμβων-σελίδων. 
 
Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η εύρεση των σημαντικότερων κόμβων βάσει 
κάποιων κριτηρίων. Έτσι, οι κίτρινοι και κόκκινοι κόμβοι αντιπροσωπεύουν σελίδες 
με το μεγαλύτερο ρυθμό δημοσιεύσεων στο Facebook σε σχέση πάντα με το υπό 
ανάλυση σύνολο δεδομένων ενώ οι κόμβοι με το μεγαλύτερο μέγεθος στο γράφο 
περιγράφουν τις ενεργές σελίδες, εκείνες δηλαδή που έχουν πραγματοποιήσει τα 
περισσότερα likes. Το Gephi δίνει, επίσης, την δυνατότητα να εμφανιστεί πληροφορία 
σχετική με τον εκάστοτε κόμβο στο γράφημα με το πάτημα ενός κουμπιού της γραμμής 
εργαλείων της περιοχής Graph. Συγκεκριμένα, η εμφανιζόμενη αυτή πληροφορία είναι 
η στήλη label του πίνακα δεδομένων από την ενότητα Data Laboratory. Έτσι, 
επιλέγοντας το παραπάνω κουμπί κι εφαρμόζοντας έπειτα την διάταξη Label Adjust 
για αποφυγή τυχόν αλληλοεπικαλύψεων των ετικετών, καταλήξαμε στον εξής γράφο: 
  
 
Σχήμα 6.8. Δίκτυο likes μεταξύ Facebook σελίδων: Εμφάνιση ετικετών κι εφαρμογή διάταξης Label 
Adjust για αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων. 
 
Όμοια με τις τεχνικές μορφοποίησης των κόμβων που εφαρμόστηκαν προηγουμένως, 
το Gephi παρέχει επιπλέον την δυνατότητα μορφοποίησης και των ετικετών κάθε 
κόμβου. Επομένως, κατά την πρώτη μελέτη περίπτωσης κι όπως δείχνει και το σχήμα 
6.9, εφαρμόστηκε (α) χρωματική ταξινόμηση των ετικετών με βάση την μετρική του 
Facebook fan count που αναπαριστά το συνολικό πλήθος των likes μιας σελίδας κι 
έχοντας πάλι την προαναφερθείσα κλίμακα χρωμάτων ως μέτρο διαβάθμισης αλλά 
έγινε και (β) τροποποίηση του μεγέθους κάθε ετικέτας λαμβάνοντας υπόψη την μετρική 
του Facebook talking_about_count που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει την τρέχουσα 
απήχηση της εκάστοτε σελίδας. 
  
Σχήμα 6.9. Δίκτυο likes μεταξύ Facebook σελίδων: Χρωματική ταξινόμηση και μορφοποίηση του 
μεγέθους των ετικετών. 
  
Τα αποτελέσματα της παραπάνω τροποποίησης του γράφου ήταν η εύρεση των 
σημαντικότερων κόμβων-σελίδων όσον αφορά κάποιες σημαντικές μετρικές που 
εξήχθησαν από το Facebook μέσω του Netvizz. Πιο αναλυτικά, κόμβοι με κίτρινες ή 
κόκκινες ετικέτες, όπως οι σελίδες των Mitt Romney και Sarah Palin, 
αντιπροσωπεύουν τις σελίδες με το μεγαλύτερο πλήθος likes του υπό εξέταση συνόλου 
δεδομένων ενώ κόμβοι με το μεγαλύτερο μέγεθος ετικετών αφορούν σελίδες οι οποίες 
έχουν μεγάλη απήχηση στους χρήστες του Facebook. Μελετώντας το σχήμα 6.9. 
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι Ρεπουμπλικανοί με την μεγαλύτερη απήχηση είναι οι 
Mike Huckabee, Sarah Palin και Herman Cain οι οποίοι μάλιστα, όπως φάνηκε από 
προηγούμενη ανάλυση, έχουν υψηλό ρυθμό δημοσιεύσεων και μέτριο προς υψηλό 
συνολικό πλήθος θαυμαστών ενώ ο πολιτικός Mitt Romney φαίνεται να έχει το 
μεγαλύτερο πλήθος θαυμαστών παρά το ανενεργό προφίλ του και κατ’ επέκτασιν την 
μικρή απήχηση της σελίδας του στους χρήστες του Facebook. 
Τέλος μέσω της ενότητας Preview, δίνεται η δυνατότητα επιπλέον μορφοποίησης του 
γράφου που επικεντρώνεται κυρίως σε χαρακτηριστικά κόμβων και ακμών αλλά και 
στην καλύτερη παρουσίαση των ετικετών. Παρακάτω, λοιπόν, παρατίθενται οι τελικοί 
γράφοι πρώτα χωρίς ετικέτες κι έπειτα με ετικέτες, έχοντας ως preset το text outline 
στο Preview ενώ το σχήμα 6.12 αποτελεί το αντίστοιχο tag cloud του δικτύου, 
επιλέγοντας το tag cloud preset. Για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα όσον αφορά το tag 
cloud του γράφου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποιο πιο ειδικό εργαλείο για την 
ανάλυση κειμένου, όπως το Wordle που αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα. 
 
Σχήμα 6.10. Δίκτυο likes μεταξύ Facebook σελίδων: Τελική απεικόνιση γράφου χωρίς ετικέτες. 
 
  
 
Σχήμα 6.11. Δίκτυο likes μεταξύ Facebook σελίδων: Τελική απεικόνιση γράφου με ετικέτες. 
 
 
 
Σχήμα 6.12. Δίκτυο likes μεταξύ Facebook σελίδων: Δημιουργία tag cloud με τις ετικέτες του γράφου. 
 
 
 
  
Αφού ολοκληρώθηκε η ανάλυση του πρώτου αρχείου γράφου, ακολουθεί η μελέτη και 
η οπτικοποίηση του προσωπικού δικτύου του Facebook. Εισάγοντας λοιπόν, το αρχείο 
(686.edges) με κατάληξη .edges που περιέχει όλους τους κόμβους (3312 σε αριθμό) 
του δικτύου αυτού κι επιλέγοντας την επιλογή του μη κατευθυνόμενου γράφου, έχουμε 
την παρακάτω απεικόνιση του αρχείου: 
 
Σχήμα 6.13. Αρχική απεικόνιση προσωπικού δικτύου Facebook 
 
Όπως φαίνεται κι από το παραπάνω σχήμα, η πρώτη οπτικοποίηση του αρχείου γράφου 
είναι αρκετά πυκνή με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η μελέτη του. Να σημειωθεί, 
επίσης, ότι παρόλο που το αρχείο γράφου που φορτώθηκε στο εργαλείο περιλάμβανε 
3312 ακμές, τα στοιχεία του γράφου που φαίνονται στο κόκκινο πλαίσιο της εικόνας 
έχουν τροποποιηθεί και περιλαμβάνουν πλέον 1656 ακμές. Αυτό συνέβη διότι μετά την 
εισαγωγή του αρχείου, δηλώθηκε ότι πρόκειται για ένα μη κατευθυνόμενο γράφο με 
αποτέλεσμα να ενοποιηθούν τυχόν διπλοεγγραφές μεταξύ ίδιων κόμβων κι εν τέλει να 
έχουμε έναν γράφο με τις μισές ακμές. Στην συνέχεια, επιλέγοντας αρχικά την 
εφαρμογή της διάταξης Force Atlas 2 με βαθμό κλιμάκωσης (scaling) 250 κι έπειτα 
την εφαρμογή της διάταξης Expansion με κλιμάκωση 1.2 για πιο αραιή αναπαράσταση, 
έχουμε μία καλύτερη απεικόνιση από την προηγούμενη, η οποία φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα. Η μελέτη του παραπάνω γράφου είναι αδιαμφισβήτητα πολύ πιο 
εύκολη από την αρχική απεικόνιση του αρχείου. 
  
 
Σχήμα 6.14. Προσωπικό δίκτυο: Εφαρμογή διάταξης Force Atlas 2 και Expansion με κλιμάκωση. 
 
Χρησιμοποιώντας την περιοχή Statistics της ενότητας Overview, εξήχθησαν κάποια 
σημαντικά στατιστικά μέτρα όσον αφορά το παραπάνω δίκτυο έτσι ώστε να 
χρησιμοποιηθούν μετέπειτα για την μορφοποίηση του δικτύου και κατ’ επέκτασιν την 
καλύτερη απεικόνισή του. Μερικές από αυτές τις μετρικές δικτύου παρουσιάζονται στο 
σχήμα που ακολουθεί.  
 
Σχήμα 6.15. Προσωπικό δίκτυο: Εξαγωγή στατιστικών μετρικών δικτύου μέσω του εργαλείου Gephi. 
  
Ο βασικός άξονας της ανάλυσης του προσωπικού δικτύου ήταν η ανακάλυψη 
κοινοτήτων και η σωστή απεικόνισή τους. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε 
ομαδοποίηση των κόμβων-χρηστών μέσω της περιοχής Appearance της ενότητας 
Overview με βάση την μετρική modularity που φαίνεται στο σχήμα 6.15 (β). Σύμφωνα 
με την μετρική αυτή, στο υπό ανάλυση δίκτυο διακρίνονται 6 κοινότητες χρηστών με 
μέγιστο modularity 0.33. Μετά την ομαδοποίηση των κόμβων και κατ’ επέκτασιν την 
ανακάλυψη των 6 κοινοτήτων, ο μορφοποιημένος πλέον γράφος είναι ο εξής: 
   
Σχήμα 6.16. Προσωπικό δίκτυο: Ανακάλυψη κοινοτήτων χρηστών μέσω του εργαλείου Gephi. 
 
Στην 2η κοινότητα η οποία χρωματίστηκε με μωβ χρώμα παρατηρείται το μεγαλύτερο 
ποσοστό της μετρικής modularity (κοντά στο 33%) ενώ οι κοινότητες με την μικρότερη 
τιμές και συγκεκριμένα ποσοστό κάτω του 3% είναι κι αυτές με τα λιγότερα μέλη, 
δηλαδή η 5η και η 6η κοινότητα. Στην συνέχεια, αφού η 1η κοινότητα, η οποία 
απεικονίζεται με το χρώμα μπλε, μετατοπίστηκε προς τις άλλες κοινότητες, 
εφαρμόστηκαν κάποια φίλτρα χρησιμοποιώντας την περιοχή Filters της ενότητας 
Overview έτσι ώστε να μειωθούν κόμβοι με λιγότερη σημασία για την εκάστοτε 
μελέτη. Στα πλαίσια τις δικής μας έρευνας κρίθηκε εύλογο να φιλτραριστούν οι κόμβοι 
λαμβάνοντας υπόψη την κεντρικότητα με βάση τη διαμεσολαβικότητα (betweenness 
centrality) του κάθε κόμβου. Έτσι, λοιπόν, απομακρύνθηκαν κόμβοι με betweenness 
centrality μικρότερο του 17. Με αυτόν τον τρόπο, επιτεύχθηκε η απομάκρυνση τυχόν 
φίλων του υπό εξέταση χρήστη οι οποίοι δεν είναι τόσο σημαντικοί με βάση την 
κεντρικότητά τους και τον ρόλο που κατέχουν ως συνδετικοί κρίκοι αποκομμένων 
κόμβων. Με άλλα λόγια, δόθηκε περισσότερη σημασία σε κόμβους-φίλους που 
γεφυρώνουν ομάδες. Το αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών φαίνεται παρακάτω. 
  
 
Σχήμα 6.17. Προσωπικό δίκτυο: Φιλτράρισμα κόμβων μέσω της κεντρικότητας με βάση την 
ενδιαμεσότητα (betweenness centrality) 
 
Όσον αφορά την ταξινόμηση των κόμβων, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική μορφοποίησης 
με την οποία το μέγεθος των κόμβων δεν είναι σταθερό αλλά διαμορφώνεται με βάση 
κάποιο κριτήριο, χρησιμοποιώντας την περιοχή Appearance. Έτσι, χρησιμοποιώντας 
τον συνολικό βαθμό (degree – in degree & out degree) του κάθε κόμβου, το 
αποτέλεσμα απεικονίζεται στο σχήμα 6.18. ενώ λαμβάνοντας υπόψη την 
εκκεντρικότητα (eccentricity) για την ταξινόμηση των κόμβων, ο τελικός γράφος 
παρουσιάζεται στο σχήμα 6.19. 
 
Σχήμα 6.18. Προσωπικό δίκτυο: Μορφοποίηση μεγέθους κόμβων με βάση τον συνολικό βαθμό 
(degree) κάθε κόμβου 
 
  
 
Σχήμα 6.19. Προσωπικό δίκτυο: Μορφοποίηση μεγέθους κόμβων με βάση την εκκεντρικότητα 
(eccentricity) κάθε κόμβου 
 
Από τους δύο παραπάνω γράφους επιλέχθηκε για την συνέχεια ο ταξινομημένος 
γράφος με βάση τον βαθμό του κάθε κόμβου κι ο λόγος είναι διότι αυτοί οι κόμβοι 
αντικατοπτρίζουν άτομα τα οποία θεωρήθηκαν οι πιο σημαντικοί φίλοι του υπό 
εξέταση χρήστη καθώς είναι κι εκείνοι που είτε γνωρίζουν πολλά άτομα από το 
περιβάλλον του χρήστη είτε τους γνωρίζουν πολλοί άλλοι σημαντικοί φίλοι του. 
Μερικά παραδείγματα τέτοιων φίλων θα μπορούσαν να είναι τυχόν αδέρφια του υπό 
εξέταση χρήστη ή πολύ στενοί φίλοι. Ακολουθεί ο τελικός γράφος του προσωπικού 
δικτύου του Facebook μετά την μορφοποίηση του Preview για καλύτερη απεικόνιση 
των κόμβων και των ακμών του δικτύου. 
 
Σχήμα 6.20. Preview: Τελική μορφοποίηση προσωπικού δικτύου με στόχο την ανακάλυψη κοινοτήτων 
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Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εξετάστηκαν ζητήματα σχετικά με το 
πολυδιάστατο φαινόμενο των Κοινωνικών Δικτύων το οποίο διαμορφώνεται εξ 
ολοκλήρου από τον κοινωνικό χαρακτήρα που διέπει την δεύτερη γένια του Διαδικτύου 
που διανύουμε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως ο διαμοιρασμός 
πληροφορίας, η παραγωγή προσωποποιημένου περιεχομένου και η διαδραστικότητα. 
Έχει παρατηρηθεί ότι η τεχνική της οπτικής αναπαράστασης έχει εξελιχθεί παράλληλα 
με την ολοένα και μεγαλύτερη παραγωγή και διάθεση περιεχομένου που οφείλεται 
κατά κόρον στην αυξημένη δημοτικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
συνακόλουθα με την ανάγκη επεξεργασίας και ερμηνείας τους για την επίλυση 
προβλημάτων και την αιτιολόγηση φαινομένων. 
Η οπτική αναπαράσταση δεδομένων αξιοποιεί τις δυνατότητες του ανθρώπινου 
οπτικού συστήματος για να διευκολύνει τον άμεσο εντοπισμό σχέσεων και μοτίβων σε 
αφηρημένα δεδομένα. Αποτελεί τη διαδικασία αναπαράστασης αφαιρετικών κι 
αδόμητων δεδομένων με συγκεκριμένη μορφή, η οποία μπορεί να συμβάλει στην 
καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση της σημασίας των δεδομένων και των μεταβλητών 
που συνιστούν τα δεδομένα αυτά. Με άλλα λόγια, είναι δυνατή η άμεση ερμηνεία των 
δεδομένων που αναπαρίστανται και η άντληση γνώσης από αυτά. Τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο εν λόγω αντικείμενο. 
Μελετώντας την σχετική βιβλιογραφία προκύπτει το γεγονός ότι η οπτικοποίηση 
πληροφορίας μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς, όπως την τέχνη, την 
επιστήμη, την πολιτική, τις επιχειρήσεις αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα απαιτεί 
την ανάλυση δεδομένων μέσω της οπτικής τους παρουσίασης. Να σημειωθεί, επίσης, 
ότι η οπτικοποίηση θεωρείται περισσότερο ως μέθοδος παρά ως επιστήμη.  
Κατά την εκπόνηση, λοιπόν, της διπλωματικής αυτής εργασίας πραγματοποιήθηκε 
αρχικά μία λεπτομερής έρευνα σχετική με τις τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν 
ώστε να οπτικοποιηθεί σωστά κι αποτελεσματικά πληθώρα δεδομένων κοινωνικών 
δικτύων κι έπειτα έγινε μελέτη των σημαντικότερων εργαλείων οπτικοποίησης που 
χρησιμοποιούνται σήμερα για την εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Στην συνέχεια, 
πραγματοποιήθηκαν δύο μελέτες περίπτωσης οι οποίες επικεντρώθηκαν σε γράφους 
από το κοινωνικό δίκτυο του Facebook λόγω της αυξημένης δημοφιλίας του αλλά και 
του πλούσιου περιεχομένου του. Όπως έγινε αντιληπτό παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε 
το εργαλείο ανάλυσης κι οπτικοποίησης Gephi ώστε να πραγματοποιηθεί βαθύτερη 
ανάλυση κι ανακάλυψη γνώσης μέσα από τις πολυάριθμες δυνατότητες που παρέχει 
  
όπως προσθήκη οπτικών χαρακτηριστικών γράφου, απαλοιφή κόμβων ή ακμών βάσει 
κριτηρίων, ταξινόμηση ή/και ομαδοποίηση των κόμβων βάσει κριτηρίων κλπ. 
Σκοπός της πρώτης μελέτης περίπτωσης, που αφορά ένα δίκτυο με κόμβους σελίδες 
του Facebook και ακμές τα likes μεταξύ τους, ήταν να βρεθούν οι κατάλληλοι και πιο 
σημαντικοί κόμβοι του δικτύου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και μετρικών που 
σχετίζονται με τα ίδια τα δεδομένα του γράφου ενώ επίκεντρο της δεύτερης μελέτης 
που διαπραγματεύεται την ανάλυση ενός προσωπικού δικτύου ήταν η ανακάλυψη 
κοινοτήτων και η εφαρμογή μετρικών δικτύου. Ο υπολογισμός μετρικών κόμβου που 
σχετίζονται με τα δεδομένα αλλά και δικτύου όπως η κεντρικότητα ενδιαμεσότητας 
(betweenness centrality), η κεντρικότητα βαθμού εισερχόμενων και εξερχόμενων 
ακμών καθόρισαν τους σημαντικούς κόμβους ανάλογα με το εκάστοτε πεδίο έρευνας 
κι ανάλυσης του δικτύου ενώ η μετρική modularity χρησιμοποιήθηκε για την 
ομαδοποίηση των κόμβων του γράφου η οποία, στην συνέχεια, συνέβαλε στην 
ανακάλυψη των κοινοτήτων του προσωπικού δικτύου. 
Γενικά, η οπτικοποίηση κι ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, όπως το Facebook, με εργαλεία όπως το Gephi δίνουν πολύ αξιόλογες 
πληροφορίες που δεν είναι άμεσα ορατές για το είδος του δικτύου, το ρόλο του χρήστη, 
τη σημαντικότητα του και τις σχέσεις του με τους υπόλοιπους χρήστες. Όσον αφορά 
το ίδιο το εργαλείο ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της μελέτης, 
μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά ότι χαρακτηρίζεται από ευκολία στη χρήση, είναι ικανό 
να διαχειριστεί όλα τα δίκτυα, κατευθυνόμενα και μη, ταξινομημένα και αταξινόμητα, 
μικρά και μεσαία προς μεγάλα δίκτυα δίνοντας σχετικά άμεσα αποτελέσματα ενώ 
παράλληλα υποστηρίζει όλες τις μετρικές του δικτύου. Διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι 
είναι αρκετά χρονοβόρο για μεγάλα δίκτυα που χαρακτηρίζονται από τεράστιο πλήθος 
είτε ακμών είτε κόμβων κι αυτός ήταν κι ο λόγος που τα δίκτυα που επιλέχθηκαν για 
τις μελέτες περίπτωσης ήταν σχετικά μικρά προς μεσαία. 
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